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1 Z 8.20 20.55
2 M 9.33 22.02
3 D 10.33 22.59
4 W 11.24 23.49
5 D — 12.12
6 V 0.36 12.59
7 Z 1.25 13.46
8 z 2.11 14.32
9 M 3.11 15.21
10 D 3.36 16.04
11 W 4.35 16.51
12 D 5.27 17.41
13 V 6.21 18.5}
14 z 7.42 20.1(1
15 z 9.03 21.38
16 M 10.20 22.40
17 D 11.01 23.25
18 W 11.43 ___
19 D 0.02 12.19
20 V 0.35 12.49
21 Z 1.08 13.22
22 z 1.39 13.51
23 M 2.11 14.21
24 D 2.43 14.51
25 W 3.14 15.25
26 D 3.48 16.02
27 V 4.29 16.45
28 Z 5.16 17.39
29 z 6.18 18.55
30 M 7.47 20.28
31 D 9.18 2/1.50
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Een hekje met de âav.
N ederland  en  wij
Wetenschap - Nijverheid - Handel
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Een %amp zonden, aa&cgaaade
(verboden nadru/c) 
ZELFDE NO D EN - ZELFDE Z IEK TEN
We mogen voor veel zaken ge­
rust bij onze Noorderburen een lesje 
nemen. Zonder aan  zelfoverschating 
te doen kunnen we ook wel zeggen 
dat er bij ons vele zaken zijn die bij 
hen m inder goed gaan.
Over ’t  algemeen, als we de toe­
stand aan  beide zijden van M aas en 
Schelde nagaan , ontdekken we da t 
het bedrijf zo h ier als ginder m in of 
meer m et dezelfde m iseries geplaagd 
is. Terwijl N ederland de m oeilijkhe­
den op een eigen m anier tra c h t op 
te lossen, zoeken wij van onze k a n t 
eveneens genezing m et eigen midde­
len. Benelux heeft ons ech ter nader 
bij elkaar gebracht, we wensen n ie t 
dat deze toenadering ons als tegen­
strevers zou tegenover m ekaar p la a t­
sen.
W are h(et bijgevolg n ie t redelijk  
eens n a  te  gaan of in gezam enlijk 
overleg de oplossing kan  gevonden 
worden voor de vele vraagstukken 
die ons visserijbedrijf bedreigen ?
Er zijn wel industriën  die u it de 
drie landenovereenkom st veel nu t 
zullen halen. H et w are spijtig  d a t 
onze visnijverheid, die h e t n iet al te 
best stelt, opnieuw h e t k ind der re ­
kening zou m oeten worden. Ook de 
Nederlandse visserij ziet die toenade­
ring m et lede ogen aan. Im m ers hun  
bedrijf is in volle heropbouw en zo 
de unie werkelijkheid w ordt,bestaat 
er gevaar d a t onze Belgische over­
productie h u n  m ark t zal overspoe­
len m et a l de nadelige gevolgen voor 
de Nederlandse rederijen. Men zegt 
te Ymuiden d a t h e t voorlopig nog 
best is d a t onze m un t zo h a rd  is. 
Hoe lang  kan  h e t nog duren  ?
H et v raagstuk  dier garnaalinvoer 
heêft voor onze Noorderburen al­
thans, een weinig gelukkige oplossing 
gekregen. Voor onze vissers geeft h e t 
een bevredigende oplossing. Zal in  de 
toekomst de Zeeuwse garnaalvisserij, 
door middel van de econom ische unie 
geen nieuw' afzetgebied zoeken in  ons 
land en zo opnieuw onze garnaa l- 
vissers m et ondergang bedreigen?
EEN N IEUW E CONCURRENT BIJ
Zullen ook deze hoop en enige u it­
weg voor onze Visserij op h e t  la a ts te  
ogenblik ons ontglippen ?
De heer S p itte l in  «De Visserijwe­
reld» m erk t te rech t op : «Beide la n ­
den zijn bezig h u n  exportre laties te  
verbeuren : België voert n ie t u it om ­
d a t de m un t er zo h a rd  is en N eder­
land  kan  h e t n ie t doen door gebrek 
aan  eigen aanvoer.
Wij voegen er m et overtuiging b ij: 
zo geen oplossing kom t, zullen onze 
reders beter doen een afzet te  zoe­
ken in  h e t bu iten land  voor h u n  v a a r­
tuigen dan  voor h u n  vis.
Zo bedreigt N ederland én onze in ­
voer - én onze productie  én onze u it­
voer.
(Zie vervolg blz. 3.)
Ste nieuwe po£i& aan Vaizm,
Onze lezers w eten d a t  VOZOR se­
d e rt 1946 nog aan  n iem and een po­
lis heeft toegestuurd, zodat n iem and 
in  feite weet w aarvoor h ij verzekerd 
is.
Vorige week D insdag werd de po­
lis in  de beheerraad  van VOZOR be­
sproken en n a a r verluidt, zou deze 
polis geen enkel reder dekken zo 
hij he t vergane schip n ie t herbouw t.
Wij m enen d a t h e t  in  deze om stan  
digheden geen n u t  h eeft zich te  ver­
zekeren. *
De toestanden  in  de visserij zijn 
daarenboven van zo’n aard  d a t  velen 
er w aarsch ijn lijk  n ie t m eer zouden 
aan  denken zich nog een vaartu ig  
aan  te schaffen.
W at er ook van zij, wij m enen d a t 
bij de bevoegde overheid op d it se - 
brek in  de polis van VOZOR zou moe 
ten gewezen worden, d a a r zo’n toe­
stand  ons ver van logisch voorkomt.
Wat kan en moet er in eigen midden gedaan worden ?
Vorige week schreven we dat, nooit 
sedert onze visserij bestond, de toe­
s tan d  zo em stig  is geweest en h e t 
leveren aan  de vism eelfabrieken, zo’n 
om vang h ad  aangenom en, d a t  zelfs 
dezç de vis n ie t m eer konden slikken, 
zodat tienduizenden kg vis m e t de 
vu iln iskarren  dienden weggevoerd.
D it alles hebben we reeds m aanden  
geleden voorzien en  is h e t  gevolg van 
h e t ondoordacht optreden van  enkele 
rederijen, welke in  tegenstelling  m et 
de vroegere gewoonte th a n s  er voor 
zorgden d a t we op d it tijd s tip  van 
h e t ja a r , tw ee of drie  Y slandse traw ­
lers te r  m ark t hadden  zonder d a t ze 
er nodig zijn.
Eindelijk h ee ft m en wel m oeten in ­
zien d a t m aatregelen  dienden getrof­
fen om  nog erger ram pen  te voorko­
men.
Ook zal Y slandse vis v an af heden 
voorlopig n ie t m eer aangevoerdi wor­
den.
W aarop we nog steeds w achten  is 
de afschaffing  en he t verzenden n a a r 
de vism eelfabriek van  tw eede kwali­
te its  vis en in  voege brengen van alu ■ 
m inium  kisten zoals in  Engeland in 
p la a ts  van  bennen en h e t  be ter ver­
zorgen aan  boord.
N aar k e t s c h i 'n t zal ook h ier de 
nodige aan d ach t aan  verleend w or­
den.
O ndertussen zou alle ronde vis, zo­
als vóór de oorlog, n ie t m eer in  ben­
n en  mogen gelost worden, m aar zou 
men ze per 10, 20 of 50 stuks op de 
grond hoeven te  leggen.
Alle a a n d a c h t d ien t verleend aan  
de verzorging opdat ook van  ons 
zou kunnen  gezegd, d a t de verzorging 
bij ons n ie t hoeft onder te  doen voor 
die in  D enem aken en N ederland. Ook 
de vishandel tre f t  h ier verw ijt. W aar 
de groothandel n ie t vooruitstrevend 
genoeg is, wil m en in .d e  k leinhandel
De toestand van cnze  
GARNALENVISSERIJ
ta  één dag  w innen w a t anderen in 
een m aand  verdienen.
W aar de vis h ier spotgoedkoop is, 
kan  hetzelfde n ie t gezegd in  h e t 
binnenland.
H et zou dan  ook n iem and hoeven 
te  verwonderen d a t zekere rederijen  
grote Cooperatieve oprichten  en, hun  
w aar zelf aan  de m an  brengen.
Of h e t sukses zou hebben, v a lt n iet 
te  betwijfelen als d it alles gepaard 
zou gaan  m et gepaste reklam e voor 
h e t kuisen en p repareren  van de op 
d a t ogenblik goedkoopste vissoorten.
Ook h e t werk van  onze Propagan- 
dacommissie voor V isverbruik s ta a t 
beneden alles en d it zal zo blijven 
zolang een S taa tsam b ten aar er h e t 
sec re ta riaa t van w aarneem t.
De tijd  is voorbij, d a t m en in  de 
w aan verkeerde, d a t een conferentie 
over moleculen en eiw itstoffen h e t 
gewoon publiek kan  boeien.
Een p ropaganda m oet commercieel 
u itgebaat en h e t g aa t n ie t op zich te 
schuilen ach ter he t gebrek aan  steun 
vanwege de betrokken handels- en 
rederskringen, om te  beweren da t 
daardoor geen prac tisch  werk kan  
geleverd worden.
M et de toelagen w aarover m en be­
schikt en  de p ractische voordrachten 
in  de huishoudscholen, kan  reeds al 
heel w at m eer bereikt zijn dan  to t
heden h e t geval is geweest.
En hoe p ijn lijk  h e t is, m aar h e t 
m oet gezegd dat, zo de belanghebben­
den zich n ie t of weinig m eer in teres­
seren aan  de propagandacom m issie, 
dan  heeft zij er de grootste schuld 
aan, om dat, buiten de huishoudelijke 
afdeling, n ie ts p rac tisch  verwezen­
lijk t wordt, n ie ttegenstaande  de ze­
delijke invloeden w aarover m en be­
schikt om h e t leger en de gemeen­
schappen te bewerken.
Voeg bij d it alles een strenge con- 
tingentering, n ie t op basis van de 
m inim aprijzen aan  de invoer, m aar 
op deze volgens de aankopen aan  de 
kust en dan  zou, m its  een steeds be­
te r  en betere verzorging, de ver­
meende? boycottage in  h e t  b innen­
land  van de Belgische vis, een einde 
m oeten nem en, w at m en ook beproe- 
vè.
Voor h e t to t s tan d  kom en van d it 
alles, is een gezonde en p ractische 
sam enw erking tussen de openbare be 
sturen  en de belanghebbenden nood­
zakelijk.
Of die er zo gem akkelijk zal ko­
m en n a  al de vergissingen welke wer­
den begaan en de persoonlijke n a ij­
ver welke er bestaat, is een za.ak w aar 
op zo n ie t dadelijk bevestigend zal 
kunnen geantwoord worden.
V ID I.
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Sommige beperkings- 
maatregelen aangenomen
Tot op h e t ogenblik d a t deze re ­
gelen verschijnen m ag gezegd d a t 
de prijzen van de g a rn aa l zeer goed 
blijven. W eliswaar zijn we in  de 
m aand  A ugustus eii is tevens de a a n ­
voer n ie t groot te  noem en vergeleken 
m et Mei, Jun i en Septem ber, Octo­
ber, m aar toch m ag gezegd, d a t het 
invoerstelsel op voorstel van  de heer 
V andenberghe ingevoerd en d a t nog al 
tijd  in  voege is, volledige bevrediging 
geeft op gebied van  stab ilite it der 
m ark t en de regeling van de invoer 
volgefis de aankopen aan  de kust en 
in m aandelijkse kw an ta , zijn vrucht- 
ten  begint te dragen..
Het is nog te  vroeg om zich over 
de resu lta ten  van  de m aand  Ju li u it 
te  spreken om dat nog n ie t alle ge­
gevens in ons bezit zijn. Ze steken 
echter gunstig af bij die van  dezelf­
de periode van h e t vorig jaa r.
TE ZWARE SOCIALE LASTEN
H et garnaalv isserijbedrijf is onder­
tussen m isschien h e t  enige d a t voor­
lopig h e t hoofd boven w ater zou kun­
nen  houden, m oesten de zware socia­
le lasten  de kustv issers-reders n ie t 
rad icaal ten  onder helpen.
O ndertussen b es taa t h e t Verbond 
reeds vijf m aanden. Men beraam t 
p lannen  op plannen, om dé grootvis- 
seri3 te  redden, zonder nog te  denken 
aan  de kustvisserij. D a t zij die geroe­
pen zullen worden om de belangen 
van de kleine reders in  de schoot van 
de P arita ire  Commissie te  verdedigen 
zich n ie t inbeelden, d a t  m en zich he t 
lot der kleinen veel zal aantrekken .
In tegendeel !
Daarom  is w aakzaam heid  geboden 
en is h e t nodig d a t m en n ie t la a t  
begaan. Ook op sociaal gebied d ien t
h e t roer omgegooid en g a a t h e t n ie t 
op w aar m en op p rocen t vaart, ver­
goedingen voor betaa ld  verlof, be taa l­
de feestdagen, «compassiebons» enz. 
te  blijven betalen  wil m en n ie t a f­
wijken van h e t  principe zelf der lo­
nen  in  de vorm van  een p rocen t op 
de opbrengst betaald.
Ook h ier valt er een groots werk 
te  verrich ten  om enerzijds de visser 
te  geven w at hem  toekom t, en a n ­
derzijds h e t bedrijf renderend  te  m a­
ken.
Te lichtzinnig  w erd in  h e t verleden 
ovér alles heen  g es tap t zodat m en er 
th a n s  de gevolgen van  draag t.
(IN G E ZO N D E N )
In de reddingdienst
H et is U bekend d a t de personen 
van de redd ingd ienst slech ts 54 fr. 
per dag trekken  als ze in  storm  op 
d ienst zijn  en d a t  zulks 82 fr  is voor 
de nach t.
Een dopper welke k inders heeft, 
h eeft 8 fr. m eer per kind. Nu o n t­
s ta a t  er telkens wrijving, zo er iem and
8 uur op de w ach t m oet, d a a r  men 
liever g a a t doppen. H et is d an  n iet 
te  verw onderen dan  m en geen red ­
ders k an  krijgen.
N ota der R edactie : Wij vestigen 
hierop de aan d ach t van  de Hogere 
O verheid d aa r de bem annning  van  de 
reddingdienst biji slech t w eder toch 
aan  grote gevaren k an  blootgesteld 
zijn en toch een b eterç  stoffelijke 
vergoeding zouden hoeven te  beko­
men.
Zondag jl. w aren de M iddenslag­
en hoogzeereders in  algem ene verga­
dering bijeen geroepen.
De dagorde voorzag de bek rach ti­
ging van de door de beheerraad  voor 
gestelde m aatregelen to t sanering 
van de aanvoer van vis en haring  
gedurende de m aand  Augustus
Bij on tsten ten is van de hh. Vander 
Rol en Lam bregt werd h e t voorzitter­
schap w aargenom en door dhr. Leo­
pold Verbanck.
De opkom st was zeer gering n ie t­
tegenstaande de belangrijke dagorde.
Wij aanvaarden , zoals verklaard 
werd, d a t de afzijdigheid moet toege­
schreven worden aan  een gebrek aan 
ruchtbaarheid , die op ontoereikende 
wijze aan  de vergadering kon gege­
ven worden, en n iet aan  de onver­
schilligheid vanwege de belangheb­
benden tegenover de werking van het 
Verbond.
N ochtans w erden n ie t alleen de a f­
wezigheid vastgesteld vanwege de 
aangeslotenen, doch ook aan  de be­
stuurstafe l noteerden wij grote leem ­
ten  die wij n ie t gewoon geweest zijn 
te  zien, toen h e t Verbond destijds al­
gemene vergaderingen belegde.
Dhr. Verbanck, vooraleer de eigen­
lijke p u n ten  der dagorde aan  te  v a t­
ten , doet een oproep to t eendracht 
onder alle reders. Hij m eent d a t de 
tijd  van lijdzaam  toezien voorbij 
m oet zijn, en d a t e r moet overgegaan 
worden to t bepaalde actie zelfs als 
er enig gevaar zou aan  verbonden 
zijn. Hij k laag t de p laag  der sociale 
w etten  aan  w aaraan  de reders ten  
ondergaan.
BEPERKINGSMAATREGELEN
Dhr. M enu behandelt de m aatrege­
len, die n a  ta lrijke  en  langdurige be­
sprekingen in  de schoot van de Be­
heerraad  van  h e t Verbond als ge­
schikt worden beschouwd to t voor­
lopige sanering  van de m arkt. Hij 
w ijst erop d a t de tijdelijk  voorge­
stelde m aatregelen n ie t voor doel 
hebben h e t bedrijf op volstrekt ge­
zonde basis te  schoeien, doch inge­
geven zijn door de zorg de verliezen 
der reders door beperking van het 
risico to t h e t m inim um  te herleiden.
W at to t nu toe gedaan werd hoofd­
zakelijk ten  aanzien van invoer, m oet 
ten  slotte als een lapm iddel be­
schouwd worden, gezien h e t verhoop­
te  resu ltaa t n ie t kon bereikt worden.
De m aatregelen, die door de Be­
heerraad  th a n s  aan  de goedkeuring 
van de algem ene vergadering voor­
gelegd worden, gelden alleen voor de 
m aand  Oogst en kunnen herroepen 
worden m oest de toestand  d it nood­
zakelijk maken.
Hij legt er nad ruk  op d a t zij n ie t 
ingegeven zijn om een bepaalde tak  
der visserij te redden, doch om de 
algem eenheid te dienen.
TEN AANZIEN VAN DE AANVOER  
,  VAN VERSE VIS
Er w ordt voorgesteld :
1 geen enkel vaartu ig  d a t vanaf 30 
Juli te r  visvangst vertrokken is zal 
nog koolvis mogen aanvoeren of te 
koop stellen. De bespottelijke lage 
prijs, die voor deze vissoort ver­
kregen wordt, w ettig t deze m a a t­
regel. De aanw ezigheid van  koolvis 
op de m ark t aan  dergelijke prijzen 
is van m arktbedervende aard  en 
oefent ongetw ijfeld invloed u it op 
de andere vissoorten. Deze koolvis 
w ordt zeker verkocht en in  de h a n ­
del gebracht zonder d a t de verbru i­
ker groot p ro fijt u it de lage prijzen 
trek t.
De vism eelfabriek die overlast is, 
kan  ‘ koolvis n ie t m eer gebruiken. 
H et past de aanvoer er van  u it te 
schakelen m et de hoop hogere p r ij­
zen voor kabeljauw, gullen en 
mooie meid te  bekomen 
H et voorstel w ordt aangenom en.
2 geen vis van welke soort ook zal 
nog worden verkocht, indien de 
prijs geen 50 fr. per benne bereikt, 
doch eenvoudig u it de m ark t weg­
genomen worden. H et kom t er op 
aan  door h e t verw ijderen u it de 
m ark t van de vis die dergelijke la ­
ge prijs no teert een prijsregelende
factor te  trach ten  aan  te wenden 
op de andere vis.
De reders beogen n iet de vis be­
neden de 50 fr. per ben in  te  ko­
pen, doch ze eenvoudig te  vernie­
tigen door ze ohbruikbaar te m a­
ken voor m enselijke consum ptie en 
aldus te verm ijden d a t op de op­
brengst weze ze dan  ook zeer laag 
nog bijkom ende kosten zoals : G. 
G.Z., mijnirechten.eco'rage, lonen, 
enz m oeten betaald  worden. 
Gewezen w ordt op he t feit, d a t in 
akkoord m et dhr. D irecteur van de 
v isserijhaven nog moet nagegaan 
worden hoe d it voorstel zal kunnen 
uitgew erkt worden, om h e t in  over­
eenstem m ing te brengen m et h e t vis- 
m ijnreglem ent, d a t voorziet d a t alle 
in  de m ijn  gebrachte vis, m oet ver­
kocht worden. Men hoopt nochtans 
vanaf M aandag de geschikte oplos­
sing te  zullen hebben gevonden.
Ook d it voorstel w ordt zonder enige 
opm erking door de algemene verga­
dering aangenom en.
DE AANVOER VAN VERSE 
TRAW LHARING
Dhr. Menu geeft toe d a t h e t wel­
lich t aan  moed bij de belanghebben­
den ontbroken heeft om de kwestie 
v an  aanvoer van harin g  te  regelen 
vóór de aanvang van h e t verse traw l- 
haringseizoen. Er was noch tans geen 
enkele fac to r voor handen, die liet 
veronderstellen d a t de prijzen zouden 
renderen  : groter aanvoer te  ver­
w achten  dan  vorig jaar, geen rech t­
streekse landingen in h e t buitenland 
weinig of geen uitvoer, enz.
Tenslotte m oest onverm ijdelijk de 
kwestie worden aangevat en he t zijn 
de voorstelen die d ienaangaande döor 
de M iddenslagvisserij gedaan werden, 
die door de hoogzeevisserij bii getre­
den werden.
De regeling die voorgesteld wordt 
k an  als volgt worden geform uleerd : 
geen m iddenslagvaartuigen zullen 
gedurende de m aand Augustus de 
haringvisserij mogen beoefenen. De 
hoogzeevissersvaartuigen mogen dus 
ook gedurende d it tijdstip  geen vis 
aanvoeren.
De grote rederijen  bereikten on­
derling akkoord da t gedurende Au­
gustus slechts 8 grote traw lers de h a ­
ringvisserij zullen beoefenen; de ove­
rige vaartu igen  worden stil gelegd.
Zo hoopt men te bereiken d a t iede­
re dag m et uitzondering van de V rij­
dag slechts een haring traw ler aan  
de m ark t zal aanwezig zijn, w at als 
m eer dan  voldoende beschouwd w ordt 
en nog n ie t er toe aanleiding zal ge­
ven, d a t van  een lonende u itbating  
sprake zijn kan. Men mag nochtans 
n ie t volledig ons te rre in  aan  vreemde 
concurentie prijs geven.
De grote traw lers zullen geen h a ­
ring  mogen aanvoeren eens d a t deze 
aan  de Sandettie  gevangen w ordt en 
de m iddenslagvaartuigen zullen zich 
d an  aan  de haringvisserij mogen be­
geven.
Ook d it voorstel vanwege de Be­
heerraad  van h e t Verbond ontm oet 
geen tegenkanting.
HET SLOTWOORD
Dhr. Verbanck w ijst erop d a t he t 
nodige zal gedaan worden om te be­
kom en d a t geen h uuurp rijs  voor d 
bennen  n ie t zou m oeten betaald  wor­
den, eens d a t de prijs beneden de 50 
f r  daalt.
Een aanwezig lid stelt voor, eens 
deze prijs genoteerd, de vis zou wor­
den opgeladen en eenvoudig in  de 
s tra te n  van Brussel zou worden u it­
gegooid.
Dergelijke revolutionaire actie be­
h o o rt nochtans te worden uitgevoerd 
indien ze als gepast wordt aanzien, 
door en onder de veran tw aardelijk - 
heid  van de betrokkenen zelf en mag 
n ie t beschouwd worden als te zijn 
gedekt door h e t Verbond der Belgi­
sche Zeevisserij.
Verder w ordt door dhr. Verban ck 
gevraagd de kwestie der sociale la s­
te n  in  de zeevisserij onverwijld zou 
w orden bestudeerd.
Dhr. Menu deelt in  d it verband m e­
de, d a t de herin rich ting  van de P a ­
rita ire  Commissie in  h e t vooruitzicht 
gesteld wordt. Hij hoopt d a t de re . 
ders groter invloed in  de weegschaal 
zullen kunnen  w erpen, dan  to t nu 
h e t geval geweest is, w aardoor billij- 
ker toepassing der sociale wetgeving 
zal kunnen  bereik t worden.
M et een dankwoord to t de aanw e­
zigen w ordt deze algemene vergade­
ring  besloten.
SN.
De oester en kreeftenteelt 
aan de Belgische kust
«La Nation Belge» w ijdde aan  de 
O ester- en K reeften tee lt langs de 
Belgische kust een bijzondere repor­
tage w aaraan  wij h e t hiernavolgende 
ontlenen :
TE N IEUW POO RT AAN DE 
BOORDEN VAN DE IJZER
Langs de berm  van  de IJzer, op en ­
kele m eters van  de m onding van  de 
stroom , w ordt door drie personen een 
schuif geopend, w aardoor aan  h e t 
w ater vrije loop gegeven wordt. Z ijn 
d aa r werkzaam, d h r Duffieux, eige­
n a a r  van een d ich t bijgelegen oester. 
kwekerij en twee van z ijn  werklieden. 
Elke dag w anneer h e t w ater stijg t, 
doen zij d a t werk, voor h e t bezorgen 
van de uitbating, die een v ijftig ta l 
m eters van d aa r verbonden ligt, ach ­
te r  de betonnen m uren. D it werk is 
van levensbelang.
Wij worden door de eigenaar u itge­
nodigd de zaak van naderbij te on­
derzoeken.
EEUW ELINGEN
Voor ons zien we dertien  kommen, 
die om tren t de to ta le  oppervlakte 
hebben van één h ec taar. Zij vorm en 
een halve cirkel rond een hangaar. 
Het w ater van de IJzer, in  voorraad 
gehouden in  een bijzondere kom, over 
stroom t de andere parken. Men kan  
de kreeften  zien die in  h e t slijk we­
melen. Verder ziet m en oesters v a s t­
zitten  op de pannen  op een hoogte 
van 20 cen tim eter boven h e t w a te r­
peil. Trossen mosselen z ijn  vastge­
klam pt aan  de boorden van de kom 
en andere op de bodem.
In  een van de kom m en is een werk-
Mededeling van 
het Verbond der 
Belgische 
Zeevisserij
AAN ALE REDERS TER
ZEEVISSERIJ
Teneinde de huidige m oeilijkheden 
van de zeevisserij zoveel m ogelijk te  
verm inderen, w erden door de Alge­
m ene vergadering van 1 A ugustus 
volgende m aatregelen  getroffen.
Deze m aatregelen gelden enkel 
voor de m aand  A ugustus 1948 en kun 
nen aanstonds opgeheven worden, zo 
Jra door uitvoerm ogelijkheden, de toe 
s tan d  verbeteren zou.
1. De vaartu igen  welke vanaf V rijdag 
30 Ju li uitgevaren zijn, m ogen geen 
koolvis meer vangen. H et spreekt 
vanzelf d a t de v aartu igen  welke 
vóór die da tum  n a a r  zee gegaan 
zijn, h u n  koolvis nog kunnen  ver­
kopen.
2 V anaf M aandag 2 A ugustus zal a i­
le vis welke m inder dan  50 fr. per 
ben zou verkocht worden, u it de 
vangst genomen worden en onge­
schikt igemaa'kt voor m enselijke 
vpeding. Deze vis zal echter nog 
kunnen gebruikt worden door Pes- 
catör. De nodige schikkingen zul­
len getroffen worden m et de D i­
recteur der vism ijn en bovendien 
zal een regeling gezocht worden om 
de onkosten voor deze vis zoveel 
mogelijk te verm inderen.
3. Gedurende de m aan d  A ugustus zal 
geen enkel m otorvaartu ig  de h a ­
ringvisserij uitoefenen, terw ijl de 
grote traw lers gedurende dezelfde 
m aand  n ie t op de v isvangst zullen 
u itvaren. Eveneens zullen de grote 
traw lers n ie t deelnem en aan  de 
h aringvangst aan  de Sandetties. 
De drie grote rederijen  hebben een 
onderling accoord gesloten voor w at 
be tre ft de verdere beperking van  de 
haringvisserij gedurende de m aand  
Augustus.
te Oostende, de 1 A ugustus 1948
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werp, da t de te  kortkom ingen van  de 
wet zou aanvullen.
D e'vereniging d ring t aan  bij de re - 
De Belgische Redersvereniging, gering opdat de belangen van  de Bel- 
h ee ft tijdens h a a r  laa ts te  vergadering . Jpsche koopvaardij’vloot zouden ver 
h a a r  comité als volgt sam engesteld : dedigd worden tijdens de besprekm -
V oorzitter : de h. F. Good; onder­
voorzitter : de h  M Alexander; leden: 
de h. F Dens, A de Spirlet, L H erm ans, 
L Scraeyen, X Sheid.
Tevens werd een motie goedgekeurd 
w aarbij de vereniging zich verheugt 
over h e t feit, da t een verhoging van 
de grens der credieten voor h e t u it­
treden  en he t aanbouwen van zee­
schepen zal verwezenlijkt worden, 
doch d ruk t h a a r sp ijt uit, d a t de re ­
gering he t ontw erp n ie t heeft neder- 
gelegd, d a t de memorie van toelich­
tin g  liet verhopen en zich gekant heeft 
tegen h e t parlem entair in itia tief, d a t 
beoogde wet doeltreffender wilde 
m aken.
Ook wordt de wens u itgedrukt da t 
de regering binnen kort zal overgaan 
to t de nederlegging van een w etsont-
gen aangaande de toepassing van  h e t 
M arshallplan.
m an  aan  de arbeid. Hij d raag t hoge 
laarzen  en s ta a t  to t a an  de d ijen  in 
h e t w ater. Hij h a n te e r t een n e t w aar­
mede hij de bodem schrap t. Twee 
k reeften  kom en boven w ater. De 
visser n eem t ze m et onverschrokken 
heid te r  hand . D it verw ondert ons.
«Er is n ie ts  te  vrezen», m erk t dh r 
D uffieux op «de pezen van  de scha­
ren  z ijn  afgesneden». V erder w ordt 
er op gewezen, d a t de grootste exem ­
p laa r  d aa ro m tren t v ijf kgr weegt en 
m eer dan  twee à d riehonderd  ja a r  
oud k an  zijn. H et is een  ongewoon 
exem plaar.
ELK JAAR EEN N IE U W  HUISJE
Onze gastheer verstrek t nog de 
volgende bijzonderheden : In  he t 
park , d a t U h ie r ziet, z ijn  er verschei­
dene duizende tonnen  kreeften . Zij 
zijn  afkom stig u it B retagne, Noor­
wegen of Ierland . H et vervoer per 
vliegtuig eist bijzondere zorgen w ant 
de schaald ieren  kunnen  een grotere 
hoogte d an  600 m eter n ie t verdragen.
Om de goede orde in  de p ark en  te 
handhaven , g aan  sommige kwekers 
over to t h e t b inden van  de scharen  
van  de kreeft. D it is de gewone w erk­
wijze, die door de F ranse  kw ekers toe 
gepast wordt. Wij d aaren tegen  sn ij­
den de pezen door, w at aan  de schaal 
d ieren de ind ruk  geeft over h u n  v rij­
heid  te  beschikken. Elk ja a r  verliezen 
de k reeften  h u n  schaal. M en moet 
d it geval voorzien en te  gepaster t i j ­
de de k an d id a ten -n u d is ten  van  hun  
broeders scheiden, anders...
De kweker toonde een schaal, die 
gans ledig is, er bij voegende d a t de 
k ree ft er voor zorg d raag t, d a t h ij 
b innen  de m aan d  over een nieuw 
hu isje  beschikt.
H et is insgelijks van belang te  «we­
ten  d a t om duizend kgr k reeften  te 
voeden, m en 100 kgr vis p e r week no 
dig heeft, zonder rekening  te  houden 
m et hetgeen  in  h e t slijk en  in  h e t zee 
w ater d a t dagelijks vers aangevoerd, 
gevangen wordt.
DE OESTER KW EK ER IJ
De oesters zijn  n a tu u rlijk  veel ka l­
m er dan  h u n  geburen de kreeften. 
Zij vergen no ch tan s veel m eer zorgen 
vanwege een bekwam e kweker.
D hr D uffieux gaf h ie ro m tren t de 
te  w ater brengen  van p an n en  hadden  
volgende bijzonderheden. De kleine 
kwekerij b es taa t in  h e t p arkeren  van 
de w eekdieren in  h e t zeew ater en  hen  
te  la ten  groeien to td a t zij een  ontwik 
keiing bere ik t hebben, die als voldoen 
de geach t wordt. Deze werkwijze 
w ordt gevolgd aa n  de kusten  van 
B retagne De oesters w orden vervol­
gens n a a r  de grote kw ekerijen ge­
stuurd  w aarvan  er te  Nieuwpoort 
gevestigd zijn. G ans h e t w erk kom t 
nu  hierop neer, d a t de oester fijner 
en voedzam er worde. Geen sprake 
m eer van  lopend w ater. Zoetwater, 
zelfs b rakw ater, is voldoende. J a a r  op 
ja a r  ziet m en de oesters groeien. Zijn 
ouderdom  m ag no ch tan s de drie ja a r  
n ie t overschrijden.
Te Nieuwpoort kom en er in  Augus­
tu s  en Septem ber oesters aan. De 
w eekdieren zijn dan  a ch t m aanden  
oud. H et broed w ordt in  parken  u it-  1 
gezaaid. H et is slechts enige tijd  n a ­
dien, w anneer de oester een be­
paalde d ik te bereik t heeft, d a t h ij op 
de ram en  gelegd wordt.
Te Nieuwpoort v in d t m en oesters 
die in  iedérs sm aak vallen : oesters 
u it M arenne, Zeeland en Portugal. 
H et z ijn  voornam elijk de Zeeuwse 
oesters, die in  ons land  de voorkeur 
hebben; zonder d a t m en zich reke­
n ing  geeft d a t ze u it Nieuwpoort a f­
kom stig zijn, w aar ze h u n  h andels­
w aarde verw erven sam en m et hun  
geschiktheid voor h e t verbruik.
Om een goed oesterkw eker te  zijn 
m oet m en grondig de zeden en ge­
w oonten van  de w eekdieren kennen, 
die m en kweken wil.
DE MAANDEN M ET DE R
Aan de heer Duffieux werd nog de 
vraag gesteld of h e t th a n s  mogelijk 
is gans h e t ja a r  door oesters te  eten. 
H et antw oord was hierop bevestigend 
De beperking to t de periode van  de 
m aanden  m et de «R» w ordt stilaan  
een legende. D it is trouw ens insge­
lijks w aar voor de mosselen. N ochtans 
m et u itzondering  van h e t tijd stip  
van  drie à vier weken, gedurende 
h e t welk h e t ku itsch ieten  p laa ts  
heeft.
Om h iervan  h e t bewijs te  leveren 
opent de oesterkw eker terloops enke­
le oesters, die in  m anden  w aren  gebor 
gen in  afw achting  v an  n a a r  h e t b in ­
n en lan d  te  w orden verzonden. Zij le­
ven nog en w orden geproefd. Zij 
sm aken heerlijk ... advies aan  de f ijn ­
proevers.
!
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Koelen
(Vervolg)
Zoals gezegd, ziet h e t er op h e t eerste 
gezicht n ie t n a a r  uit, d a t de op de 
traw lers gebruikelijke  behandeling 
h e t mogelijk m aakt, vis u it de Noorde­
lijke w ateren  in  behoorlijke toestand 
in  N ederland te  brengen. W anneer 
m en ech ter deze behandeling stap  
voor stap  nagaat, en elke stap  aan  een 
experim enteel onderzoek onderw erpt 
— zoals o.a. op h e t boven vermelde 
«Torry Research Station» is gedaan — 
dan  kom t m en to t de conclusie, da t 
de behandeling van de vis aan  boord 
op vele pun ten  zou kunnen  worden 
verbeterd.
W anneer nl. de vis onm iddellijk na 
h e t aan  boord brengen zeer zorgvul­
dig gestrip t en grondig gewassen 
wordt, en vervolgens m et een ruim e 
hoeveelheid fijn  verdeeld en  bacterie- 
vrij ijs w ordt gestuwd, w aarbij men 
kneuzing zorgvuldig verm ijdt, w an­
neer m en goed geisoleerde ruim en 
heeft, een ophoping van  h e t m et bac­
te riën  sterk  verontreinigde sm eltw a­
te r voorkomt, en ook verder op alle 
mogelijke m anieren  besm etting van 
de vis m et ro ttingbacteriën  verm ijdt 
door bijv. slechts gem akkelijk te rei­
nigen m ateriaa l te  gebruiken, dan  
b lijk t de houdbaarheid  zeer belangrijk 
te  kunnen  worden verlengd.
D at ook in  ons land  h e t belang van 
een goede verzorging van de vis aan  
boord w ordt ingezien, b lijk t wel u it 
h e t uitloven van een «Bedrijfschaps­
prijs» en een «kwaliteitswimpel» voor 
degenen, die een seizoen lang de best 
verzorgde vis heeft aangevoerd. Ju ist 
in  deze tijd , d a t de noodzaak van  een 
goede verzorging van  de vis aan  
boord m inder dringend is, om dat de 
afzet gem akkelijk gaat, en ook d ich t­
bij goede vangsten  worden gedaan, is 
h e t nodig, alles in  h e t werk te stellen 
om een trad itie  van  goede verzorging 
in  h e t leven te  roepen, die h e t visse­
rijbedrijf in  de komende ja ren  zozeer 
nodig zal hebben.
De resu lta ten  van een werkelijk 
zorgvuldige koeling, onder verm ijding 
van besm etting, zijn inderdaad  verras 
send. De houdbaarheid  stijg t daardoor 
to t 12 à 14 dagen. In  d a t geval zouden 
bij een thu isreis van  7 dagen, er 5-7 
v isd ag A  in  h e t Noorden te r  beschik­
king staan ; bij een kortere reisduur 
evenredig meer. M aar daartegenover 
va lt op te m erken, d a t h e t n ie t vol­
doende is, d a t de vis in  nog ju ist bruik 
bare s ta a t in  IJm uiden  w ordt b in ­
nengebrach t: de vis m oet integendeel 
bij de aankom st nog zo vers zijn, d a t 
een w ijdvertakte d istributie over b in ­
nen- en bu iten land  ook nog mogelijk 
is, en de vis ook na  een tran sp o rt van 
enkele dagen de afnem er in  een be­
hoorlijk frisse toestand bereikt.
Gelukkig hebben we nog m eer pijlen 
op de boog. Om te beginnen zal slechts 
een klein deel van  de lading, nl. alleen 
de vis die van  de eerste jvangdagen a f­
komstig is, in m indere kw aliteit a r ­
riveren; de het la a ts t gevangen p a r­
tijen  zullen daaren tegen  nog behoor­
lijk  vers zijn, indien zich tenm inste  
op de terugreis geen onverw achte ver­
trag ing  heeft voorgedaan. W anneer 
m en nu  een zodanige regeling zou 
kunnen  treffen , d a t de vis d irect bij 
h e t lossen over enkele kw aliteitsklas­
sen  (bijv. «goed», «middelmatig», «be­
denkelijk, d.i. onm iddellijk te consu­
meren» en «afgekeurd») wordt ver­
deeld, dan  zou m en kunnen bereiken 
d a t voor elke kw aliteitsklasse een be­
stem m ing w ordt gevonden, die m et 
de houdbaarheid  overeenstem t. Na­
tuurlijk  zal daartoe een intensieve in ­
spectie van  de aanvoer en een voort­
durende controle nodig zijn, doch de­
ze zullen er ongetwijfeld toe b ijd ra ­
gen, h e t vertrouw en van de consu­
m ent in  h e t product te  vergroten.
Mogelijkheden
van
koeltechniek
D aarenboven biedt de techniek van 
h e t koelen zelf nog vele m ogelijkhe­
den :
1. Zo kan  m en voor he t koelen ijs 
gebruiken,- w aaraan  desinfecterende  
middelen  zijn toegevoegd. Als zoda­
nig hebben bijv. h e t «K atadijn-ijs» 
(ijs m et fijn  verdeeld zilver) en he t 
«K aporit-ijs» (ijs m et een zeker ge­
ha lte  aan  kalium -hypochloriet) be­
kendheid verworven, terw ijl onlangs 
veel ophef werd gem aakt van h e t in  
Seattle uitgevonden No-Bac-ijs. In  de 
regel blijken deze ijssoorten welis­
w aar n ie t in  s taa t, h e t bacterièel be­
derf geheel te  onderdrukken, doch de 
ontwikkeling van de bacteriën  w ordt 
er wel zoveel door vertraagd, d a t de 
houdbaarheid  van de vis m et 2-3 d a ­
gen w ordt verlengd. N atuurlijk  brengt 
he t gebruik van deze ijssoorten hoge­
re kosten m et zich, doch m en zou 
eventueel de vangst van  de eerste dag 
m et een dergelijk ijs kunnen  stuwen, 
en voor de latere vangsten gewoon ijs 
gebruiken.
2. Verder kan h e t koelen op ijs 
worden ondersteund door een kun st­
m atige  koeling. Dit biedt vele belang­
rijke voordelen : ten  eerste is men 
n ie t langer gebonden aan  een tempe­
ra tu u r  van 0° C., doch m en kan  deze 
bijv. 1° to t 1,50° lager kiezen. En dit 
ogenschijnlijk geringe tem peratuurs­
verschil h eeft inderdaad  vérstrekken­
de gevolgen, om dat alle bederfproces- 
sen ju ist in  h e t gebied om h e t vries­
p u n t u ite rst gevoelig zijn voor tempe- 
ratuursverlaging. Ten tweede wordt 
de vorm ing van sm eltw ater tegenge­
gaan, zodat d it n ie t langer de vis door 
d renk t en ro ttingsbacteriën  verspreidt 
hetgeen de kw aliteit buitengewoon ten 
goede komt. In  de derde p laa ts  be. 
hoeft m en m inder ijs mee te nemen. 
W anneer m en over goed geisoleerde 
ru im en beschikt, behoeft h e t onder­
houden van een tem pera tuu r van 1° à 
1,50° C. onder h e t vriespunt n ie t bij­
zonder veel energie te  kosten, zodat 
m en m et een koelinrichting van  ge­
ringe capaciteit k an  volstaan.
3. Ook door toevoeging van  zouten 
kan  m en h e t sm eltpunt van  ijs verla­
gen, en zodoende -1 to t -1,50° C. bren­
gen. De keus van zouten is echter zeer 
beperkt, om dat deze n ie t alleen de 
gewenste vriespuntverlaging moeten 
geven, doch ook voor de consumptie 
onschadelijk, smakeloos en goedkoop 
m oeten zijn, en bovendien liefst nog 
enige bacteriedodende w erking moe­
ten  hebben. Een volledig succesvolle 
oplossing is h ier nog n iet gevonden.
Door aldus h e t koelen op verschil­
lende m anieren  te ondersteunen, kan 
m en de houdbaarheid van de vis zeer 
aanzienlijk  verlengen, en mag men re 
kenen, d a t deze 15j16 dagen kan  bedra 
gen, en in  enkele gevallen (afhanke­
lijk  ook van de toestand van de vis 
zelf) nog langer.
D at de toepassing van deze nieuwe 
in rich tingen  en ap p ara ten  aan  boord 
van onze traw lers nodig maakt, 
spreekt vanzelf. Doch terw ijl d it om 
vele. redenen vóór de oorlog vrijwel 
onoverkomelijke bezwaren m et zich 
bracht, doet zich nu, nu  onze traw- 
lervloot voor een groot deel nieuw 
m oet worden uitgerust, een gelegen­
heid voor, deze vernieuw ingen in te 
voeren. Er is ech ter m eer : een goed 
resu ltaa t is ook alleen dan  te  ver­
w achten, w anneer inderdaad  de vis 
volgens boven aangeduide richtlij­
nen  zorgvuldig en hygiënisch wordt 
behandeld. En hierbij kom t h e t niet 
op apparaten , doch op h e t werk van 
elke visser zelf aan  ! Het is daarom 
zaak, d a t deze in  de eerste p laa ts  het 
belang van een goede hygiënische 
behandeling gaa t inzien, zonder welke 
ook m et de beste uitgeruste schepen 
en  m et h e t beste m ateriaa l n ie t veel 
heil is te  verwachten.
D at h e t inderdaad  practisch  moge. 
lijk  is gebleken, een langere houdbaar 
heid te bereiken op IJsland  trawlers, 
blijk t u it een onderzoek n a a r de kwa­
lite it van de in  W esermuende aange­
voerde vis in  de ja ren  1932-1934. Aan 
de talrijke, zeer belangwekkende ge­
gevens, die d it onderzoek, d a t zich 
over'to taal 1.307 reizen uitstrekte, voor 
ons bevat, m oeten wij in  d it korte 
bestek voorbijgaan. Wij kunnen alleen 
vermelden, d a t h e t aan ta l schepen, 
d a t een lading van uitstekende kwa­
lite it aanbrach t, geleidelijk achteruit­
ging, naarm ate  de reis langer duurde 
(100 pCt. bij een reisduur van 11-15 
dagen, 70 pCt bij 16-18 dagen', 50 pCt. 
-30 pCt. bij 18-22 dagen), doch dat er 
to t bij een reisduur van to taa l 24 da­
gen  nog schepen bleken te  zijn, waar­
van  de lading een goede beoordeling 
kreeg. H ieruit blijkt dus, d a t op zijn 
m inst de m ogelijkheid  bestaat, hij 
een zo lange reisduur de vis nog in 
goede conditie aan  wal te brengen.
Het blijkt dus wel,, d a t h e t pessi­
misme van velen ten  aanzien van een 
Nederlandse visserij in  h e t hoge Noor 
den ongegrond is. H et zal zeker niet 
onmogelijk zijn de rijke visgronden 
daarginds te  exploiteren. M aar wel zal 
d it alleen dàn  mogelijk zijn, als aan 
de behandeling van  de vis n a  de 
vangst, en  aan  de koeling onderweg de 
grootst mogelijke zorg w ordt besteed. 
En m en m ag zeker n ie t uit een onge. 
grond optimisme de ogen sluiten voor 
h e t feit, dat, zelfs al m ocht h e t geluk­
ken de hygiënische behandeling aan 
boord overal te verbeteren, en nieuwe 
appara ten  op de traw lers in  te  voe­
ren, de visserij op h e t hoge Noorden, 
zolang m en b lijft conserveren bij tem­
p era tu ren  om streeks h e t vriespunt, 
steeds h e t k a rak te r b lijft behouden 
van  een wedloop tussen het bederf 
van de vis en de lange a fstand !
In  ons volgend num m er geven wij 
h e t vervolg van de publicatie van drs 
C.J.H. van  den Broek.
(vervolgt.)
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heeit aan de GARNAALVISSERIJ
goed nieuws te melden
H aar nieuwe breimachines draaien
Vanaf heden zeer gevoelige
A  F  S  V  A  O  «P alle 
g a r n a a l f l u w e
Üe^ gadexing, aan de Æedexatie
Cen Ueâje met de dm_
Nederland en wij
Woensdag vergaderde de Federatie 
yan h e t V isserijbedrijf onder voorzit­
terschap van  d h r Decrop.
W aren aanwezig : de h h  Lam brecht 
Brussel; Van den Abeele, Bauwens, 
Seghers, Rabaey voor h e t Verbond. 
Vandenberghe en Lacourt P. De Heer 
Bij r on vertegenwoordigde h e t Zeewe­
zen.
N adat de vergadering geopend was, 
werd voorgesteld, d a t de vertegen­
woordiging van h e t Verbond op drie 
leden zou behouden blijven plus de 
voorzitter en d aa raan  dries p laa tsver­
vangers zouden toegevoegd worden 
voor bepaalde technische aangelegen­
heden. Zij worden n ie t als leden van 
de beheerraad  beschouwd. De heer 
Vandenberghe deed opm erken d a t hij 
het Verbond n ie t m eer kan  aanzien 
als de to ta lite it der visserij vertegen­
woordigende en d a t hij h ierom tren t 
voorbehoud m aakte voor w at de a a n ­
gelegenheden be tre ft de kustvisserij 
aanbelangend. Hij wenste de voorzit­
ter te  doen opm erken d a t h ij h e t te 
betreuren vond, d a t hij n ie t gemeend 
heeft, deze kwestie op de dagorde te 
moeten plaatsen.
In deze om standigheden ach tte  hij 
zich nam ens h e t Verbond der kust­
vissersreders, n ie t gebonden door om 
het even welke m aatregelen en voor­
stellen de kustvisserij aanbelangend.
Het is trouw ens m erkw aardig vast 
te stellen, d a t bij de aanduiding van 
de vertegenwoordigers van h e t Ver­
bond in  de schoot der Federatie, de 
heren b lijkbaar n ie t in  s taa t schenen 
een vertegenwoordiger voor de kust­
visserij aan  te  duiden. De andere ver­
tegenwoordigers zijn : de hh. V ander 
Rol, Bauwens en Rabaey.
Uitvoer naar Frankrijk
De Belgische afvaardiging welke zo- 
ëven van F rank rijk  is teruggekeerd, is 
er niet in  gelukt een kw antum  voor 
de uitvoer van  vis n a a r  d it land  te 
bekomen. Het blijk t d a t er nog a ltijd  
3200 Ton vis op h e t vorig handelsver­
drag u it te  p u tten  zijn, welke bij ge­
brek aan  deviezen n ie t kunnen u it­
gevoerd worden.
De onderhandelingen dienen a a n ­
zien als geschorst en zullen op een la ­
ter te bepalen datum  hernom en wor­
den.
De uitvoer naar Engeland
Voor onze uitvoer n a a r  d it land is 
nog een bedrag van 350.000 pond voor 
zien op 450.000 pond toegekend Men 
zou zich steunen op de cijfers van het 
jaar 1947 om de verhoudingen vast 
te stellen tussen de rechtstreekse la n ­
dingen en de uitvoer u it België door 
de vishandel.
Voor de rechtstreekse landingen 
zou aangenom en worden, d a t van  h e t 
hiervoor beschikbaar gesteld bedrag
25 t.h. zou afgetrokken worden, zijnde 
aanzien als gem aakte onkosten in  En­
geland zelf ,w aarvan  h e t bedrag n iet 
naar België d ien t gestuurd Opge­
merkt wordt, d a t zulks vèel te gering
is en  d a t in  p laa ts  v an  25 t.h., 75 t.h, 
hiervoor zou hoeven voorzien te  wor­
den zoals reeds vroeger door de Na­
tionale Federatie voorgesteld werd.
W at de verhoudingen tussen rech t­
streekse landingen  en commerciële 
zendingen betreft, w ordt door de heer 
Crekilllie opgem erkt d a t reeds vroeger 
op verzoek der F ederatie in  gemeen 
overleg tussen h e t VBZ en de groe­
pering der uitvoerders een verhou­
ding was vastgelegd van  één derde 
voor de rechtstreekse landingen  en 
twee derden voor de handelszendin­
gen.
De heer Bauwens beaam t zulks. Er 
d ien t ech ter te  worden verstaan  d a t ’t  
één derde voor de rech tstreekse lan ­
dingen een netto  bedrag is, dus n a  a f­
trek  van de 25 t.h.
De consignatie
W at h e t problem a der consignatie 
b etreft, w ordt de h eer V an Thillo er 
mede belast in  de verschillende depar 
tem en ten  n a  te  gaan  in  hoever de des 
tijds getroffen  schikkingen m et de De 
nen,«werden in  p rak tijk  gesteld.
invoer makreel beneden 
de 40 cm
H et voorstel der rokerijen, even­
eens m akreel onder de 40 cm te m o­
gen invoeren, w ordt verworpen.
Verder w ordt de tak s  a a n  de bron 
a an  een laa ts te  onderzoek onderw or­
pen vooraleer definitieve voorstellen 
a a n  h e t departem en t van  F inanciën 
w orden voorgelegd.
H et w egen van garnaal
T e Oostende
Wij ontvingen hiernavolgend sch rij­
ven :
M et verontw aardiging nam  ik ken­
n is van h e t h a te lijk  a rtik e ltje  in  uw 
num m er van  23 Ju li onder de tite l 
«Het wegen van g a rn aa l te  O osten­
de».
Vooreerst sch ijn t U slech t inge­
lich t w aar U spreekt van  een weger 
die officieel door de stad  is aange­
steld  en de afslagrech ten  o n tvang t 
buiten  de m ijnrechten . In  feite  is de 
toestand  zo d a t de drie afslagvereni- 
gingen op één bascul wegen die ik 
bedien D aarvoor word ik  door m fjn 
afslag betaald  als gewoon arbeider.
Tot nog toe was h e t a ltijd  de ge­
woonte d a t de visser n a  h e t wegen 
to t de weger zegde «Doe m aa r een 
greepje». Zo werd d it een gewoonte 
zoals h e t bij andere bedieningen een 
gewoonte is een fooi te  geven. De vis­
sers die d it n ie t w illen toe la ten  zijn 
d aa r ech ter vrij van en  van  deze 
vangsten neem  ik nooit ie ts af. Het 
hatelijke in  uw schrijfsel is vooral : 
D at ge een gewoon arbeider een fooi 
m isgunt, die de vissers hem  wel gun­
n en  (w at alleen hen  aan g aa t).
2) hen  wil opstoken om h e t in  h e t 
vervolg n ie t m eer te  doen;
3e insinueert d a t ik  de on tvangen 
g arnaal in  m ijn  viswinkeltje verkoop 
w at ik n ie t doe m aar w aarop eigen­
lijk nog n iem and iets te  zeggen zou 
hebben, gezien ik m et een fooi toch 
nog altijd  m ag doen w a t ik wil.
In  de hoop d a t U zo fa ir  zult zijn 
na  een onderduim se aanval, ook een 
rech tm atig  antwoord van de aange­
vallene te  publiceren, teken  ik in tu s­
sen,
m et hoogachting,
NOTA der REDACTIE : Alhoewel 
d it schrijven n ie t getekend is, toch 
hebben we er aan  gehouden h e t in  te 
lassen. D aarm ee beken t schrijver d a t 
h ij als gewoon arbeider be taald  w ordt 
Wij ontgunnen  geen gewone arbeider 
een fooi en zoals we schreven, kun- 
nen  we verdragen d a t iem and d aar ,te
a& e.
Diesel 
M otoren
Agentschap :
H. & R. Boydens
4, Velodroonistr. 
40, Schipperstr. 
OOSTENDE
MOTORS - V A A R T U IG E N ----- EXPERTISEN
werk gesteld, een kg gannaal n a a r 
h u is  meedoet.
W at ech te r n ie t aannem elijk  is, is 
d a t h e t zo ver gekomen is, d a t de vis­
sers vrezen een greepje te  m oeten wei 
geren en d a t m en ze v raag t w aar, de 
visser h e t vergeet. Gij heb t rech t op 
een behoorlijk loon, m aa r n ie t op 15 
à 20 kg r g a rn aa l van  20 à 25 fr per kg. 
Gij vergeet d a t de kleine reder afslag 
geld b e ta a lt om zijn  ga rn aa l af te 
roepen en te  wegen. Als h ij d aa ren ­
boven telkens er een schep van  0.50 
kgr ga rn aa l m oet bij geven, dan 
m aak t d it voor hem  2 à 3 duizend fr. 
op h e t einde van  h e t jaa r. D at gij als 
w erkm an nog een visw inkeltje hebt, 
en  gij d a a r  doet w at gij w ilt is juist. 
M aar h an g  de arm e n ie t u it en wij 
ontzeggen u voor die reden  des te 
m eer als loontrekkende h e t rech t elke 
dag bij norm ale aanvoer 20 kg g ar­
n a a l à  20 to t  70 fr. ten  onrechte  te 
verkopen op de rug  van een andere 
keline m an, die ’s n ach ts  in  zee gaat 
to t ’s middags. D at z ijn  m isbruiken, 
welke dienen uitgeroeid. M oesten ten  
andere veel van  die soortgelijke m is­
bruiken worden uitgeroeid inzake de 
visserij, d an  zouden de algem ene on­
kosten van  de kleine reders op het 
einde van  een ja a r  zo verm inderen, 
d a t ze de w inst van  een reder u itm a­
ken, w aar h ij e r nu  n ie t m eer kan 
komen.
Ons blad b estaa t om die m isbruiken 
aan  de kaak te  stellen en d a t zullen 
we in  de toekom st voort doen.
Te Zeebrugge
Ook h ie r va lt m en ons van alle 
k an ten  lastig  om dat we dit aange­
klaagd hebben. De redersvereniging 
H and in  H and h eeft als gevolg h ie r­
van aan  h a a r  leden gemeld, d a t zij 
geen g a rn aa l m oeten geven d a a r de 
w eger door de visafslager betaald  
wordt. D it hebben we deze week ook 
vastgesteld.
Velen z ijn  steeds de eersten  om te 
klagen d a t  ze er n ie t kunnen  komen. 
Als m en d an  vele kleine m iddelen aan  
du id t om de twee eindjes aan  m ekaar 
te  knopen, d an  zijn ze h e t n ie t eens 
o m dat h e t  eigenbelang van een fam i­
lielid in  h e t  gedrang komt.
D aarenboven is de weger te  Zee­
brugge m eer d an  65 ja a r  en  is h e t 
w ette lijk  verboden zo’n  persoon als 
loontrekkende te gebruiken.
Men sch ijn t ook nogal gem akkelijk 
h e t m edelijden op te  wekken. Ons 
dunk t d a t iem and welke zijn  loon 
heeft en  daarenboven op één dag 
1000 f r  g arnaa l verkoopt zoals te  Zee 
brugge, als geen d u ts m eer m oet a a n ­
zien worden.
D aarom  is h e t aan  de reders zelf al 
die m isbruiken n ie t m eer te  dulden in 
h e t belang van  een gezonder u itb a­
ting.
(Vervolg van blz. 1.)
REGERINGSTUSSENKOMST EN 
PRIVAAT IN IT IA T IE F  ?
In  N ederland spreekt de Regering 
een tam elijk  aardig Ivoordje mee in 
de aangelegenheden van h e t bedrijf. 
D aartegenover hebben wij de voor- en 
nadelen h e t zaakje  op eigen v e ran t­
woordelijkheid en risico te  m oeten 
oplossen. Bij ons zijn h e t m ensen uit 
eigen bedrijf die h u n  eigen, «zeier» 
voelen en da beste oplossing zoeken. 
Wij m oeten h e t vertrouw en zoeken 
van hen die m et ons aan  dezelfde 
tafe l m et dezelfde k a a r t  spelen. De 
m ensen die h e t goed m énen spelen 
dezelfde troef en de tegenstrevers 
zijn spoedig gekend. Doch daar moe­
ten  soms h a rd e  slagen uitgedeeld 
worden en liefst nog tegen de rege­
ring  die van h e t bedrijf weinig of 
n ie ts afweet.
In  N ederland regelt de regering de 
verhoudingen tussen  de verschillende 
belangengroepen en h e t sch ijn t daar 
ook n ie t al te  best van  een leien d ak ­
je  te lopen.
N iettegenstaande de verschillende 
regimes, stu iten  én onze Noorderburen 
én onze Belgische reders op de on­
w etendheid inzake bedrijfskennis 
van  de respectievelijke adm inistraties 
Welk goed kan  m en van  een adr 
n is tra tie  verw achten? De- goede wil 
van bedrijvige am btenaars w ordt zelfs 
in  h e t beste geval gestu ik t door de 
logheid w aarm ede h e t  adm inistra tief 
a p p a ra a t in  w erking treedt.
A dm inistratie v a a r t u it  m et pap ie­
ren  schepen, v ang t vis in  theorie, ver 
koopt en verhandelt alles met 
m enten; alles zit mooi in  elkaar, doch 
h e t re su lta a t b lijft : zéro.
Hier is de beste oplossing : de gul­
den middenweg. Beide landen  hebben 
h u n  ondervinding opgedaan m et twee 
verschillende m ethodes. Men k en t het 
voor en tegen. W aarom  geen sam en­
w erking om h e t  beste te  h a len  u it 
w at m en to t nu  toe ondervonden 
heeft ?
HANDEL EN PRODUCTIE
G ing h e t bij ons n ie t goed tussen 
reders en handelaars, wij kunnen 
best begrijpen d a t h e t ook in  Ne­
derland  n ie t botert.
Zolang h e t goed g aa t en aan  beide 
zijden geld verdiend wordt, k an  men 
bestf m et m ekaar over de b aan ; loopt 
h e t ech ter mis, dan  steek t de ene p a r 
ti j  de schuld op de andere en vice ver 
sa  en geen van beiden e rken t de fou­
ten  die zelf begaan werden.
Een naoorlogse evolutie in  h e t be­
d rijf is de «reder-groothandelaar».
Bij ons gebeurde d it noodgedwon­
gen, onze gelegenheidshandelaars 
kenden de knepen van h e t vak niet, 
scheurden er wel eens h u n  broek aan  
m aar tenslo tte  w erden de prijzen ge­
red  van h e t resterende gedeelte d a t 
op de m ark t bleef. N aderhand  doet 
d it m eer voor gezouten harin g  die 
k an  bew aard worden to t  er meer 
v raag  is en teneindie een m inim um ­
p rijs  te  kunnen handhaven. Bij ons 
dreig t evenwel h e t Verbond der Zee­
visserij zo de prijzen n ie t houdend 
blijken, alles op te  kopen aan  een m i­
n im um prijs en er zelf een uitweg mee 
te  zoeken. Bij ons b lijft h e t een lan - 
middel d a t er zolang zal blijven als 
de huidige toestand  b lijft duren er. 
d a t kan  m isschien wel enige jaren  
zijn.
SANERING VAN HET BEDRIJF  
VIS
De heer S pitte l h a a l t  enkele p u n ­
ten  aan  die in  N ederland dienen be­
studeerd  te  worden vooraleer er ex- 
port-m ogelijkheden komen tengevol­
ge van grotere aanvoer en die he t 
bedrijf gezond m oeten houden, We 
geven ze h ier op m et enkele persoon­
lijke com m entaar voor w a t ons land 
betreft. V indt U ook n iet beste le?'3’- 
d a t we in hetzelfde beddeke ziek 
zijn ?
REG ELM ATIG E VO O R ZIEN IN G  VAN
Vorige week w aren er vier (V.I.E.R) 
Y slanders aangekondigd We zeggen 
m aar: gelukkig d a t er een van  de 
vier éen tweede heeft m oeten opsle­
pen en een Engelse haven  aandoen. 
M et de twee die overblijven is h e t 
nog een ca tastrophe  geworden.
Of vergeten de reders d a t h e t Zo­
m er is, de v raag  is zeer gering, de 
kansen op bew aring zijn miniem
Berichten aan 
Zeevarenden
DUITSLAND. Noordzee
Helgoland, W aarschuwing voor 
bom m enwerpen
Helgoland en Duene kunnen 'te n  
alle tiide, zonder voorafgaande w aar­
schuwing worden gebombardeerd. Zee 
varenden worden gewaarschuwd, ten  
m inste 3 zm van  deze eilanden af te 
blijven.
N.B. Bekendm aking via de rad io­
stations, zoals d it voor 3 Mei p laats 
vond, geschiedt n ie t m eer U itsluitend 
van h e t n ie t doorgaan van  h e t bom­
barderen, geven deze stations, PCH 
via telefonie-zender, bericht.
en de uitvoerm ogelijkheden, zijn zero, 
komma, zero.
H et haringseizoen is begonnen. De 
eerste aanvoer kende flinke prijzen  
Zal m en d it ja a r  redelijk  zijn en n ie t 
h a ls  over kop deze visserij bedrijven 
zodat de prijzen onogelijk zullen wor­
den en de m ark t weinig aanvoer in  
verse vis zal kennen, w aardoor ’t  be- ~ 
roep op invoer gerechtvaardigd 
w ordt ?
EEN VERKOOPSTIMULEERDE  
SORTERING
H et zou er n a a r  lijken d a t onze 
sortering beter is  d an  bij onze Noor­
derburen, doch w ordt ze bij ons wel 
toegepast? H oudt m en bij ons reke­
n ing m et h e t commercieel gew icht 
d a t in  alle andere landen  toegekend 
wordt? Is  de kw aliteit van de a a n ­
gevoerde w aar a ltijd  «verkoop-stim u- 
lerend» en w ordt de verzorging aan  
boord to t  h e t u iterste  doorgevoerd '?
HET GAANDE HOUDEN VAN ALLE 
EXPO RT-RELATIES
Bij ons kennen we h e t e igenaard i­
ge verschijnsel d a t de reders m eer 
begaan zijn om export-relaties aan  
te  knopen dan  de m eeste v ishande- 
laars-uitvoerdiers, Is dit bij gelbrek
a,an in itia tie f bij de laa tste?  E t zijn 
noch tans m ensen en  groepen die op 
d it gebied bewezen hebben m et h u n  
tijd  mee te gaan. H et is een publiek 
geheim  d a t ta l  van m ensen rondlo­
pen die er enkel op u it zijn de k a t 
u it de boom te kijken om, van  zo- 
h a a s t een concurrent een poortje weet 
open te  krijgen, ten  koste van k ap i­
ta a l  en van veel opofferingen,' e r  als 
de kippen bij te  zijn  om ook eens een 
zaakje te  doen. Liefst wordt- een la ­
gere p rijs ingestoken dan  de eerste 
(die bovendien rekening m oet hou­
den m et zijn onkosten om to t d aa r 
te  geraken) m et h e t noodlottige ge­
volg, d a t m en in  h e t bu iten land  een 
eigenaardige dunk k rijg t over onze 
m anier van handel drijven, en w aar 
h e t zaakje lukt, h e t onmogelijk te  
m aken van enige w inst op te  s tr i j­
ken. *
Hierneven kennen we nog a ltijd  de 
s trijd  tussen de nieuwelingen en de 
vooroorlogse handelaars, de m annen  
van de verworven rechten. Oppervlak 
kig beschouwd, sch ijn t die s trijd  wel 
geluwd. Innerlijk  nochtans, is ze m e­
de de oorzaak van h e t niet-overeen- 
komen tussen  de verschillende groe­
pen handelaars en m ede de oorzaak 
van he t wegblijven van elke voordeli­
ge exportverrichting.
OPVOEREN VAN BINNENLANDS
VER B RU IK  EN BUITENLADSE  
AFZET
Sinds ja ren  hebben we een p ropa- 
gandacom m issie. Nederland] steek t 
ons echter de loef af op gebied van  
rëklam e voor h e t visje. In  ons land  
b lijk t h e t een zalige gewoonte te  zijn 
zohaast een organism e een zeker aan  
ta l  ja ren  b es taa t (als m en h e t  zo­
lang  nog k an  uithouden), d a t h e t in 
eén zielige slaap ondergedom peld 
w ordt en onvruchtbaar blijft. E r is 
genoeg jong bloed voorhanden om de­
ze zaak efficient aan  te v a tten  en re ­
su lta ten  te  bereiken. Heeft m en in  
h é t binnenland eerder povere resu l­
ta te n  behaald, de invloed op h e t  bui­
ten land  is nog altijd  n u l en zal nu l 
blijven. Ook bij! onze vroegere afne­
m ers moet verder gepropageerd wor­
den om onze faam  hoog te  houden 
doch daarenboven m oeten nieuwe a f­
zetgebieden bewerkt worden.
Voor w anneer h ier een vernieu­
wing ?
DE M O EIL IJK E  MAAR ZEKER
KOMENDE GELIJKSCHAKELING
VAN HET BELGISCH EN HET  
NEDERLANDS BEDRIJF
Als N ederland zich h ie r reeds me­
de bezig houdt, hebben wij reden te  
over, wij die m et een ziek bedrijf ge­
schoteld zitten, ook d it v raagstuk  u it 
de weg te ruim en. H et spreekt van­
zelf d a t alleen de beste oplossing kan 
gevonden worden in  een verstandige 
sam enw erking m et onze N oorderbu­
ren. i
VO O R U ITZIEN  l!S REGEREN
Niet alleen de onm iddellijke noden 
m oeten opgelost. Ook in  de toekom st 
m oet geschouwd worden. I s  de hu i­
dige crisis voorbij, m orgen s ta a n  
nieuwe problem en te  w achten. H et 
is beter te  voorkomen d an  te  gene­
zen.
Door velerlei om standigheden zijn 
wij op N ederland aangewezen : onze 
ligging, onze vele overeenkomende 
punten , onze zelfde visserij, th a n s  
door Benelux.
H et is in  beider belang alle m id­
delen van sam enw erking in  te  s tu ­
deren en voor de gem eenschappelijke 
vraagstukken een oplossing in  geza­
m enlijk overleg te  zoeken.
Zo we nu  n ie t als collega’s kunnen 
sam enwerken, s ta a n  we m orgen te ­
genover e lkaar als concurren ten  in  
een s trijd  op leven of dood.
De wereld b lijk t n a  elke oorlog ie ts 
kleiner te  worden. Een na tiona le  ve­
reniging verliest m orgen h a a r  w aar­
de door h e t wegvallen der landsgren 
zen. K an  in  deze sam enw erking m et 
N ederland n ie t de basis gevonden 
worden voor h e t oprichten van  een 
In te rn a tio n a le  R edersorganisatie, de 
vereniging der toekom st ?
R. POL.
B U I T E N L A N D
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Bij onze Noorderburen
Factoren buiten het 
bereik van de reder
F. Spittel sch rijft in «De Visse­
rijwereld» d a t de traw lreder a fh a n ­
kelijk  is van twee factoren  buiten  
z ijn  bereik : 1. de productie per zee­
dag  (gezien als eenheid van onkos­
ten ) en  2. de opbrengst van de vangst 
op de m arkt.
H et m eest kenm erkende van beide 
facto ren  is d a t ze buiten  zijn  bereik 
liggen. Aan opvoering der productie
per zeedag w ordt veel gedacht. H et 
m esten van h e t vis-gewas der Noord- 
zee-kom  is to t nog toe meer grap dan 
ernstig  pro ject en de rationele bevis- 
sing van profess. B aerends en zijn in ­
te rna tiona le  w etenschappelijke vrien­
den is. in de verbrokkelde p rac tijk  van 
h e t  in ternationale  bedrijf en heel 
m oeilijk onderwerp, om dat de in te r­
nationale  m ach t m ankeert om ze 
dw ingend op te  leggen. Die in te rn a ­
tionale cen trale  m ach t is er n ie t om­
d a t  de in ternationale  economische 
eenheid nog ver te zoeken is in een 
gebied als W est-Europa m et zijn h is­
to risch  gegroeide sta ten  en in  die 
s ta ten  historisch  gegroeide bedrijfs­
takken , die zich m oesten handhaven  
door concurrerend te  vechten to t de 
laa ts te  m an  op de laa tste  schans.
Blijven alleen over technische ver­
beteringen  aan  h e t v isapparaat en de 
visserij van verre in  de Yslandse w a­
teren . M aar de kosten van  die verbe­
te ringen  en die verre reizen mogen 
n ie t a l te  hoog zijn. W an t als die kos­
te n  gaan stijgen  w ordt h e t hoe la n ­
ger hoe m oeilijker een groter beloning 
te  krijgen. Wie honderd gulden kos­
ten  per dag m eer m aken m oet om 
m eer vis te  vangen, m oet al begin­
nen  voor honderd gulden m eer te 
vangen en dan  p as begint zijn ei­
genlijke groter ontvangst.
D at is een w et : de wet van de a f­
nem ende m eer opbrengsten. Een h a r ­
de wet, m aar een wet
Een moeilijk onderwerp
Dhr. Spittel sch rijf t verder : ver­
hoging van de productie per zeedag 
gerekend is een heel moeilijk onder­
werp. W at nu  nog gedaan kan  wor­
den m oet w etenschappelijk  opge­
spoord worden en d aa r doen we in 
N ederland n ie t aan. M aar zelfs doen 
we n ie t aan  het beproeven van n ieu­
we aanbiedingen als de Hydroflow- 
borden. Geregeld lees je in  bu iten­
landse tijd sch riften  over proeven 
m et die gestroom lijnde traw lborden, 
m a a r  h ie r zijn ze nog n ie t op proef, 
alhoewel de belangstelling e r voor 
groot was. Ze zijn nog al prijzig en 
de enkeling heeft geen tijd  om die 
dingen nu  eens uitgebreid op onze
gronden te gaan proberen. W ant tijd  
is ook geld.
Een idee van de 
verhouding tussen kosten 
en opbrengst
In  «De Visserijwereld» w ordt a a n ­
gestipt, d a t he t m oeilijk is een idee 
te  krijgen van de verhouding tussen 
kosten en opbrengst in  de rederi.j
W ant h e t is m et h e t bedrijf zo 
gesteld, d a t van te  voren nu  een­
m aal n ie t te  zeggen is w at de vangst 
en de m ark tp rijs  d a t is dus de op­
brengst, zal wezen. Een calculatie- 
schem a is voor een visserijschip van 
te voren n iet te m aken. D aarvoor is 
h e t bedrijf nu  eenm aal te  wis~elval- 
lig. N atuurlijk  is h e t  m ogelijk ovec 
een reeks van  goede en slechte ja ren  
gemiddelde p rijs te  m aken. De cijfers 
van gisteren zeggen ech ter voor de 
dag van m orgen zo weinig, om dat a l­
le dingen in  het visserijbedrijf atfijd  
verschillend zijn.
D aarom  is h e t visbedrijf zo een 
moeilijk bedrijf w aarin  alleen de bes­
ten  slagen. M aar daarom  ook zit e r in  
h e t visbedrijf zo een speculatieve 
uitslag, die h e t als beleggingsobject 
gevaarlijk m aakt, wel te  v erstaan  als 
h e t m et speculatieve oogm erken w ordt 
aangepakt en n ie t als bedrijf.
Proefvaart
«NEELTJE» VL.16G
De vislogger «Neeitje» VI. 166 van  
de Rederij C van  Toor Hzn., welke 
als w rak u it de D uitse n a la ten sch ap  
weer in  handen  v an  de reder kwam . 
is door de w erf Figee, n a a r  p lannen  
en onder leiding van  N oorander’s 
Technische D ienst te  D elft, verbouwd 
en geheel gem oderniseerd.
H et vaartu ig  is  10 m. verlengd en 
p rac tisch  geheel Vernieuwd. O p de 
dezer dagen gehouden p roeftoch t 
heeft h e t  ten  volle aan  alle gestelde 
eisen voldaan.
De m achinefabriek  K reber te  V laar 
dingen heeft de W erkspoorm otor in ­
gebouwd en verzorgde de gehele m o- 
to rkam erinstalla tie , w aaronder een 
Benz hulpm otor v an  33 pk, een Brons 
hulpcom pressor en een electrische 
dienstpom p. De logger is  voorts u it­
gerust m et een trawlwinch. v an  V an 
der Giessen W erktuigen, een d rà a d - 
loze zend- en on tvang insta lla tle , e- 
cholood en richtingzoeker.
VOOR UW P U B L IC IT E IT  EN ALLE 
AAN KO ND IG IN G EN
wendt U in volle vertrouw»» to t het 
beheer van ons weekblad en vraag ons 
P U 8 L I C I T E I T 8 T A R I E F ,
EnâeCe gedachten <wex 
v is ie H -ija n d e u v iji
In  h e t jongste num m er van «Vis- 
serijnieuw s» ontw ikkelt dhr. Ir. G. J  
Lienisch enkele gedachten over visse- 
rijonderw ijs. Hij sch rijft in  dit ver­
band.
Er bestaan  in  N ederland een a a n ­
ta l  z.g. visserijscholen.
H et bezoek aan  deze scholen houdt 
geen gelijke tred  m et h e t aa n ta l p er­
sonen, d a t deelneem t aan  de diverse 
tak k en  van  visserij. In  feite b lijft 
h e t a a n ta l leerlingen beneden de ver 
w achtingen, die m en zou mogen heb­
ben. U it deze beide feiten kan  m en 
verschillende conclusies trekken. Het 
is nu  m aar de vraag, welke de juiste 
gevolgtrekkingen kunnen  zijn !
Men kan  zich zelfs de vraag ste l­
len  of d à t visserij-onderw ijs nu  wel 
zo’n  belangrijk  iets m ag h e ten  da t 
h e t  de moeite loont zich er verder 
d ruk  over te  m aken. En ju ist d it la a t­
ste m een ik bevestigend te m oeten 
beantw oorden.
De p rak tijk  van de visserijen w ordt 
door de jongere k rach ten  m eestal ge­
leerd door h e t meedoen D it is ook 
een der beste m anieren  om de nood­
zakelijke handigheid  te verwerven.
M aar een groot bezwaar w ordt ge­
woonlijk gevormd door h e t feit, d- 
m en langs deze weg n ie t gem akke­
lijk  kom t to t een vergelijkingsm oge­
lijkheid  van  verschillende w erkm e­
thoden  !
En d it is toch n ie t zo gek als h e t 
wel lijkt. N atuurlijk  wil d it nu  weer 
n ie t zeggen, d a t m en van zijn  m e­
thode m oet afstappen  om een andere 
te  proberen, im a r  wel ligt h ierin  een 
m ogelijkheid besloten eigen w erkw ij­
ze te  verbeteren of eventueel te  ver­
vangen.
H et visserijbedrijf is gebaseerd op 
grote persoonlijke verantw oordelijk­
heid  bij de deelnem ers en zeer goede 
sam enw erking van  de aan  boord z ijn ­
de opvarenden.
Is  m en nu  eenm aal in  dergelijk 
«teamwerk» opgenomen dan  is er gro­
te  kans op een zekere verstarring  van 
de werkwijze.
Er is al zeer veel onderzocht op het 
te rre in  van  de visserijen en de biblio­
theek  van visserijboeken is zeer om ­
vangrijk . Is d it nu gem akkelijk toe­
gankelijk  voor de p rac tijk  en is dit
alles stof, die betekenis h eeft voor de 
vissers?
Veel van de onderzochte m aterie 
zou inderdaad  een hulp voor de p ra c ­
tische visserm an zijn, indien h ij h e t 
kon bestuderen in  de vorm, die hem  
zou passen.
Het s taa t vast, d a t jonge m ensen 
gem akkelijker leerstof verw erken dan  
oudere.
Willen de w etenschappelijke onder­
zochte zaken inderdaad  te n  goede ko­
m en aan  de practici, d an  m oet er een 
brug zijn, w aarover de re su lta ten  van 
onderzoek n a a r de p rac tijk  kunnen  
komen. En deze brug kan  zijn een of 
andere vorm van onderwijs. In  deze 
tijd  is d it ook u it andere  hoofde on­
m isbaar.
Onze sam enleving groeit in  de rich ­
ting  van organisatie van  vakgenoten. 
En daarb ij kom t ook nog de kwestie 
van  h e t bestuursbeleid. Nu zal h e t 
volgen van onderw ijs n ie t steeds aan  
alle leerlingen tevens bestuu rsta len - 
ten  geven. Er zullen ech ter wel leer­
lingen zijn die, ju is t dank  zij een 
ruim ere scholing, van  grote w aarde 
kunnen worden voor hun  collega’s.
Ju is t door onderw ijs w ordt gewoon- 
lijk  h e t inzicht verru im d En hierdoor 
zal m en beter begrip kunnen  krijgen 
van  poblemen, w aarvoor m en w ordt 
gesteld.
Het k arak te r van  de visserijen s ta a t 
d ich ter bii h e t jachtw ezen dan  bij 
anders.
Zodra de bu it is veroverd, kom t 
m en echter voor v raagstukken  te 
staan , die n ie t m eer zo’n  k a rak te ris ­
tieke jach t-in slag  hebben. Men is dan  
d irect bij h e t probleem  v an  de ver­
w erking  en de afzet van  zijn  artikel. 
En d a t daarbij heel andere ovpr-~P_ 
g'ngen. gelden dan  bij de eigenlijke 
vangst is voldoende bekend en e rva­
ren.
Door onderwijs kan  h e t k a rak te r 
van vangst en afzet n ie t principieel 
worden gewijzigd, m aar wel k an  door 
onderwijs h e t inzicht in  de verhou­
dingen gunstig worden beinvloed. H et 
hoe en w aarom  zijn  de hoofdpunten  
welke via onderwijs een vorm vp-n 
voorlichting aan  de d irect-belangheb- 
benden bij de v isseriip rak tijk  duide­
lijk  worden gem aakt. De voorzitter
van  de «Stichting voor de Visserijen» 
h ee ft on langs in  een belangw ekkende 
rede getiteld  «Nederland le t op Uw 
Saeck» de positie van  de visserijen 
uiteengezet. De overheersende p laa ts  
welke onze zeevisserij in  vroeger eeu­
wen innam , is verdw enen door de me 
dedinging van  derden.
Deze conclusie geldt n u  nog! Wil 
onze visserij zich h an d h av en  of zelfs 
verstevigen d an  m oet ju is t bij de vis­
sers zelf h e t inz ich t in  de verhoudin­
gen zo goed m ogelijk aanwezig zijn.
Ik  meen, d a t ons visserijonderw ijs 
h ie r een ta a k  heeft, die n ie t te  hoog 
kan  w orden geschat! In d ien  d it on­
derw ijs op andere leest geschoeid 
m oet z ijn  dan  h e t n u  is, d ien t in  over­
leg m et de p rak tijk , w ijziging te  wor­
den nagestreefd .
Voor mij s ta a t vast, d a t alleen op 
deze wijze h e t volle p ro fijt zal zijn 
te  behalen  voor ons oude nationale  
bedrijf.
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L O O N K A A R T E N  ?
Ter D rukkerij van Het Nieuw £
Visscherijblad zijn  loonkaar- i
ten verkrijgbaar aan 2,50 fr. ?
per stuk door storting van ?
dit bedrag op postcheckreke $
ning 41.89.87 van S. Bollinne £
H. Hartplein, 11 Oostende %
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FRANKRIJK
Nieuws in ’t  k o rt
— In  alle F ranse  v isserijhavens werd 
een geweldige prijsdaling  w aargeno­
men. Niet alleen de zogenaam de vrije 
soorten  ondergingen h iervan  de in ­
vloed, doch ook deze voor welken 
er onlangs m axim aprijzen  vEfstge- 
steld werden.
De productiekringen  vrezen een 
ram p ind ien  de m a rk t n ie t b innen 
zeer korte tijd  op gezonde grondsla­
gen k an  georganiseerd worden.
— De visserij ondernem ingen  drukken 
h u n  ontevredenheid  u it d a t, ener­
zijds grotere hoeveelheden brandstof 
te r  beschikking gesteld w erden van 
h e t toerism e en, anderzijds de kw an­
ta  toegekend aan  de v issersvaartu i­
gen voor de m aand  A ugustus verm in­
derd w erden en als ontoereikend die­
nen beschouwd te  worden.
— Sommige reders hebben vroeger 
voorspeld, d a t zich gedurende het 
w arm  tijd s tip  van  h e t ja a r  m oeilijk­
heden zouden voordoen, w at de afzet 
van  de vis betreft. Deze voorspellin­
gen zijn th a n s  w erkelijkheid gewor­
den.
Voor de oorlog w erden de v a a r tu i­
gen gedurende h e t dode seizoen u it 
de v a a r t genom en m et h e t  oog op het 
kuisen en de u it  te voeren h e rs te l­
lingen. Gezien ta lrijk e  nieuwe een­
heden th a n s  het* bedrijf uitoefenen, 
la a t  deze noodzakelijkheid zich n iet 
m eer zo scherp gevoelen ,en de p ro ­
ductie b lijf t op h e t voorm alig peil, 
n ie ttegenstaande  de v raag  afneem t.
— Bij onze zuiderburen kom t m en 
to t h e t inzicht, d a t m en te  lan g  ge­
d raa ld  h ee ft de verbru ikers de ver­
schillende vissoorten w aarover zij. 
kunnen  beschikken te  leren  kennen. 
Deze laa ts ten  kopen h a ls ta rrig  be­
paalde producten  en  keren  de rug  toe 
to t  de andere, w aardoor deze laa ts te  
geen p rijs  m aken  en  de opbrengst der 
producten  over h e t algem een in  he t 
gedrang komt.
— M en verw acht nog een verscher­
ping van  de toestand , gezien de vis. 
Iserijvlaot stelselm atig  u itbreid ing 
neem t en  anderzijds andere produc­
ten  dan  vis in  ru im er m ate  te r  be­
schikking Van de bevolking gesteld 
worden, w aardoor ze veel k ieskeuri­
ger wordt.
— A angenom en wordt, d a t de ver­
b ru ikers m oeten aangespoord worden 
alle soorten vis te  kopen, doch d a t 
de rederijen  hun n erz ijd s  grote zorgen 
aan  de p roducten  m oeten besteden.
Overwogen w ordt aan  boord der vis 
sersvaartu igen  k isten  in  p laa ts  van 
bennen  in  gebruik te  nem en. De be­
m ann ing  sch ijn t ech te r voor deze 
w erkm ethode n ie t te  v inden te  zijn, 
doch gezien h a a r  loon afhanke lijk  is 
van  de opbrengst zal zij zich ten slo t­
te aan  de om standigheden  dienen 
aan  te  passen. Ook de kw alite it en 
de sortering  m oet aan  boord voor­
ta a n  beter verzorgd worden.
— Spijts de v isserijproducten  van 
F ranse herkom st bezw aarlijk  kunnen  
worden aan  de m an  gebracht, wordt 
de invoer van  vreem de vis in  ruim e 
m ate  voorzien.
Als landen  van herkom st worden 
aan g estip t : Y sland, Noorwegen, Hol­
land, G roo t-B rittan ië , S panje  en De­
nem arken . Van België is er geen sp ra ­
ke.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 31 Ju li 1948.
EEN SLECHTE W EEK
Geeft vooral w at zich op ’t  lan d  
bevindt de 'zom erw arm te  zo hoog op 
p rijs  te  stellen gevolgen, d it k an  n iet 
Onverdeeld gezegd worden van  alle 
andere bedrijven. De m osselhande- 
la a r  s te lt wel op p rijs  mooi zomer­
weer, m aar een w arm te, zo ons nu  
als h e t w are eensklaps overviel, heeft 
voor hem  n ie t enkel genoegen in.
B ijna h e t tegendeel la a t zich gel- 
dien! Hoe kan  een zo aan  bederf on­
derhevig artikel als mosselen m et 
goed gevolg gevist, vervoerd en u itge­
vent worden? Toch is m en n ie t a l­
leen tegenover zich zelf, doch ook te ­
genover de afnem er, verplicht, alles 
te  doen, w a t mogelijk is in  beider be­
lang. En m et alle extraw erk en in ­
spanning  w ordt vaak nog h e t beoog­
de doel n ie t bereikt. De h itte  was 
te groot! We verklappen dan  ook 
geen geheim, als we zeggen, d a t de 
w arm te schade gaf pa  soms verre 
van gering. Ook wij w eten er van 
m ee te  spreken, w an t van onze toch 
al nifct *grc$e aanvoër m oesten we 
een n ie t gering deel doen verdw ijnen 
als zijnde ongeschikt voor de con­
sumptie.
En zo wij h e t gevoelen in  ’t  klein 
zal h e t ook de groteren zijn vergaan. 
Im m ers hoge bomen vangen veel 
wind zegt ’t  spreekwoord n ie t ten  on­
rechte. Door de h ittenarigheid  w as 
de omzet deze week n ie t groot. Voor­
al n a a r  F ran k rijk  ging weinig weg, 
om d aarheen  de w aar in goede s ta a t 
te leveren is vrijwel ondoenlijk. Dan 
de m ensen eten m inder en eten ze­
ker m inder voedsel, d a t gekookt of 
gebakken m oet worden. We kunnen 
dus zonder vrees voor tegenspraak  ge 
ru s t zeggen d a t we een slechte m os­
sel en ook een slechte visweek ach ter 
de rug  hebben. E r zit n ie ts anders 
op dan  te hopen, d a t ’t  volgende week 
beter gaat.
ANDERE SCHADE
Als gezegd werden stroppen gehaald 
bij ’t  vervoer en de aflevering n a a r 
België. Ook werd n a a r  we vernam en, 
nogal schade aangerich t aan  de m os­
sels, die voor de verzending gereed 
stonden (en s taan ) op de verw ater- 
p laatsen . De daarop liggende m osse­
len komen bij laag  tij veelal droog 
te  liggen. Als dan, zo als de laa ts te  
dagen van de week, ’t  laag  tij zo* 
la a t valt, d a t de zon reeds hoog s ta a t 
is ’t  geen wonder d a t n ie t alle m os­
selen bestand  blijken tegen zo grote 
h itte . Ze worden gewoonweg dood 
gebrand of wel zo flauw  geschenen 
door de zon, d a t de krabben en a n ­
der zeegespuis er een gem akkelijke 
prooi to t tem pering van h u n  v ra a t­
zucht in  vinden. Zeer te  detrim ente 
van de eigenaars vanzelf. De mosse­
len die de h an d e laa r h ier ruim  vijf 
gulden per ton  kosten, zijn te duur 
dan  d a t w at verlies door boven ge­
noem de oorzaken onbeduidend zou 
zijn. Voorts hebben krabben en ’t  an ­
dere gedierte de gewoonte de mos­
sel leeg te  eten  m aa r de schelpen te 
la ten  liggen, ’t  Geeft, gezien de s tren ­
ge ta rra -e is  hen  nog ex tra  werk de 
lege doppen te  verwijderen. Zoals de 
lezer ziet is ook allerlei risico des mos 
selhandelaars deel.
HET BELANG DER KOKERIJEN
De kokerijen klagen nog m aar 
steeds over de slechte kw alite it van 
de mosselen, hoewel zij, zoals we 
reeds eerder schreven, de beste soor­
ten  krijgen te  verwerken. Stellen de 
eters van ingem aakte mosselen w er­
kelijk zulke hoge eisen of w ordt h e t 
klagen door de kokers gewoon een 
tweede n a tu u r?
Of zijn geconserveerde mosselen nog 
enkel verkoopbaar a ls m en ’t  beste 
van ’t  beste kan  aanbieden? Zou d it 
zo zijn dan zouden wij h e t beter ach­
ten  die beste mosselen te  geven aan  
onze oudste en trouw ste (en blijvende) 
k lan ten  in Belgie. W ant ons bedun­
kens is ’t  leveren van verduurzaam' 
de mosselen to t verdwijnen ge. 
doemd als straks allerlei soorten le­
vensmiddelen n a a r  goeddunken weet 
te koop zullen zijn. We zouden, bet 
m et d it w aarsch ijn lijk  verloop voor 
ogen, m isp laa ts t ach ten  de beste mos 
selen ten  nadele van anderen te be­
steden aan  een verloren zaak  docii 
daarover hebben wij (m isschien ge- 
lukkig!) n ie t te  beschikken.
MOSSELEN NAAR ENGELAND
De eerste m onsters verse mosselen 
zijn n a a r  Engeland verzonden. De 
handel m et d it land  kan  dus binnen­
ko rt tegem oet worden gezien. D it la-
zen we in  ’t desbetreffend bericht
Hopen d a t ’t  w aar zal blijken is 
al w at wij kunnen  doen.
EEN MODERNE INSTALLATIE
Verleden week deelden we een en 
ander mede over de los- en zuiverin- 
s ta lla tie  van de firm a Joh. Zuidweg 
en Zonen. We w aren zover, d a t de 
mossels in  de zakken w aren in  de 
loods, die zoals vrijwel alle andere 
(oester) loodsen lager van vloer is 
dan  de k ru in  van de dijk waartegen 
ze allen aan  de bu itenkan t zijn  ge- 
bouwd. De gehaalde m ossels moeten, 
willen ze komen w aar ze zijn moe­
ten  nml. op de auto, die aan  de bin­
n en k an t van de dijk  op de zijweg 
té r lading gereed s ta a t  nog w at ho­
ger op over de dijktop worden ge­
werkt Hiervoor is  een lopende band 
aangebracht. De zakken gaan  er op 
en worden hoog genoeg gestuw d om 
van de band af vallende af te schui­
ven langs een daarvoor speciaal ge­
m aak te  glijbaan. H et andereind komt 
u it onder aan  de d ijkb innenkan t en 
is zo hoog d a t de laadbak  van de au- 
to  er onder komt. De chauffeur en 
zijn helper vangen de zakken op en 
stapelen ze op soms als ’t  volle bak 
is, vrij hoog op de camion.
Onze firm a, w aarvàn  we nu  een 
en ander mededeelden over de los- 
en spoelinrichtlng, h eeft verschillen­
de banken, een motor-mosselkotter 
m et vier korren uitgerust, een grote 
vrachtw agen (m et rem orque) m et een 
to taa l laadverm ogen van 20 nO'
Ze wisten, doch slechts n a  ' t  over- 
w innen van onverm ijdelijke en opzet. 
telijke veroorzaakte m oeilijkheden de 
hand  te leggen op p rim a verwater- 
p laatsen . Zoals men ziet is e r nog 
iets meer voor nodig dan  vroeger.
W at ervan is, de firm a is w a t men 
nier noem t, goed gespannen en we 
verw achten d a t de ijverige jonge fir­
m an ten  onder ’t  wakend oog van va­
der Zuidweg, veel orders muilen k r;'. 
gen, die n a a r  we zeker weten stipt 
en degelijk en te genoege van de af­
nem ers zullen worden uitgevoerd.
Over oesters en pannen  weten we 
volgende week hopelijk iets mee te 
delen. Nu is alles nog vrij vaag.
Franse vissersboot 
op een mijn gelopen
DE VEER TIEN  OPVARENDEN VAN
DE «PLUVIOSE» OMGEKOMEN
H et F ranse vissersvaartu ig  «Pluvi­
ôse» is te r  hoogte van de kust van 
Cornwalis op een m ijn  gelopen. De 
veertien leden van  de bem anning zijn 
verongelukt. H et is w aarsch ijn lijk  bij 
h e t voor h e t  la a ts t  ophalen van  zijn 
sleepnetten  d a t h e t vaartu ig  een nog 
gevaarlijke m ijn  n a a r  boven hleeft 
gebracht.
De ontploffing w as buitengewoon 
hevig. Schip en bem anning zijn on­
m iddellijk  in  c|e diepte verdwenen, 
zonder d a t  de nab ije  v issersvaartu i­
gen hulp konden bieden.
■» ❖ 
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Firma Jan Spaanderman
ZEEVISGROOTHANDEL  
H M U I D E N  •  H O L L A N D  
Telegramadres Jan Spaanderman - Ijmuiden.
Telefoon IJmuiden 5683 Telefoon Santpoort 8228 (des avonds) 
Gespecialiseerd in prima kwaliteit 
GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
lederen  dag  vers en b innen enkele uren geleverd in Belgie
(Verzendingen van  Ongepelde G arnalen  geschieden van de 
Zeelandse aanvoerhavens). <9'
ZWITSERLAND
W at kan  Zw itserland m et de vis. 
serij te m aken hebben tenzij gis 
afnemler van vis? Inderdaad , maar 
als m en g aa t nadenken over h e t be­
lang van de ijsfabricatie  a ls neven- 
bedrijf, dan  kan  Zw itserland inder­
daad  een woordje m ee te  p ra te n  heb. 
ben.
H et vraagstuk  van  gezouten ijs  be­
s ta a t  reeds lang  en even lang  heeft 
men ge trach t er een oplossing aan 
te  geven. W at een voordeel voor een 
traw ler m oest h e t mogelijk worden 
h e t ijs aan  boord te  fabriceren, en 
hij daarvoor enkel diende h e t  water 
u it de zee te  pu tten ! W at een voor­
deel ook voor de fabrieken aan de 
k ust gelegen d ich t b ij kaaien  waar 
er zonder m eten zou mogen wegge­
nom en worden! jOok werdl d it ver- 
schillende m alen beproefd.
Een 25-tal ja ren  geleden werd dit 
in F rankrijk  geprobeerd, ech ter zon­
der resu ltaa t.
De D uitsers die zich gemakkelijk 
to t w etenschappelijke opzoekingen 
aangetrokken voelen, spraken er ge 
durende de oorlog wel van, m aar al 
Jes bleef bij h e t projekt.
De Zwitsers eindelijk hebb^ -> r™ 
steeds h e t v raagstuk  te r  studie. 0 
de Scherwissen G esellschaft zon e, 
toe gekomen zijn, ijs te  vervaardigen 
u it zeewater opgelengd m et zoetwa 
ter.
N aar we u it dezelfde bron verne­
men, zou aan  de boorden van  de Bal­
tische zee een ijsfabriek functionne- 
ren, die m et een speciale machine 
ijs  voortbrengt onder de vorm van 
dikke vaste krullen die h e t uitzicht 
hebben van sneeuw. (Er m oet hier 
bijgevoegd worden, d a t h e t zoutge­
h a lte  van h e t w ater van  die zee 
slechts 25% is per liter).
D it ijs  heeft dezelfde eigenschap­
pen als zoetw aterijs m aar is veel kou­
der.
D it zoute ijs w ordt op dezelfde ma­
nier als h e t andere gebruikt. Het ij- 
sen der vis in  kistjes gebeurt nor­
m aal zonder d a t de tem peratuur te 
veel daalt.
Aan boord echter kan  een langzaam 
vervriezen in treden  door h e t gebruii 
van te  veel ijs. Dit vervriezen van de 
vis heeft alle nadelen van  h e t lan? 
zame vervriezen m et een heel erg 
«zweten» bij h e t ontdooien.
D aaraan  kan  na tu u rlijk  verho^n  
worden door evenredig h e t gewicht 
van de vis, een kleiner gewicht ijs 
gebruiken.
Het sch ijn t dus dat, in  afwachting 
van h e t vinden van de "juiste verhou­
ding, best zoetwaterijte gebruikt wordt
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O O S T E N D E
Vrijdag  30 Juli 1948.
De gezam enlijke aanvoer beloopt 
to t circa 66.000 kgr. w aarvan  onge­
veer 48.000 kgr volle haring . Deze h a ­
ring vindt afzet aan  prijzen tussen  
0,65 fr. en  1.95 f r  per kilo. De vraag 
n a a r verse vissoorten is zeer klein. 
De voorhanden zijnde vissoorten wor­
den doorgaans aan  zeer lage en  over 
he t algem een aan  spotprijzen aan  de 
m an  gebracht.
0.86 F laden 
0.25 Oost 
0.183 Oost 
0.68 K ust
52.905
7520
5716
752
80.385 fr.
32.900 fr.
33.420 fr.
3.090 fr.
Zaterdag 31 Juli 1948.
H et hoofdbestandeel van de a a n ­
voer van vandaag  b es taa t u it volle 
harin g  van de F ladenharinggronden 
(98.000 kgr) en ronde- en  gutvissoor- 
ten. Deze aanvoer om vat dus weinig 
verscheidenheid. Nogm aals is de be­
langstelling  zeer klein en de vraag 
weinig levendig. De harin g  v indt a f­
zet aan  prijzen  die beter zijn dan  de­
ze van gisteren. Deze w ordt ingezet 
aan 1.200 fr. de 10 bennen, s tijg t to t 
1.400 fr. de 10 bennen om dan  verder 
geleidelijk te dalen to t 85 fr  de 10 
bennen. E r zijn m aa r weinig fijnen 
vissoorten op de m ark t voorhanden 
zodat deze dan  ook m erkelijk in  p rijs  
stijgen. De andere vissoorten worden 
nogm aals aan  zeer lage prijzen  van 
de h a n d  gedaan. Door h e t fe it d a t 
Pescator heden te rug  verse vissoor­
ten koopt zijn de prijzen der kleine 
vissoorten dan  ook n ie t zo heel laag  
als de vorige dag. De opbrengsten der 
vaartuigen zijn nogm aals ver van be­
vredigend.
N.728 W est 2616 39.570 fr.
0.218 K an aa l 12512 65.335 fr. 
SS0.303 F laden 49670 120.489 fr. 
0.108 F laden 21858 53.586 fr. 
N.819 W est 2975 34.720 fr.
0.318 F laden 40658 88.967 fr.
Maandag 2 Augustus 1948.
De aanvoer van verse vis bedraagt
circa 185.000 kgr en  b e s ta a t in  hoofd­
zaak u it ronde- en gutvis benevens 
w at tong, tarbo t, p ladijs, rog en 
zeer weinig verscheidenheid. De p r i j ­
zen der fijne vissorten, zonder ech ter 
hoog te  zijn, kunnen  als bevredigend 
worden aanzien. D oorgaans alle a n ­
dere vissoorten, welke op de m ark t 
voorhanden zijn, worden aan  zeer 
goedkope doch n ie ttem in  betere  p r ij­
zen- verkocht d an  de vorige m a rk t­
dag. Haring, circa  2.300 bennen  wordt 
ingezet aan  850 fr. de 10 bennen en 
s tijg t geleidelijk to t  1,170 fr  de 10 b. 
De verwezenlijkte besom m ingen zijn 
weinig lonend.
0.46 W est 
0.199 Oost 
0.315 Noordzee 
0.267 W est 
0.94 Noordzee 
N.801 W est 
0.48 West 
0.319 Fladen 
0.121 Oost 
0.285 Fladen 
0.33 W est 
0.32 K ust 
0.330 W est 
0.85 F laden 
0.236 Noordzee 
0.86 K ust
SSO.293 Fladen 
0.214 Oost
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2104 8.990 fr.
3822 32.240 fr.
15090 49.970 fr.
7546 45.670 fr.
26808 92.790 fr.
5904 36.920 fr.
1790 33.580 fr.
28912 84.905 fr.
5850 40.200 fr.
29154 85.485 fr.
6227 45.370 fr.
1110 5.250 fr.
12703 45.570 fr.
60284 117.219 fr.
31160 116.210 fr.
522 3.430 fr.
54885 115.647 fr.
7670 57.710 fr.
Dinsdag 3 Augustus 1948.
Heden is de aanvoer h a rin g  gele­
verd door 2 stoom traw lers en 2 m o­
to rs van de F laden  tam elijk  groot, be 
loopt to t c irca  4000 bennen en  w ordt 
verkocht aan  prijzen  gaande van  550 
to t 1180 fr. de koop van 10 bennen. 
De aanvoer verse vis b ed raag t onge­
veer 175.000 kgr. w aarvan  nagenoeg 
77.000 kgr. Y slandse kabeljauw , kool­
vis, schelvis en mixed. De belangstel­
ling is heden m erkelijk  groter d an  de 
vorige dagen en alle vissoorten, alhoe 
wel n ie t erg lonen verkocht, zijn  toch 
m erkelijk in  p rijs  gestegen in  verge­
lijking m et deze der vorige m a rk t­
dagen. De verkoop is spoedig afge­
handeld.
0.78 W est . 1013 12.110 fr.
0.122 Oost 7164 49.790 fr.
0.198 Oost 5103 37.130 fr.
0.105 Oost 6215 51.140 fr.
0.131 Oost 6007 52.399 fr.
SSO.163 Y sland 77730 205.950 fr.
0.280 Noordzee 13680 70.179. fr.
0.257 Oost 9257 53.490 fr.
SSO.297 F laden 136.563 263.383 fr.
Woensdag 4 Augustus 1948.
Heden zijn 2 stoom traw lers van  de 
F laden  m et sam en ongeveer 1.900 b. 
h a r in g  en  100 b. verse vissoorten, 5 
m otors van  de Noordzee, 3 van  de 
Oost en 1 van de W est te r  m ark t. De 
aanvoer b e s taa t dus hoofdzakelijk u it 
haring , ronde- en gutvis p ladijs, tong 
ta rb o t benevens weinig verscheiden­
heid. De belangstelling  is  heden bij­
zonder groot en de v raag  zeer leven­
dig. D oorgaans alle aangeboden vis­
soorten worden in  stteeds stijgende 
lijn  aan  tam elijk  goede p rijzen  ver­
kocht. Enkel koolvis en leng worden 
steeds goedkoop afgezet. De haring  
w ordt bij de opening der m ark t in ­
gezet a an  750 fr. de koop van  10 ben­
n en  doch s tijg t geleidelijk om bij h e t 
einde der verkoop a a n  1470 fr. te  wor­
d en  afgenom en. Gezien de kleine toe 
voer van  verse vis is de verkoop spoe­
dig afgehandld .
0.269 Noordzee 16962 90.813 fr. 
SSO.83 F laden  57618 154.564 fr. 
SSO.294 F laden  47053 128.440 fr. 
0.222 Noordzee 10574 84.830 fr. 
0.247 Noordzee 20761 97.762 fr. 
0.256 Oost 4368 67.420 fr.
0.235 Noordzee 27536 96.393 fr. 
0.278 Noordzee 10907 73.674 fr. 
0.137 Oost 5281 75.030 fr.
0.244 Oost 4971 17.110 fr.
0.348 W est 833 17.640 fr.
0.61 K u st 477 3.630fr.
0.226 F laden  7700 87.527 fr.
0.282 Noordzee 17076 85.365 fr. 
0.103 K ust 210 1.800 fr.
Donderdag 5 Augustus 1948.
De aanvoer v an  heden  b e s ta a t 
doorgaans u its lu itend  u it  volle h a ­
rin g  m et weinig verse vis om vatten ­
de enkel w a t tong, Starbot, p ladijs, 
rog, leng en koolvis. De m ark tp rijzen  
der enkele vissoorten welke voorhan­
den zijn zijn ongeveer dezelfde van 
deze van  daags voordien. De volle h a ­
rin g  w ord t verkocht a a n  prijzen 
schom m elende tu ssen  1230 en 1570fr 
de koop van 10 bennen. De verkoop
0.194 W est 1416 19.680 fr.
0.223 Oost 3839 48.580 fr.
SSO. 302 F laden 92062 267.359 fr.
0.277 Oost 4289 62.790 fr.
N.776 W est 2825 33.690 fr.
B.610 Oost 1634 43.000 fr.
0.68 K u st 575 6.600 fr.
0.103 K ust 852 9.310 fr.
0.32 K ust 1263 9.950 fr.
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
149,795.-
402.6,67,-
1.017.156.
1.206.387,-
963.676,-
500.959.-
30-7 66893
31-7 130289
2-8 300564
3-8 378760
4-8 207864
5-8 108745
V erw achtingen
Vrijdag 6 Augustus O 298 van  de Fla­
den m e t 1000 bennen  haring
Zaterdag 7 Augustus 0  299 van de 
Fladen; 0  326 van  de Noordzee; Q 
127, 0191 vain de Oost en 0116  van  
h e t Kanaal
M aandag 9 Augustus 0  311; 0  317 en  
O 86 van  de Fladen; O 232; O 268 
van  de Noordzee; O 748 van  de kust
Dinsdag 10 Augustus O 88 van de 
Noordzee
Dinsdag 10 Augustus o f Woensdag 11 
Augustus 0166. 0109, 0165, 0245, 
0 196 van de Oost; 0  819 van de 
W est
Woensdag 11 Augustus O 292, O 295 
van h e t K anaal; 0  215, 0  89, 0  217 
0  289 van de Noordzee
Verder 0173, 0192 van  de 
0  225 van  he t Kanaal
Oost;
Worden verm oedelijk verw acht : 0137 
0.167, 0  220, 0  237, 0  267 0  265 0254 
0  300, N 801, 0  331, 0193, 0128  
O 227, O 66. O 212, O 67. O 249, O 250 
O 266, O 287, O 204, O 239 O 224 0  215 
Z 428. B 610, O 246, O 135
Vrijdag 13 Augustus 0 148 van de 
Fladen
Zaterdag 14 Augustus O 163 
Fladen
van de
NIEUWPOORT
Donderdag 29 Juli 1948.
Gr. tong 23; blokt. 30; fru itt. 35; 
sch. k l .to n g  40; ta rb o t 25; p la ten  gr. 
7-8; midd. 6; kl. 1; rog  1-5; zeehond 
0,50.
Vrijdag 30 Juli 1948.
P la ten  gr. 6; midd. 5; kL 1.
Zaterdag 31 Juli 1948.
Gr. tong 27; blokt. 33; fru itt. 44; 
sch. kl. tong  37; ta rb o t 25-30; p la ten  
gr. 6; midd. 5; kl. 0,50; keilrog 7; rog 
0,50-2; zeehond 0,30-0,50.
Maandag 2 Augustus 1948.
Gr. tong 27; blokt. 33; fru itt. 44; 
sch. kl. tong 37; ta rb o t 20-28; p la ten  
gr. 9; midd. 7; kl. 1,50; rog 1-4; zee­
hond 0,40.
Dinsdag 3 Augustus 1948.
Gr. tong 26; blokt. 30-35; fru itt. 44; 
sch. kl. tong  40; ta rb o t 30-32; p la ten  
gr. 11; midd. 7; kl. 1-1.50; rog  1-4; 
zeehond 1.
Woensdag 28 Juli 1948.
Gr. tong 23; blokt. 35; fru itt. 44; 
sch. kl. tóng 38; ta rb o t 25; p la ten  
gr. 10; midd. 9; kl. 2; keilrog 10; 
rog 7; zeehond 1,60.
GARNAALAANVOER
28-7
29-7
30-7
31-7
2-8
3-8
1266 kg 
565 kg 
385 kg 
815 kg 
866 kg 
722 kg
17
23
25
37
31
31
25
29
39
44
fr.
fr.
fr.
fr.
39 fr. 
38 fr.
GARNAALAANVOER
OOSTENDE
D atum
Kgr. O pbrengst
Max. en 
Min. prijs
A antal
vangsten
Gemid.
prijs
29-7 3393 74.632 19-26 57 22,0030-7 2465 75.795 24-34 48 30,8031-7 3350 120.427 32-40 48 36,002-8 3406 110.270 31-38 51 34.303-8 2859 74.741 21-30 40 26,004-8 2931 92.610 25-35 46 31,60
BLANKENBERGE
27-7 311 7.517 22-26 5 24
30-7 230 7.476 31-34 4 3231-7 347 13.737 35-44 5 36
2-8 521 22,092 33-45 8 42
3-8 306 11.214 29-40 5 36
4-8 120 4.474 35-41 1 *37
ZEEBRUGGE
29-7 4748 129.608 21-36 68 2730-7 3841 135.031 29-41 61 3531-7 4489 190.607 32-50 59 442-8 4579 189.564 34-49 71 39
3-8 6490 218.173 30-40 70 » 334-8 6134 215.665 33-39 67 34
Prijzen toegekend aan de verscheidene
SWia, j accoxdé& aux différentes swite& de StoióMui
VISMIJN OO STENDE - MINQUE D ’O STENDE
soorten Vis
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Boles — Tongen, gr. ... ...............
3 / 4 ................... ................
b loktongen ....................
v /k l...................................
kl. .......................................
Turbot — Tarbot, gr....................
midd..................................
kl........................................
Barbues — Griet, gr. ...............
midd....................................
kl........................................
Carrelets — Pladijs, gr. platen
gr. iek ...........................
kl. iek ...........................
iek 3e s la g .....................
platjes ..........................
Eglefins — Schelvis, gr.................
midd.................................
kl........................................
Merluches — Mooie Melden gr.
midd..................................
kl........................................
Raies — Rog ................................
Rougets — Robaard ....................
Grondins — Knorhaan ..............
Cabillaud blanc — Kabeljauw
Gullen ..........................
Lottes — Steert (zeeduivel) ...
Merlans — Wijting ....................
Limandes — Schar ....................
limandes soles — Tongschar ...
Emissoles — Z eeh aa i...................
Roussettes — Zeehond ..............
Vives — Arend (Pieterman) ...
Maquereaux — M akreel..............
Poors ...............................................
Grondins rouges — Rode knorh.
Raies — Keilrog ....... . ..............
Homards — Zeekreeft ..............
flottes — S c h a a t .........................
Zeebaars..........................................
Lom .................................................
Congres — Zeepaling ...............
Lingues — Lengen .....................
Soles d’Ecosse — Schotse schol
Hareng — Haring (volle) .........
Hareng guais — IJle haring ...
Latour..............................................
Tacauds — Steenpost ...............
Flétan — H eilb o t..........................
Colin — Koolvis ..........................
Esturgeons — Steur ... ..............
Zeewolf............................................
Vlaswijting.....................................
Zonnevis..........................................
Kreeftjes ......................... ..............
Hondstong......................................
WEEK van 30 Juli to t 5 Augustus ’48 SEMAINE du 30 Juillet i
V rijdag Zaterdag M aandag Dinsdag W oensdag
Vendredi Sam edi Lundi Mardi Mercredi
26,00-32,00 29,20-45.00 31,80-37,60 25,00-40,60 29,40-48,40
41.40-43.00 51.00 47,00-48,80 43.50-46,40 50,30-55.40
44.60-48,00 57,50 48,80-50,80 45.40 54,60-56,20
50,00 61.50 45.80-52,50 47,00-50,00 54.60-57,00
36,60-39.80 46.00 36,20-44,00 35,40-42.00 47,00-51,40
25,00 30,00-33.00 25.00-30,00 23.00-30.00 27,00-33,00
17.00 18,00-22.00 17.00-22.00 20,00-23.00
10,60 13,00-16,00 14,60-16,40 18,00-19,00
3,40
2.80- 3.00 
4,40- 5,00 
1,70 
0.02- 0,06
0.60- 2,50 
4.50- 6,50 
0.15 
6.40
0.45- 0,60 
3.20
30,00
.8.40
0.65- 1,95
26.50
0.20
D onderdag
Jeudi
28.00-44.80 
51,80-56.40 
52,70
59’40
49.40-53,00
38.00-41,50
30.00-32.50
20.00-21.60
7.00- 8.00 
0,60- 2,40
2.00- 4.00
6,80- 9,70 7,00- 8,40 9.80-11,80 9,80-11.40 0,55 0.55
8.60- 9,40 9,40-11.00 13.00-14.20 13,40-14,80 0.55 0,55
10.00-11,40 10.40-12,40 15.40-17,00 15.80-17,20 0,65- 0,52 0,65-
5,60- 7,60 7,80- 9.20 13,60-15.40 13.40-15,00 0.16- 0.06 0.19-
0.80- 1,94 0,80- 1,14 4.80- 5,40 4,20- 4,40 ••••••• •• ......
0.75 0.75
9.00 0,55 0.55
0,80- 1,70 1,20- 1,54 2,60- 7,00 0.45 0,45
0.50 0.50
0,44 0.44
0,37 0,37
3,30- 7,40 
3.00 
11,00
0,45- 0.60
1.50- 5,20 
11,50-14,00
1,00
2,80- 5.20
1.50- 3,20
9.00-13,40 
0,80- 1,30 
3,40
11.50
1.00- 
1.80
1,50
2,20- 7,40
i!66.....
5.80- 8,40 
2.40- 3.50 
14,20-15,00 
1.08- 2,00 
4,80
2,60-3.00
9,80-12,80 5,00-11.60
3.50
6,40-11,60
2,80-10.80
12.00-17,00 
1,20- 2.00
14.00-14,40 
1,10- 6,50
7.40- 9,60 10,40
33.50
8,00- 9.00
2,60- 7,40 
2,50- 7.80
6,80l 8,20
14,60-16.40
2,40.....
5,00.....
10,40.....
9,00
8,00- 9,80
9,40
10.80-11,40
10,00-13,20 
îoiàb.....
2,40- 5.00 
0,80- 1,40 
8.40
1,70- 2,80
0.80- 1,20 
1/70- 2,34
1,20- 1.34 
l ’ÏO- 2.36
1,26- 1.40 
150-2.95
2.46- 3,14
28.00-31.00 
0,58- 0,80
3,50
12.00-29.00
21,00-31,00 
0.80- 1,10
4,00......
0,80 
20.00-33.00 
0,80- 1.26
3,60.....
20,00-37.00 
1,24- 2,04
27,00-34,00
2.80
5.40- 6.70
VISMIJN YMUIDEN
WEEK van  20 Juli to t 3 Augustus ’48
Zaterdag M aandagW oensdagDonderdag Vrijdag
2.90- 
3.05-
2.90- 
1,75- 
1.60- 
2,00- 
1.44 
1,44-
2,80
2,75
2,65
1,60
0.90
1.50
1,31
0.50
0,44- 0,37
0.31
0,23- 0,05
1,10- 0.48
0,29- 0,19
0,64........
0.45- 0.23 
0,05- 0,04
0,18.....
0.50.....
0,30-0,08
""""i
2,40-2,18
0.31
0,95-0,80
3.20. 2,90 
3,30- 2,75 
2,90- 
2,00- 
1.50- 
2,05- 
1.64-
2,65
1,70
0,90
1,10
1.44
1,44- 1,14
0,34
0,05
0,19
0,17-”0,14
0.50
0,44- 0.37
0,31
0,16- 0.05
0.17- 0,14
0.48.......
0,45- 0.23
0,20
0,46
0,24-‘Ö,15
2,45- 2,40 
0.31- 0.25
3.40- 2,85
3.60- 2,90 
3,30- 2.80 
2,90- 2.30 
1,80- 1,50 
2,05- 1,70 
1,85- 1,65
1.60- 1,35
3.15-
3.15- 
2.95-
2.15- 
1,90- 
2,05- 
1.80- 
1.60
2,90
2.95
2.75 
3,00 
1,30 
1.70
1.75
0.40- 0,32 0.40- 0,32
0.55 °-55
0,55 0,55 
0,52- 0.34 0,64- 0,40
0,20- 0,04 0,24- 0.03
.................. 0,75
0,75 0,55
0.55 0,45
0.45 0.50
0,50 0,44
0,44 0,37
0,37 0.15
0 14 0.06- 0.03
..................0,50
0,05- 0.03 0,44- 0,37
0.50 ..............
0,44- 0,36 0.31- 0,09
...................0,14- 0,04
0,31- 0,30 1,26- 1.14
0,14- 0.04 0,19- 0,15
0 Ï7 -  0,16 0,46- 0,42
...................0,45- 0,40
................... 0,05- 0,04
0,45- 0,40 .............
0,06 0,18
0.19..... ........ ..............
0,40.....
0.50 0,28- 6,09
0,20-" 0.08 .............
2",59-*2.30
........... ........ 0,31- 0.28
2.65- 2,45 .............
0,31 1,15
3,05- 2,80
3.10- 2.90 
2,75-
2.10- 
1,60- 
2,10- 
1,92 .
1,50-
2,50
1,80
1.30
1,85
1.60
1,40
0,250.56- 
0,55 
0.50
0.64- 0,44 
0.20- 0.06 
0,75 
0.55 
0,45 
0,50 
0,44 
0,37 
0,17 
0.09- 
0,50 
0,44-
0,04
0,37
0.31- 0,15
0,19- 0,06 
1.30 
0,26- 0.22
0.52-"Ö.42 
0.45- 0,40 
0.05
0,Ï7......
0.50
0,30-0,20
3,00- 2,70 
0,31
Dinsdag
3,15- 3,00’ 
3.00- 1,75 
2.00 
1,60
0,55
0,55
0.65
0,50
0,44- 0.37 
0,3Ï'"“
0i32l "ÔisO
04516.40
0,50
0,22-6.15
2.90
0.31
Firma H. Debra
GROOTHANDEL IN  V I8  
::  en Garnaal ::
Telefoon H e l s t :  513.80 
EXPORT - IM PO RT
Zout voor da vissera218)
Z E E B R U G G E
Zaterdag 31 Juli 1948.
Gr. tong  33; blokt. 45; fru itt. 52; 
h. kl. tong 61; ta rb o t 42; p ieter- 
an  27; p la ten  gr. 5; m idd. 6.20; klei 
. 10-12; keilrog 7; rog 5; w ijting 4; 
ehond 4.
Maandag 2 Augustus 1948.
G rote tong 28; blokt. 41; fru it. 47; 
h. kl. tong  51; ta rb o t 28; p ie term an 
; kabeljauw  10-11; P la ten  gr. 6; 
dd. 7; kl. 8; keilrog 10; rog 1-4; 
jtin g  2; zeehond 1-2;
De kleinere m otors welke de Deen­
se visserij u itoefenen hadden  schone 
vangsten grote schol, van  u its tek en ­
de kw aliteit, de prijzen  w aren  zeer 
lonend, de m otors van de W est h a d ­
den eveneens schone vangsten  schol 
en h u n  tongvangsten  w aren  p e r  
vaartu ig  350 kgr. groot.
DE EXPO RT
Export van  vis h ad  p la a ts  n a a r  En­
geland, enig verzendingen n a a r  Zwit­
serland. N aar F ran k rijk  en België 
hadden  geen verzendingen p laa ts .
V erw achting toekom ende week 20 
boten van  de F laden, 5 boten die h e t 
proberen op schelvis en  kabeljauw  
en een 100-tal grote en kleine v aar 
tu igen  .
Leopold DEPAEPE
ln - en U itvo e r van
Vis en Garnaal
VISM IJN  ZEEBRUGG '
Tsl. Privé: Knokke Si 14 
(224) Zeebrugge BI3.30
Dinsdag 3 Augustus 1948.
Grote, tong 27; blokt. 43; fruit. 46; 
ch. kl. tong 52; ta rb o t 28; p ieter- 
nan  33; kabeljauw  -; p la ten  gr. 9; 
nidd. 10,40; kl. 11,50; keilrog 10; rog 
i-6; w ijting 2; zeehond 3.
Woensdag 4 Augustus 1948.
Gr. tong 30; blokt. 44; fru itt. 51; 
sch. kl. tong  54; ta rb o t 30; p ie te r­
man 40; p la ten  gr. 8-10; midd. 14; 
fel. 15; rog 7; w ijting  2-3; zeehond 5.
Donderdag 5 Augustus 1948.
Gr. tong  31; blokt. 43; fru it. 54; 
sch. kl. tong 52; ta rb o t 29; p ie term an  
37; p la ten  gr. 12; midd. 12,50; kl. 14, 
60; keilrog 11; rog 10; w ijting  5; zee 
hond  4.
Huis Raph. Huysseune
IM PORT EXPORT *
VIS - GARNAAL 
Specialiteit gepelde garnaal
H. R. '2151 Tel. Privé 421.06
«213)
BATTERIJEN
gmJDOR
Stw. op Charleroi, 60, Brussel
UUêxeiding, en inótaadhaudina 
kaapuacvtdij- en iHôôeûjutaet
Het Kamerverslag
Vismijn 513.41
'V V V W W V 'W W W W W m S
IJMUIDEN
De Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1 948
De alm anak k an  verkregen worden 
m its sto rting  v an  h e t bedrag v an  150 
fran k  op postcheck Nr. 41.89.87 v an  S. 
BOLLINNE, H. H artp lein  11, O osten­
de.
VOOR BELGIE
Dit werk is ook verkrijgbaar bij :
1. Hulp in Nood, V indictivelaan 20,
Oostende.
2. De Verenigde V issersreders, Vis­
m ijn  Oostende.
3. Bureel H and in  H and, Zeebrugge.
4. Wwe Torreele, dagbladverkoop- 
ster, Oostduinkerke.
5. Drukkerij <Het Nieuw VisseriJ- 
blad», 44 Nieuwpoortsteenweg. O osten, 
de.
4. G. Deseck, P o tte rs tra a t 15, Nieuw 
poort.
5. D agbladverkoper G. Dobbelaere 
Nieuwpoort.
SIN NEDERLAND
Stortingen kunnen gedaan  worden 
op postcheck Nr. 41.060 van Hondius 
en Zoon te  M iddelburg.
In  de week van  28 Ju li to t 3 Au­
gustus 1948 kwam en aan  de rijksvis- 
hallen  22 stoom trawlers, 120 grote 
en kleine m otors hun  vangsten verse 
vis en harin g  verkopen. De aanvoer 
w as circa .1.300.000 kgr w aarvan  750. 
000 verse haring.
Zoals voorzien kwam en deze week 
14 boten van de F ladengronden m et 
schone vangsten  te r  m ark t, alle la ­
d ingen bestonden u it p rim a kw aliteit 
haring , doch de w arm te was oorzaak 
d a t  de handel zeer lusteloos was, over 
h e t  algem een genomen hebben alle 
h aring trekkers een bevredigende be­
som m ing kunnen m aken, de Vrijdag 
is de verkoop zeer goedkoop geweest, 
nad ien  w as de aanvoer kleiner en  m et 
h e t  koeler weder trad  terstond  een 
verbetering  van prijzen w aar te  ne­
men.
T o t op heden hebben nog geen ex- 
port-verzendingen p laa ts , m aar m ocht 
h e t  koelere weder aanhouden dan  i ' 
reeds deze week te  verw achten, d a t 
de export n a a r  Tsjecho-Slowakije 
zeker de prijzen te  goede zal komen.
DE VISSTAND
H avenbeweging
Ingekom en :
De traw lers die h e t nog op de ron­
de visserij proberen, zijn de resu lta ­
ten  zeer droevig. Alle ronde vissoor­
ten  w erden deze week zeer schaars 
aangevoerd, w a t er wel bu itgem aak t 
kan  worden zijn haaien  welke dan 
ook in  zeer grote hoeveelheden op de 
m ark t worden aangevoerd.
Voorlopig is  d an  zeker voor Ymui­
den te  verw achten weinig aanvoer van 
Ponde via, hoe bedroevend d it ook 
moge zijn, h e t is de rederijen  n iet 
kwalijk te nem en w an t op de verse 
vis visserij ls op m om ent geen kans 
h e t  bedrijf lonend te  m aken.
H et is ech ter wel opvallend d a t de 
ronde vis zo ko rt n a  de oorlog, zo 
sterk  is teruggelopen en h e t zou a a n ­
beveling verdienen zo spoedig moge­
lijk  m aatregelen  te  nem en, de vis­
s tan d  op een beter peil te  brengen, 
w an t b lijft m en zo de Noordzee u it­
m oorden, d an  is zeker spoedig te  ver­
w ach ten  een to ta le  vernietiging van 
de Noordzeevisserij.
H et zal toch vele bekend zijn, d a t 
de haring trekkers grote ladingen d a ­
gelijks overboord verwerken, van klei­
ne visjes, w aaraan  nog n ie t te zien 
va lt of d it een schelvisje, wijiting of 
kabeljauw tje  zal worden, d it zijn de 
vislarven welke dagelijks worden ver­
nietigd. L u istert men n a a r u itzendin­
gen van schepen d an  hoort men deze 
larven  betitelen a ls kevers. Men ver- 
gete n ie t d a t op een vangst van 50. 
000 kgr haring, vaak zo’n  zelfde hoe­
veelheid vislarven over boord wordt 
gegooid, dus h e t visbroed, hoe mooi 
deze haringvissèrij ook moge blijken, 
h e t zijn tevens m oordenaars m et zul­
ke nauw e haringkuilen.
26-7 : Van zee, ledig :mzy Orion;
Van R otterdam , ledig : m s Dinkel.
Van Tilbury m et stukgoederen : m
s Topaze
27-7 : Van Londen, ledig : Holl. ms 
Capella; Eng. ss Seafort
28-7 : Van zee, ledig : Belg. mzy Ja  
pitou;
Van Tilbury m et stukgoederen : ss 
Saphir; Van Tilbury, ledig m s Ame­
thyste; Van Londen ledig : Holl. ms 
Dinkel
29-7 : Van Londen ledig : Holl. ms 
Reiger; Van zee, ledig : Eng. my Glo­
rie; Van Vlissingen, ledig : Holl. ms 
Capella
30-7 Van Tilbury m et stukgoederen 
ss Saphir, m s Topaze
Van Calais ,ledig : Eng my Jagusy
Van Londen, ledig : Eng. my El To­
var
Van zee, ledig : Eng. m y Escape, 
Eng. my C onstant
31-7 : Van Antwerpen, ledig : Holl. 
ms Mary
Van zee, ledig : Belg. y Bubbels, 
Eng y n r  45;
Van B rightlingsea, ledig : Eng y Al- 
dic;
Van Tilbury , ledig : Belg. ss S aph ir
1-8 : Ledig van : Boston Eng ms 
Norrix; van Londen Eng m s Seafort; 
Holl m s Capella; van  R otterdam  Eng. 
my Gay G am bler; van  zee Eng my 
One Twenty; van Dover Belg. my M a­
ry  Lou; van R am sgate Eng m y M arsal 
tesse II; Holl. ms Reiger; van  zee Eng 
y S tarlena
Vorige week w erd in  de K am er der 
V olksvertegenwoordigers h e t  w etson t­
werp behandeld  strekkende to t  de in ­
standhoud ing  en  de u itb reid ing  van  
de koopvaard ij-en  visserijvloot a ls­
ook van  de scheepsbouw en  houden­
de instelling, te n  d ien  einde, van  een 
fonds voor h e t  u itreden  en h e t  a a n ­
bouwen van  zeeschepen.
Wij geven h ie rn a , a a n  de h a n d  van  
h e t  beknopt kam erverslag  de bespre­
k ingen weer, w aartoe d it w etson t­
w erp aanleid ing gegeven heeft.
D hr. DEMUYTER (in ’t  F ran s) — 
E r zou veel te  zeggen z ijn  over deze 
kwestie, w an t h e t ganse leven d er n a  
tie k an  er van  afhangen . Ik  heb  op 
d it spreekgestoelte steeds gedachten  
verdedigd die zoveel landgenoten  te  
onverschillig la ten . Ik  d an k  de re­
gering die aan  m ijn  tussenkom sten 
van  1945 en  1946 h ee ft h e rin n erd  in  
de m em orie van  toelichting.
In  deze m em orie van  toelichting  
zegt de regering d a t  h e t e r op a a n ­
kom t zo spoedig m ogelijk de to n n e­
m a a t van 1940 te bereiken, en  d a a r ­
na, h a a r  te  verdubbelen. D at doel 
d ien t bereik t te  w orden door h e t to t 
s tan d  brengen  van nieuw e lijnen.
D at program m a verg t h e t  bouwen 
van  een vloot van  850 m illioen b ru - 
to ton. H et m oet geleidelijk worden 
uitgevoerd. D at kom t slech ts n ee r op 
25 à  35 t.h . v an  hetgeen  wij nodig heb 
ben  voor A ntw erpen en  de andere  h a ­
vens.
Na vele in spann ingen  z ijn  wij er 
in  geslaagd, zowel b u iten  als in  deze 
K am er, d it w etsontw erp te  bekom en 
d a t w elisw aar n ie t vo lm aakt is, doch 
w aarm ede ik  reeds tevreden  ben.
De m em orie van  toelich ting  is mooi 
er d a n  h e t  ontw erp zelf. M en m oet re ­
kening houden m et h e t  gebrek aan  
zeem ansgeest, in  h e t land . L a ten  wij 
d it ontw erp goedkeuren bu iten  elke 
p a rtijg ees t om. Ik  verzoek de K am er 
d it ontw erp zonder verw ijl goed te  
keuren.
H et ontw erp w erd grondig bestu ­
deerd. De kwestie is sedert ja re n  in  
studie. Som m igen zullen zeggen : w at 
gij voor de koopvaardij doet, m oet 
gij ook voor andere  ind u striën  doen. 
M aar de to estand  in  zake koopvaar­
dij is heel speciaal.
D at ontw erp m oet geëerbiedigd wor 
den. W anneer de toegestane kredie­
te n  n ie t w erden opgebruikt, m oeten 
zij op h e t volgend d ie n s tja a r . over- 
gedragen worden. Wij m oeten er over 
w aken d a t de regering  geen u itv luch ­
te n  zoekt.
Aan de reders m oeten w aarborgen 
gegeven w orden voor de wederbeleg- 
ging en  voor de vertegenw oordiging 
van  de kleine rederijen.
Iedereen  zal gewetensvol m oeten 
handelen : de S taa t, de reders en de 
scheepsbouwers.
H et scheepsbouw program m a moet
NAAR PARIJS
O nlangs is de heer Lucien Decrop, 
voorzitter der Federa tie  n a a r  P arijs  
afgereisd, w aar h ij besprekingen om ­
tre n t m ogelijke visuitvoer gehouden 
zou hebben.
Uitgevaren :
26-7 : Van zee, ledig Eng. mzy C ar- 
rijen , Holl mzy Noorderwind
N aar Tilbury m et stukgoederen : ss 
Saphir
27-7 : N aar T ilbury m et stukgoede­
ren  ms Topaze; n a a r  zee, ledig Belg. 
mzy W est W ind; n a a r  Londen m et 
stukgoederen Eng. ss Seaforth , m et 
fru it Holl ms Capella; n a a r  B lyth m et 
dakpannen  Eng. m s Dawliseh
29-7 : N aar T ilbury m et stukgoede­
ren  ss Saphir; m s A m ethyste; n a a r  
zee, ledig Eng. mzy Y olande;; n a a r  
Londen m et fru it Holl. ms Dinkel
29-7 : n aa r zee, ledig Holl mz Iduna 
Belg mzy Dijon; n a a r  T ilbury m et 
stukgoederen Belg. m s Tonaze; n a a r  
Londen m et f ru it  Holl m s Reiger
30-7 : n a a r  Tilbury m et stukgoede­
ren ss Saphir; n a a r  R otterdam  ledig, 
ss Airisto; n a a r  zee, ledig, Eng m y 
S tarlena  Holl. mzy H32: n a a r  Londen 
m et f ru it  m s Capella
31-7 : n a a r  zee, ledig Holl. mzy 
H om m elander
1-8 : n a a r  zee, ledig Eng m y S ta r ­
lena; mzy Nan; n a a r  Goole m et d ak ­
p annen  : Holl. m s M ary
Onmogelijke uitvoer 
naar Italië
Tengevolge van  de devaluatie  van 
de lire, geeft één fran k  n ie t 5,13 lire 
m a a r  th a n s  13,08 lire om de Ita lian en  
toe te  la ten  h u n  deficiet langs de 
clearing  op te  slorpen. i
Sedertdien is de toestand  zo veran- [ 
derd, d a t Ita lië  sedert enkele m aan ­
den een tegoed van  350 m illioen fran k  
heeft, zodat uitvoer noodzakelijk en 
m ogelijk zou w orden m oest de lire to t 
11,20 f r  à  11,50 fr  kunnen  terugge­
b ra c h t worden.
Om tegen  de H ollandse en Deense 
m ededinging op te  kunnen , zou een 
lire  à 8 f r  m oeten kunnen  in  voege 
gebrach t w orden om de exportm oge­
lijkheden  te  scheppen.
De m in iste r van  F inanciën  zou in 
deze aangelegenheid goed w erk k u n ­
n en  verrich ten  en aldus zou een m o­
gelijkheid voor de uitvoer v an  50 m il­
lioen fra n k  verse vis; v an  20 m illioen 
fran k  visconseren; van  30 millioen 
fran k  gezouten en gerookte haring  
kunnen  geschapen worden.
Hopen we d a t e r van  d it alles voor 
reders en han d e laa rs  iets te rech t 
moge komen.
In  d it  geval zullen we veel te  dan  
ken hebben aa n  de hh . V an Thillo, 
Rabaey, V anden Abeele en Crekillie.
S fta tu ie l& ttfU ia a x d e n
In  h e t vooruitzicht v an  a f te  sluiten 
handelsakkoorden m et H ongarije, Po­
len en de F ranse  bezettingszone in 
D uitsland w erden door de Federatie 
b ij h e t  bevoegd d ep artem en t van  Bui 
ten landse handel, verschillende voor- 
■ stellen gedaan voor de u itvoer van 
1 verse en gezouten haring , verse vis, 
gerookte haring , en  visconserven.
voortdurend en m et zorg worden in 
’t oog gehouden.
W at Benelux b e tre ft : Wij s taan  
tegenover een volk van zeevaarders, 
h e t is geneigd zich de gehele zee- 
v aartsec to r toe te  eigenen. Onze noor 
dervrienden bestorm den Antwerpen.
Zij pogen de p laa ts  in  te  nem en van 
de Duitsers, die voor de oorlog 23 t. 
h. van h e t havenverkeer verzekerden.
Ik  weet da t, te n  gevolge van onze 
kleine vloot, onze taak  zeer moeilijk 
is. M aar ik  vraag  d a t m en zou den­
ken aan  h e t program m a van de m i­
n is te r van verkeerswezen in  zake 
scheepvaart. Aan onze Noorderburen 
d ien t gezegd d a t zo de verhouding 
tussen  onze twee vloten van  1 to t 9 
is wij h e t daarb ij n ie t willen laten.
Wij willen onze vloot u itbreiden en 
onze scheepsyaartpolitiek bevorderen.
D at is een doel d a t wij volstrekt moe­
te n  bereiken en ik verzoek de rege­
rin g  alles in  h e t w erk te  stellen om 
op d a t gebid de beste uitslagen . 
bereiken.
Dhr. DE KINDER — De socialis 
sche groep zal h e t ontw erp goedkeu­
ren  d a t nodig is om de ondergang 
te verm ijden van onze rederijen.
T ijdens de besprekingen in  de Se­
n a a t en zoëven ook door de ach tbare  
heer Demyter, werd de sp ijt er over 
u itged ruk t d a t de regering zolang 
gew acht heeft m et d it ontw eip. Men 
h eeft aldus een groot bedrag aan  h a r ­
de deviezen m oeten uitgeven aan  
vrach tprijzen . Bovendien is na  de be­
v rijd ing  een enige gelegenheid om 
een vooraanstaande p laa ts  in  h e t we­
reldverkeer in  te  nem en wegens h e t 
wegvallen van  de Japaanse en de 
D uitse vloot, verloren gegaan. Men 
m oet, anderzijds, ech ter evenm in 0- 
verdrijven. Wij hebben reeds de to n ­
nage van  vóór de oorlog bereikt, dank  
zij de bemoeiingen van de regering. 
Bovenal m oeten wij een vloot h eb ­
ben die renderend  is.
De toekom st zal op d it gebied m in­
der gunstig zijn d an  b e t hed°n  
Voor zover wij weten, leven wij nog 
in  een kapitalistische m aatschappij 
en h ee rs t en nog h e t economisch li­
beralisme. T hans wil men de v e ran t­
woordelijkheid voor h e t gebeurde op 
de schouders van  de regering leggen.
H et is n ie t de eerste m aal, d a t de 
scheepvaart om regeringshulp ver­
zoekt. Wij kennen d a t : de winsten 
gaan n a a r  de aandeelhouders en de 
verliezen m oeten door de gerfieen- 
schap worden gedragen. Wij zijn n ie t 
van  p lan  opnieuw een dergelijke m e­
thode toe te laten.
In  h e t ontw erp zijn  verschillende 
m anieren  van  steunverlening voor­
zien. De vorm van geldeverlening stu it 
ons ech ter tegen de borst, h e t  is een 
echt systeem van nationalisatie  der 
verliezen.
De aandeelhouder heeft in zulk 
systeem een vaste geldplaatsing zon­
d er risico. D at is alles behalve d u r­
vend kapitalism e.
De m aatregelen die vastheid en 
con tinu te it m oeten verzekeren nl. he t 
voorzien van een jaarlijkse do tatie  
van  200 m illioen frank , keuren wij 
ten  volle goed. Wij delen in  d it op­
zicht de vrees n ie t van  de verslagge­
ver. T erech t wordt in  he t verslag ver­
k laard  d a t de koopvaardij de bron 
is van  w elvaart onder allerlei vormen. 
D aarom  staan  wij de scheepsaanbouw 
voor op onze eigen w erven en wensen 
wij ook de uitbreiding van deze w er­
ven. Aldus zou m en n ie t slechts de 
u itbreiding van de vloot in  de h and  
werken, m aar ook aan  een deel van 
de bevolking w erk verschaffen. I n ­
dien h e t private in itia tie f faalt, moet 
de overheid ingrijpen. Men m oet ook 
de specialisatie op h e t oog hebben : 
b.v. de aanbouw  voorzien van tank  
schepen en schepen voor h e t vervoer 
van fru it. De gewone cargo’s m oeten 
degelijk u itgerust zijn en een hoge 
snelheid kunnen  ontwikkelen.
Wij m aken voorbehoud over de pas­
sus w aar sprake is van een bijzonder 
belastingsstelsel voor de scheepvaart. 
D it kom t ons zeer gevaarlijk voor. 
Wij verheugen ons er over d a t d it 
systeem n ie t voorkomt in  h e t ons 
voorgelegde ontwerp.
W at de toepassing van deze wet on 
de visserijvloot betreft, weten wij d?‘ 
de m in ister al te  goed h e t vraagstuk 
kent, opdat wij in  d it verband enige 
vrees zouden m oeten koesteren.
Ik  wil nog een woord reppen over 
de w erkvoorw aarden van de zeelieden 
Twee ja a r  geleden werd op een in ­
ternationale  conferentie een charte r 
ontworpen. Ik  nam  e r aan  deel als ver 
tegenwoordiger van de regering. Dit 
ch a rte r was bestem d om een blijk van 
erkentelijkheid  te  zijn  van de bevrij­
de na ties t.o.v. de zeelieden Tot dus­
v er werd h e t ch a rte r door België nog 
n ie t ondertekend. Ik  m een d a t deze 
kwestie dringend m oet worden on­
derzocht.
Wij zijn a ltijd  een van de landen 
geweest die de N ationale Arbeidsover 
eenkom sten h e t eerst hebben aa n ­
vaard. Ook d it ch a rte r wensen wij 
te  onderschrijven. Ik  v raag  d a t m en 
m et deze opm erkingen zou rekening 
houden.
Dhr. VAN DEN BERGH — In  m ijn  
tussenkom st bij de bespreking van de 
begroting van verkeerswezen, heb ’k 
reeds verk laard  d a t wij inzake koop­
vaardij een geweldige ach terstand  
hadden. H et huidig ontw erp is een 
s tap  in  de goede richting. M aar m en 
zal de gelden van  de gem eenschap 
aanw enden om de verliezen van de 
heren  kap ita lis ten  te  dekken.
Wij zullen noch tans n ie t tegen de 
wet stem m en, om dat wïj voor de u it­
breiding van onze vloot zijn. M aar 
andere m aatregelen  d an  de voorge­
stelde zulen nodig zijn.
Senator De Block heeft tijdens de 
bespreking in  de S en aa t de vinger op 
de wonde gelegd : e r b estaa t geen ver 
trouw en in  de leiding van de m a a t­
schappijen en d a t w erkt zeer rem ­
m end in  ons land.
De heer De Block zei ook d a t m en 
m et andere m iddelen u it de m oeilijk­
heden m oest geraken. Wij zullen deze 
w et n ie t goedkeuren, om dat wij n ie t 
weten op welke wijze de fondsen zul­
len besteed worden.
De heer Verbaet zei in  de S enaat 
d a t hij sceptisch stond tegenover de 
m ogelijkheid om m et de voorgeziene 
staa tstoe lagen  onze to n n em aa t u it 
te  breiden. De cijfers van  de iaren  
1930 to t 1939 bewijzen d a t duidelijk 
De kredieten  w aren gestegen, m aar 
schepen was verm inderd. 
W at be tre ft de controle, deze w ordt 
bepaald door artikel 10. Wij m enen 
d a t deze tekst de bevoegdheden van 
de com m issaris wel k an  aanduiden, 
m aar d a t de m aatschapp ijen  hem  zul 
len negeren.
Wij geloven n ie t in  de doeltreffend  
heid van de wet. De controle zal on­
bestaande zijn. De aandeelhouders 
zullen de w inst opstrijken  en  de S ta a t 
zal de verliezen dekken.
Wij zullen dus noch voor, noch te ­
gen de wet stem en, m aa r zullen 
ons onthouden.
Dhr. VAN ACKER (m inister v an  
verkeerswezen) — Ik hech t er aan  
de leden van de commissie en  ook de 
heer verslaggever te  danken  voor de 
moeite die zij zich getroost hebben 
om h e t ontwerp goedgekeurd te  k rij­
gen vóor h e t verlof.
Een lid heeft gesproken over h e t 
s ta tu u t van de zeelieden. H et ligt te r  
studie, en men m ag verw achtenn d a t 
h e t door België zal aangenom en wor­
den.
W at h e t fonds voor zeelieden be tre ft 
de voordelen er van  zullen u itge­
breid worden to t de bagger- en sleep 
werken.
Men zal kunnen  beschikken over 
een fonds van 2 m illiard  en  over een 
w aarborg van  2,5 m illiard. D at bete­
k en t d a t op één ja a r  tijd  een aan ta l 
schepen zal kunnen  gebouwd worden 
d a t 25 to t 30 t.h. vertegenwoordigt 
van onze huidige tonnem aat.
Ik  zeg d it om h e t belang van he t 
ontw erp te beklem tonen. Ik  m een dat 
wij in de toekom st zullen gewapend 
zijn om de u itbreiding van onze koop­
vaardij te w aarborgen. D it is een 
noodzakelijkheid. Ik ga de verb in te­
nis aan  d a t er voor h e t volgend jaa r  
een krediet van 300 m illioen op de 
begroting zal worden uitgetrokken, 
en d a t la te r de nodige kredieten zul­
len worden voorzien voor de voltooi­
ing van  de op de werven in  aanbouw  
zijnde schepen. Bovendien vébind ik 
m ij er toe voor h e t einde van het 
ja a r  een nieuw w etsontw erp in  te 
dienen in  de zin van de verb in ten is­
sen welke ik in de commissie heb 
aangegaan.
Dhr. VAES, verslaggever -  Ik  wens 
een ko rt woord toe te  voegen aan  de 
bespreking. Ik  felicitieer de m inister 
van verkeerswezen voor zijn  ontw erp 
voor h e t p lan  d a t h ij u itw erk t en 
voor de uitdrukkelijke beloften die 
h ij hier aflegde.
Ik  verheug er mij over d a t  er geen 
enkele stem  in  deze K am er tegen h e t 
ontw erp is opgegaan.
Ik wens ook een ko rt antw oord te  
geven aan  de heier De K inder . Onze 
ach tb are  collega heeft verk laard  da t 
h e t  p riv aa t In itia tie f alleen n ie t in 
s ta a t was de tonnage van  vóór de 
oorlog te  bereiken. Ik  m oet zijn aan ­
d ach t er op vestigen d a t  d it  peil w el­
degelijk werd bereikt, terw ijl d it in 
andere landen  lang  n ie t h e t  geval 
is Ik  houd er aan  te  verklaren  dat 
dit re su ltaa t uitslu itend w erd be­
re ik t dank  zij h e t p rivate  Initiatief, 
hetw elk hjerom  d ien t gelukgewenst.
Dhr. VAN ACKER, m in is te r van  ver 
keerswezen -  Alleen d it ja a r  zal 60 
000 ton  worden gebouwd.
D hr. VAES - De k rach tin spann ing  
van h e t particu lier in itia tie f is  s te r­
ker geweest in ons lan d  dam ln  enig 
ander land.
Geen enkel m aa tsch ap p ij k a n  ech­
te r m illiarden beleggen en daarom  
m oet de regering tussenbeide komen 
o m e e n  helpende h a n d  toe te  steken.
Hierop werd de algem ene bespre­
king gesloten en h e t ontw erp werd 
la te r  goedgekeurd.
B R D S S I L
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Eindelijk een 
goede kofiie 
zonder Cafeïne 
de “cafeïne vrij”
ZWARTE KÀT
Vjcaumea-JOcanieâ
S P I ]  S K  A A R T  
iwq'L de ifiinM' week
-ZONDAG : garn aa lh ap jes  - osse- 
tong - cham pignons -  aa rd ap ­
pelpuree -  fru itsalade.
MAANDAG : koude ossietong - salade 
-m ayonnaisesaus - frites.
DINSDAG : garnaalsoep - sard ij- 
nen toast - m akreel - aardappel­
puree - fru it 
WOENSDAG : kalfstong - preisoep - 
eiersaus - aardappelen. 
DONDERDAG : b iefstukjes - frites - 
salade - mayonnaise.
VRIJDAG : ei op z’n  Russisch - ge­
kookte schelvis - gesmolten boter - 
aardappelen  - verloren brood. 
ZATERDAG : Crecy soep - soepvlees
- andijvie - aardappelen
AVONDETEN MENU’S
Op aanvraag  van een lezeres die 
iedere dag h a a r  brein p ijn ig t om 
m enu’s voor het avondeten sam en te 
stellen, geef ik er h ier enkele op : 
Hesp, salade, gebakken aardappe­
len, gevulde tom aten  m et duchesse 
aardappelen of eenvoudig m et bo ter­
ham m en.
De ganse varieteiten  van om elet­
ten  (garnaal, hesp, spek, fijne k ru i­
den, cham pignons enz. enz.
M acaroni m et spiegelei (en de h e ­
le varië te it noedels)
Koud vlees, bv. is koud soepvlees 
in  kuben gesneden, overgoten m et 
olie en azijn, plus een gesnipperd 
aju in tje , plus tom aten  in  stukjes of 
tran k jes  gesneden heel lekker m et 
boterham . Een m ayonnaisesaus 
m aakt h e t na tu u rlijk  nog fijner.
Denk er om d a t de Dinsdag ge­
slach t wordt, da t dus de Woensdag 
bij de vleeshouwer hersenen, nieren, 
lever, tong, soezels enz. verkrijgbaar 
z ijn ; daarm ee kan  ook veel lekkers 
gereed gem aakt worden.
En te n  laa ts te  de vis! gebakken, 
gefruit, gekookt en koud geworden, 
ingelegd onder vorm van fishcakes of 
kroketten . De m ogelijkheden zijn 
h ie r  inderdaad  onbeperkt.
Is d it voldoende om enkele ge­
d ach ten  u it te  rapen  ?
MIJN KOEL HUISJE
Hebt u wel eens ondervonden hoe 
aangenaam  de weldoende invloed is, 
die u itg aa t van de frisse luch t die 
u tegenstroom t als u een koel huis 
b in n enstap t ?
D it w ordt gem akkelijk bekomen 
door slechts enkele regeltjes na  te 
volgen.
In  w arm  weer is h e t vroeg opstaan 
een algem ene regel. Na u overvloedig 
verfris t te  hebben, w andelt u het 
hu is rond en zet alle deuren en ven­
sters w ijd open. Is er een hofje voor 
he t venster of s taan  er bloembakken 
op de vensterbanken  aan  de bu iten ­
zijde, d an  w ordt h e t hofje besproeid 
en krijgen de bloemen w ater. De fris­
se luch t die ze zullen uitw asem en zal 
de^ vertrekken binnenstrom en D aar­
n a  g aa t u to t de gewone huishou­
delijke bezigheden over, als u d a a r­
mee k laar bent, worden de vensters 
en blinden aan  de zuiderzijde ge­
sloten. Le vensters aan de noorder- 
zijde kunnen  nog openblijven to t 
rond 10 uur.
Een uu r la te r  worden alle ven­
ste rs  en blinden toegedaan, uitge­
nom en in  de p laatsen  w aarin  u 
woont. D aarin  zult u een voortduren­
de to ch t veroorzaken. (N atuurlijk  
hoeft u er n ie t te  gaan  in zitten  als u 
bezweet bent). Sommige m ensen 
schijnen d it bij w arm  weder te vrezen. 
Dit is echter verkeerd w ant iuist die 
toch t zal voortdurend zorgen voor 
voldoende luchtverversing.
Ik  ken een boerenwoning w aar in 
h é t w oonvertrek bij heet weer, een 
grote bak  ijskoud w ater geplaatst 
wordt. De verdam ping er van help t 
ook to t h e t verkoelen van de a t ­
mosfeer.
Denk er ook aan  d a t de zuiverheid 
in d it weer to t  he t uiterste m ag 
gedreven worden. Vooral in  de keu­
ken k an  alles n ie t n e t genoeg we­
zen la a t geen restjes liggen. L aat 
in  de keuken niets blijven staan  die 
een geurtje  kan  ontwikkelen.
Als u gelukkig genoeg bent een 
ijskast te  bezitten, dan  zal die u on­
telbare diensten bewijzen 
Als laa ts te  p u n t moogt u ook n iet 
vergeten d a t een koele atm osfeer 
' kan  geschapen worden door kleur-
* effekten. Zo kunnen  zetels die een 
wollen overtrèk hebben een koel be- 
' bloemd kleedje krijgen. Aan de ven­
sters, als er geen blinden zijn, k u n ­
nen  bleekgroene ro lgordijnen aange­
b rach t worden. De zon die er langs 
buiten  zal op schijnen, zal aan  de gan 
se p laa ts  een rustig  koele kleur geven.
De HOUDING VAN HET BEKKEN
En h ie r is h e t beloofde over h e t 
bekken.
U zult wel bij de andere vrouwen 
die noch tans slank zijn opgem erkt 
hebben d a t de buik de elegante lijn  
van he t overige verstoort. D it toont 
aan  d a t h e t n ie t voldoende is sterke 
buikspieren te  bezitten, m aar d a t de 
houding van h e t bekken m oet ver­
beterd  worden.
De beenderen van h e t bekken k u n ­
nen  aan  een schaal vergeleken w or­
den die de organen van de buik in - 
houden. Als u  een schaal helt, dan 
zal de inhoud er w aarsch ijn lijk , ten  
m inste gedeeltelijk, uitvallen. H et is 
precies hetzelfde m et de buikorganen 
die op de buikw and drukken en een 
uitpuilende buik veroorzaken. Een 
der bijzonderste oorzaken daarvan  is 
h e t dragen van hoge hakken. Door 
de hielen op te  heffen  w ordt h e t bek­
ken vooruitgeduwd en de rugspieren 
kunnen het bekken n ie t m eer rech ­
ten  en h e t lichaam  in de ideale lijn  
houden. Hoef ik er nog aan  toe te 
voegen d a t slordigheid, onverschillig­
heid, onachtzaam heid , h e t la ten  gaan 
of eenvoudig de onw etendheid b e tre f­
fende goede houding d a a r ook h u n  
rol in  spelen. Zovele vrouwen weten 
n iet hoe de goede houding van h e t 
bekken is en zijn er zich n ie t van  be­
wust welke nadelige gevolgen een over 
dreven welving voor de vrouwelijke 
hygiëne na  zich k an  slepen.
Daarom is h e t aan  te  raden  on uw 
dagelijkse gym nastiek de bewegingen 
van achteroverhellen van de romp uit 
te  schakelen.
Ten tijde van onze grootm oeders kan 
d a t wel in  de mode geweest zijn <"het 
corset overdreef zelfs nog w at). Wees 
dankbaar in  een periode te mogen 
leven w aar derge'iike fo lteringen n ie t 
m eer opgelegd ziin en uw lichaam  
zich norm aal en vrij in  de bewegin­
gen kan  ontplooien.
Denk er aan  om h e t even w aarm ee 
u bezig bent, uw buik iri te  trekken  
en de heupen zo te houden alsof u 
door een heel sm alle opening door 
wilde, w aardoor u tevens de rugsoie- 
ren  n a a r om laag getrokken voelt. T el­
kens u voor een spiegel komt, bezie 
u m et een  kritisch  oog en verbeter 
uw houding.
Hier volgen enkele oefeningen die 
u daarbij zullen helpen.
Verwacht geen re su lta a t van de 
eerste week. U zult in tegendeel veel 
geduld en volharding aan  de dag moe 
ten  leggen
Op de grond gelegen de benen ge­
plooid, arm en langs h e t lichaam , het 
lichaam  opheffen to t de schouders 
en de knieën door een rech te  lijn  ver­
bonden zijn. (10 m aal).
Geknield, gezeten op de hielen, de 
handen  houden de hielen vast, weer 
h e t lichaam  'opheffen  to t een rechte 
lijn  bekomen w ordt vanaf de knieën 
to t h e t hoofd.
HOE SCHEP IK  DE ATMOSFEER?
L aat ons veronderstellen d a t h e t 
ta p ijt  donkerrood is m et groen en 
andere kleuren. Voor uw gordijnen 
kiest u best de k leur die n a  h e t rood 
in  h e t ta p ijt  m eest opvalt, dus in  ons 
geval groen. M oest u nog eens rood 
voor de gordijnen kiezen dan zou het 
b ijna stikkend worden. Is h e t ta p ijt  
zo veel bedrukt d a t van  hoofdkleur en 
2e k leur geen sprake kan  zijn, dan 
kiest u er eenvoudig een kleur u it 
die u goed bevalt.
Vermijd in  éénzelfde kam er, streep 
jes, vierkantjes en gebloemde stof te 
gebruiken. Voor een beginneling is 
dit absoluut verboden, h e t vergt reeds 
vanwege de decorateur een heel ze­
ker kennen van h e t vak.
Als overtrek voor uw stoelen kiest 
u best ook effen stof in  een of ander 
nevenkleur van h e t tap ijt. Losse kus­
sens mogen ech ter gebloemd zijn als 
m in ia tuur herhaling  van  h e t tap ijt.
Als u een kleedje op een ta fe l legt 
la a t h e t dan  in  geen geval m et ge­
bloemde bonte k leurtjes zijn  in  schrei 
end k o n tras t m et h e t tap ijt, m aar 
wel in  eenvoudig linnen  m et k a n t a f­
gezet of gans u it k a n t vervaardigd. 
D aarop een vaas m et bloem en zal 
aan  h e t alles een feestelijk u itz ich t 
geven.
B estaat h e t ta p ijt  u it slechts één 
kleur dan  kunnen  stoelen en  zetels 
bedrukt zijn. Gobelinstof s ta a t daar 
mooi voor. G ordijnen in  d it geval 
ook effen.
Cinderella.
Rechtbanken
CORRECTIONELE RECHTBANK TE  
BRUGGE  
EEN OUDE ZAAK, OVER 
OUDE FISKALE ZEGELS
D insdag werd een zaak opgeroepen 
voor de Corr. R ech tbank  da terend  uit 
de eerste  ja ren  van -de oorlog !
Huys w as toen in  d ienst bij dhr. 
Joseph  Verbeke, eige-naar van een h a - 
ringrokerij in  de P e terse liestraat, en 
s ta l er voor duizenden franken  aan 
fiskale zegels. Dhr. Verbeke wilde de 
d iefsta l aangeven bij de rech tbank , 
m a a r  h e t was oorlog, en h ij kreeg de 
wijze raad , m et zijn aan k lach t te 
w achten  to t n a  de bevrijding, om dat 
Huys «zwart» was. Huys w erd dus niet 
lastig  gevallen, doch bewees zijn 
zw art-zijn la ter, door bij de «Werbe- 
stelle» te  g aan  werken. H ij werd d aar 
voor dan  ook door h e t  K rijgsgerecht 
to t  .een ja a r  gevangenisstraf veroor­
deeld. En n u  za t h ij op h e t bankje 
voor de fiskale zegels. De diefstallen 
zouden reeds in  1935 begonnen zijn, 
m aa r Verbeke spaarde Huys zo lang 
mogelijk terw ille van diens vrouw en 
kinderen.
De R echtbank, die onder voorzit­
te rsch ap  stond  van Mr. de la  Kethul- 
le, trok  zich h ie rn a  terug  en velde 
geen vonnis te r  z itting , doch beval 
een nieuw  onderzoek in  de oude zaak.
- H eym an A ndréas, h an d e laa r te Mid 
delkerke, wegens sm âad, 210 frank 
boete.
- Rotey Honoré, m elkhandelaar te  
Steene, wegens onw ettig bezit van 
een oorlogswapen : 182 fr. vw. 3 j.
- V erfaillie Leo, autogeleider, Nieuw­
poort, h ad  zich doen doorgaan te  
Veurne als inspecteur van politie om 
in de woning van M albrou M axime 
binnen te dringen : 6 weken en 500 fr
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PAARD OP HOL
In  de K ap e lle s traa t werden de wan 
de laars opgeschrikt door een ontstul- 
m ig dravend p a a rd  dat zijn gareel 
h a d  w eten los te  rukken  en  op hol 
w as geslagen. H et behoorde aan dhr. 
Coelus, Torhoutsteenw eg 378 . Voor 
h e t grootw arenhuis U niprix werd het 
p a a rd  de doorgang belem m erd door de 
geparkeerde au to  en  een andere auto 
die zich ju is t tussen  de geparkeerde 
au to  fen hét' glaanpad bieivond. H et 
p a a rd  b rach t deze wagen, behorende 
aan  B aron de W ynendale, een duch­
tige stam p toe en  speelde ln  het 
daaropvolgende gesteiger zijn  staart 
kwijt. Ten slo tte  kon m en h et tot 
bedaren brengen to t  gro te  opluchting 
van de m enigte die angstig  zijn  toe­
v lucht h a d  genom en in  de z ijs tra ten  
en nabijgelegen winkels.
SCH IELIJK E DOOD
B rab an t Georges, R om estraat, 20, 
in  verlof te  Oostende, w erd op zijn 
kam er dood aangetroffen . (De m an  
h ad  enkele dagen voordien te  kennen 
gegeven d a t h ji  zich onpasselijk  ge­
voelde. De dood is te  w ijten  aan  een 
bloedopdrang.
DIEFSTAL U IT  AUTO
Terw ijl dhr. Spellm an Jo h n  u it 
Horford (Eng.) zijn au to  h a d  gepar­
keerd in  de O o sts traa t voor de D ruk­
kerij Tem père, hlebben lonbekenden 
van  de gelegenheid gebruik gem aakt 
om twee valiezen u it de au to  weg te  
nem en. In  deze bevonden zich kle­
dingsstukken van Mw. Spellm an.
Sociale Kroniek
Compensatiebons 
en vacantiegeld
De R ijksdienst voor M aatschappe­
lijke Zekerheid deelt m ede :
1. De verhoging van  lonen welke 
de werkgever m et ingang  van 1 Ju ­
ni 1948 in  vervanging van de com­
pensatiebons hebben toegestaan  die­
nen bij de lonen en wedden te  wor­
den gevoegd alvorens de aan  de 
R ijksd ienst voor M aatschappelijke 
Zekerheid verschuldigde b ijdragen  te 
berekenen.
2. W at betreft de verdubbeling van 
h e t V acantiegeld, overeenkom stig 
de w et van  14 Ju n i 1948, kom t hiet 
vacantiegeld n iet in  aanm erking  voor 
de bijdragenberekening, w anneer h e t 
werklieden geldt; geldt h e t  bedien­
den dan  kom t voor de berekening 
van de b ijdragen voor Sociale Zeker­
heid alleen h e t enkel vacantiegeld in 
aanm erking  m et u itslu iting  van het 
dubbel vacantiegeld.
VER H O G ING  VAN BIJDRAGEN  
VOOR JAARLIJKSE VACANTIE
Overeenkom stig de bepalingen Van 
de w et van 14 Jun i 1948 worden de 
m et ingang  van  1 Ja n u a ri 1948, van
2,5 t.h. der begrensde lonen op 5 t.h. 
der onbegrensde lonen gebracht.
De u it dien hoofde door de werk­
gevers voor de eerste twee k w arta ­
len 1948 te  s to rten  bijkom ende b ij­
dragen zullen ech te r slechts na  ne t 
verloop van h e t derde k w artaa l wor­
den geind, m.a.w. dus tegelijkertijd  
m et de gewone b ijd ragen  voor h e t 
3de k w artaa l 1948. Te dien einde 
zullen de werkgevers, sam en m et hun 
form ulieren voor he t 3de kw artaal 
een w aarschuw ingsform ulier on tvan­
gen. v
BREUK EN BUIKBANDEN P
K unstbenen 
O rthopedische A pparaten
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Bezoldigingen bij 
de zeemacht
Deze kw estie werd geregeld door 
een Besluit van  de R egent d.d. 8 Juli 
jl. verschenen in h e t S taa tsb lad  van
26-27 der zelfde m aand.
H et B esluit voorziet :
1. Voor de m iliciens in  actieve 
d ienst getreden voor 1 Ja n u a ri 1948:
dagelijkse soldij : 10 frank ;
dagelijkse ex tra-toe lage  : 45 frank  
voor h e t tijdperk  gaande van 1 Fe­
b ruari 1946 to t en  m et 31 December
1946 en 36 frank , vopr de periode 
ingaande op 1 Ja n u a ri 1947.
Deze dagelijksie ex tra-toe lage  is 
u itslu itend  be taa lb aar aan  de rech t­
hebbenden van de belanghebbenden 
die hiertoe h u n  aan v raag  indienen 
bij de C om m andant der Zeem acht, en 
sluifb déze rech thebbenden  u it van 
h e t genot der m ilitievergoeding wel­
ke de rech thebbenden  van .de m ilita i­
ren  van h e t landleger genieten.
2. Voor de m iliciens in  actieve 
d ienst getreden n a  31 December ’47;
dagelijkse soldij die aan  de bij he t 
landleger ingelijfde m iliciens wordt 
toegekend.
Voor de m iliciens verm eld sub 2, 
k an  de m ilitievergoeding toegekend 
w orden aan  h u n  rechthebbenden, 
onder dezelfde voorw aarden als die
vereist voor het toekennen van die 
vergoeding van de m iliciens van het 
landleger.
MATROZEN- 
BEROEPSVRIJW ILLIGERS
1. Soldijstelsel : dagelijkse soldij 
van 10 frank ; dagelijkse extra-toe­
lage : 45 frank  voor de periode g aan ­
de van 1 Februari 1946 to t en m et 
31 December 1946, (en 36 frank  voor 
de periode ingaande op 1 Jan u ari
1947.
De dagelijkse extra-toelage wordt 
eigenhandig u itbetaald  aan  de sol- 
dijtrekkende vrijwilligers, die m in­
stens 21 ja a r  oud zijn.
Voor de m inderjarigen w ordt 1e 
extra-toelage betaald  aan  de rech t­
hebbenden dezer vrijwilligers, bij ont 
s ten ten is van rechthebbende, wordt 
die exra-toelage op een spaarboekje 
gestort. De aldus gedeponeerde som­
men worden slechts te r beschikking 
van de vrijwilliger gesteld bij zijn 
m eerderjarigheid  of op h e t ogenblik 
d a t h ij to t een graad  van onderof­
ficier bevorderd wordt.
H et soldij stelsel is toepasselijk te 
beginnen van de datum  der in  ac- 
tieve-diensttreding to t op de datum  
van toelating  to t h e t wteddestelsel.
2. W eddestelsel : van 1 Jan u ari '48 
af zullen de m atrozen-beroeps vrij wil 
ligers, die voldoen aan  de vereisten
voorzien bij artikel 3 van d it besluit 
toegqlaten kunnen worden tó t ,het 
weddestelsel, toegekend aan  de solda 
ten, klaroenblazers en trom petters 
van h e t landleger.
De m atrozen-vrijw illigers der Zee­
m ach t kunnen n iet bezoldigd worden 
dan  n a  één Jaar goede dienst bij de 
Zeem acht, onder h e t soldijstelsel.
De bezoldiging van de w eddetrek- 
kende m atrozen-beroepsvrijwilligers 
die m inder dan  18 ja a r  oud zijn, 
w ordt vastgesteld op 90% van de mi- 
nim um wedde der weddeschaal.
De m atrozen-beroepsvrijw illigers 
gaan  van h e t soldijstelsel n a a r  h e t 
volledig of gedeeltelijk weddestelsel 
over te rekenen van de le  der m aand 
volgende op die tijd en s welke zij de 
vereiste voorw aarden vervullen of van 
af de dag w aarop zij in  de gestelde 
voorw aarden verkeren zo die de le  
der m aand  valt.
V anaf de datum  w aarop zij d é v o i­
lé wedde ontvangen, genieten zij de 
tussenverhogingen welke zij u it hoof­
de van de onder h e t soldijstelsel en, 
desvoorkomend, onder h e t gedeelte­
lijk weddestelsel volbrachte diensten 
verworven hebben.
De C om m andant der Zeemacht, die 
de functie van Korpsoverste uitoefent 
doet u itsp raak  om trent de overgang 
van h e t soldijstelsel n a a r  h e t wedde­
stelsel. Die overgang kan  verdaagd 
worden w anneer h e t gedrag en de 
wijze van dienen onbevredigend zijn 
en dit to t w anneer belanghebbende 
w aardig geacht w ordt om to t h e t wed 
destelsel toegelaten te  worden.
BOTSING
Aan de hoek van de N orth- en. 
Van T ieghem laan kw am  het tot een  
botsing tussen  de au to  van  Dr. Piette 
u it Oostende en deze van De Braban 
dere P au l u it Veume. Er w as slechts 
stoffelijke schade.
FOTOAPPARAAT GESTOLEN
Holevoet G aspar, G. Davidstr., 35 te  
Brugge bezocht een schoenwinkel in  
dp V laanderenstraa t, 18. Even la te r  
stelde hij vast d a t h ij zijn  fo toappa­
r a a t  a ld aar h ad  la ten  liggen. Hij 
spotedde zich terufe doch d a a r kon 
m en slechts de verdw ijning van h e t 
toestel vaststellen.
VERLOREN
Mej. Elleboudt M arie-Claire, C hris­
t in a s tra a t, 19 stelde n a  een w ande­
ling langs de zeedijk, de verdw ijning 
v ast van h a a r  geldbeugel, inhouden­
de 420frs. Ze h ad  deze vermoedelijk 
op een ru stb an k  nabij P e tit Nice la­
ten  liggen.
VERLATEN H U U R R IJW IEL
Dubois A rthur, Rogierlaan, 32 vond 
voor de «Basque» Yzerhelling, een 
verlaten  rijwiel. H et bleek afkom stig 
te zijn van een rijw ielverhuurder te  
Middelkerke. Hij bezorgde de fie ts op 
h e t politiebureel.
R IJW IEL ZONDER NUMM ERPLAAT
Aan H angar 5 werd een gestolen 
rijw iel aangetroffen, n ie t voorzien 
van de num m erplaat. H et m anrijw iel 
werd voorlopig ondergebracht im L et 
D ouanebureel aldaar.
INBREKER NA KORTE  
ACHTERVO LGING GESNAPT
Z aterdagnach t m erkte de n a c h t­
w aker van O stend Plage, Deprez R e- 
mi, een persoon die wilde in breken in 
de Fotowinkel van  dhr. Laermans, 
A lbert I  wandeling, 81. De onbeken­
de sloeg bij h e t naderen  van  de nacht 
w aker op de vlucht. Deze zette de 
achtervolging in  en  miek alarm bij 
m iddel van zijn politiefluitje. Twee 
agenten  van de gerechterlijke poli­
tie die zich toevallig in  de omtrek op 
hielden hoorden d it signaal en  snel­
den ter hulp. In  de K o n in g straa t wer 
den de achtervolgers het spoor bijs­
ter. Ze zochten de om trek a f en ont­
dekten de inbreker Jacobus Maurice, 
B russelstraat, 22 te  Oostende ver­
scholen ach te r struikgew as op een 
stuk  braakgrond. Jacobus werd opge­
leid wegens poging to t inbraak.
DRONKEMAN GEKW ETST
Op de Sas Slykenslaan werd tij­
dens de n a c h t G eldhof Gustaaf erg 
gekw étst aangetroffen. Hij verkeerde 
in s ta a t van dronkenschap en w as 
gevallen. M et een diepe hoofdwonde 
diende hij onverwijld n a a r  h et hos­
p itaa l overgebracht.
KOETSIIER LAAT ZIJN  
SLACHTOFFER IN PLAN
Zondagnacht, werd op de V issers- 
kade ter hoogte van SS P etrus en 
Pauluskerk  de Engelse onderdaan 
Spadow Leo, door een huurkoets aan­
gereden en ten  gronde geworpen. Op 
h e t geroep van zijn m akkers stop te  
de koetsier w a t verder doch ziende 
w a t er gebeurd w as sloeg h ij op de 
vlucht. Een streng  onderzoek n a a r  de 
iden tite it van  de aan rijd e r w erd in ­
gesteld. Spadow  w erd te r  p la a ts  ver* 
zorgd. Een bijgeroepen geneesheer 
stelde ech ter een schedelbreuk vast 
en onverwijld werd h ij d an  n a a r  het 
ziekenhuis overgebracht.
AANBESTEDINGEN
H et stadsbestuur breng t hierm ede 
té r kennis van de belanghebbenden 
d a t de aanbesteding voor 1. he t bou­
wen van 93 grafkelders op h e t kerk­
hof der S tu iverstraa t; ; 2. h e t uitvoe 
ren  van schilderw erken aan  h e t we- 
zenhuis «Carolinenhof», die voorzien 
w aren voor 12 Augustus 1948, tenge­
volge van het betaald  verlof in de 
bouwnijverheid m et één week werden 
verdaagd.
De opening der inschrijvingen zal 
diensvolgens p laa ts  grijpen op Don­
derdag 19 Augustus 1948
STADHUIS GESLOTEN
Er wordt ter kennis gebracht van
h e t publiek d a t de burelpn van het 
s tadhu is gesloten gullen ziin o d  M aan 
dag 16 Augustus a.s. ’s nam iddags,
PLAATS TE BEGEVEN
Een p laa ts  van voorloDige boom- 
kapper is te  begeven bij de Stedelijke 
Beplantingsdienst.
•De aanvragen m oeten worden in­
gediend bij h e t college van B urge­
m eester en Schepenen uiterlijk  op 31 
Augustus 1948.
Verdere inlichtingen ten  stadhuize 
le  afdeling Bureau B.
i f tM iw um uutu
R eders 8z V ishandelaars
-•X’"'- H E T  B E S T E
WORDT GFLCVERO OOOP I J S
FROID IN D U S T R IE L
(223) Têt 71791
D OKTERSDIENST
Op Zondag 8 A ugustus - Dr. Daems, 
K oningstraat, 15. Tel. 712.13.
APO THEEKDIENST
Op Zondag 8 A ugustus : Apotheek 
Cleeren, Leopold I  p la a ts  en Dobbe­
laere, W ïttenonnenstraat, 15. N ach t­
d ienst van 7 to t 14 A ugustus Apoth. 
Cleeren, Leopoldplaats.
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en  BRAND 
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
I NDI ANA
Te koop in alle apotheken  — 
(325)
KERMIIS W IJK  M ARIAKERKE
De houders van de inrich tingen  van 
verbruik en verm akelijkheden van de 
w ijk M ariakerke mogen te r gelegen­
heid  van de w ijkkerm is kosteloos m u 
ziek spelen en la ten  dansen in h u n  
in rich ting  vanaf 14 Augustus 1948 to t 
en  m et 23 A ugustus 1948.
Deze toelating  on ts laa t de belang­
hebbenden evenwel n ie t van de ver­
p lich ting  daarvan  aangifte  te doen 
op hefc K an toor d e r Blelastingen, 
C h ris tin astraa t, 113, alhier
GROTE FANCY-FAIR
Op 7, 8 en 9 Oogst 1948 w ordt door 
de D ochters van Liefde, L angestraat, 
83, een F ancy -F air ingerich t ten  voor 
dele van h e t  wezenhuis en liefdadig- 
heidwerken.
Alle dagen van 15 uur to t 22 uur.
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BURGERLIUKE STAND
Huwelijken : De Groote Emiel, 
werkm. Schore en Verm eersch Julien  
n e  z.b.
Afkondiging : Vanhooren Gentiel, 
landb., Ichtegem  en M atthys A rm an- 
d ina, landb.
CINEM A RETHORIKA
Van 6 to t  9 Aug. : «De schoonste 
onzer jaren» m et M yrna Loy, Frede­
ric  M arch en D ana Andrews.
Van 10 to t  12 Aug. : «Leren s te r­
ven» m et Tim Holt, Benita G ranville 
en K en t Sm ith.
FEESTELIJKHEDEN
Zondag 11. oogstte de fan fare  St. 
Cecilia u it Leffinge alh ier een ge­
weldige bijval. Voor Zondag stond 
W aregem  op h e t program m a en w at 
n u  nogm aals ach ter de scherm en is 
gebeurd, zal wel u itgem aak t worden. 
H et s ta a t echter vast, «De Geniale 
Jongens» komen n ie t m aa r wij hopen 
toch d a t de fan fare  u it M oeskroen hun  
afwezigheid zal kunnen goedmaken.
Wxicvtfieen de/ze Weeâ?
O O S T E N D E
CINEM A’S
NOVA : «DOORHEEN DE HEL» m et 
Tommy Trinder, C onstance C um ­
m ings en Clifford Evans.
Kind, toegelaten  
PALACE : «BEAUTE SAUVAGE» m et 
Lois Collier en «EN TOURNEE» 
m et de R itz B rothers.
K ind, toegelaten  
FORUM : «L’HEURE H» «Stand by 
for Action» m et R obert Taylor, B ri­
an  Donlevy en .C harles L aughton
Kind, toegelaten. 
RIALTO: «L’ESCADRE EST AU PORT 
«The F leet ’s  in» m et Dorothy La- 
mour, Betty  H utton  en Eddie B ra ­
cken.
Kind, toegelaten. 
CORSO : «REVONS LES YEUX OU­
VERTS» «Up in Arms» m e t D anny 
Kaye, D inah Shore, D an a  Andrews
Kind, toegelaten  
CAMEO : «QUELQUE PART DANS 
LA NUIT» «Somewhere in  th e  n ig h t 
m et John  Hodiak, N ancy Guild, en 
R obert Alda.
RIO : «CAPE ET POIGNARD» «Cloak 
and Dagger» m et G ary Coper, L il­
ly Palm er en R obert Alda.
Kind, toegelaten. 
ROXY : «LE DERNIER DES MOHI­
CANS» m et R andolph Scott, Binny 
B arnes en Bruce Cabot.
K ind, toegelaten.
K O N IN KLIU KE SCHOUWBURG
PROGRAMMA van 7 to t 12 Oogst 
Zaterdag 27 Oogst te  21 uu r : Selec­
tie van «FAUST»
Zondag 27 Oogst te  21 uu r : «LES 
CHEVAUX DE BOIS» Comedie in
3 bedrijven van M axime Levy en 
Antoine.
D insdag 10 Oogst te  21 uur : «GROOT 
SYMFONISCH ORKEST» onder de 
leiding van George Sebastian. O r­
kestleider van de O pera en O pera 
Comique m/et A lexander Uninsky, 
pianist.
Donderdag 12 Oogst te  21 uur : D ans­
avond «HOMMAGE A CHOPIN» m et 
Geneviève K orgrist, M arie-Louise 
Dideon, Igor Fosca, M aurice B ejart 
Michel Reyne.
NIEUWPOORT
CINEM A’S
NOVA : van V rijdag to t M aandag  : 
«EEN DAG UIT HET LEVEN» m et 
Elisa Landi en M ariella L atti. 
CENTURY : van V rijdag to t Zondag 
«DOODZONDE» «Leave h er to  H ea­
ven» kleurenfilm  m et G ene Tierney 
en Cornel Wilde.
M aandag en D insdag : «BOOME­
RANG» m et D ana Andrews en Jane  
W yatt.
ALLERLEI
Zondag te  11 u. X H Ie Jaarlijk se  
N ationaal Huldebetoon.
te  16 u. ; concert op de grote m ark t 
door de Kon. Philharm onie, 
te  19.30 uur : Turn en Muziekfeest.
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
23 Ju li 1948 - C hristiaen  Folens van 
C arolus en A nna Lam pers, Van Ise- 
gheml., 19.
24 - H enri C hristiaen  v. Franciscus 
en  T rinette  Van C am penhout, Square 
Clem entine, 56; André Casteleyn van 
Cyrille en Eugénie Hubert, S terrestr., 
38; W ilfried Cuypers v. Robert en 
G eorgette Haeck, Breedene.
25 - H ilda Faes v. André en Denise 
Boeve, G erststr., 118; P au la  Couvreur 
M iddelkerke; L inda Levett v. Roy en 
Sim onne V antyghem , St. F ranciscus- 
str., 30; P au l G hesquiere v. Joseph en 
Sim onne Vandeweghe, Koniginnel, 60 
Nicole Lecluyse v. E tienne en  Raym on 
de Hautekeete, A artshertoginnestr., 
60.
26 - Jeannine Vermoote Nieupoort; 
Roger Debrune v. K arel en M agdale­
n a  Dewachter, Cirkelstr., 32; Y olan­
de Desaever v. Victor en Elisa Van 
Gremberge, Velodroomstr., 48.
27 -  E rna  Roels, Leffinge; R ita  
Roels, Leffinge.
28 - Gilberte D’hu ls te r van Albert 
en  Denise G aethals, Duivenhokstr., 28 
Josiane R ah ir van Pierre en G abriel- 
le  Van Durme, Torhoutstw g., 199.
29 - W ilfried Deceuninck v. Julien 
en C harlo tte Devos, Langestr., 34 ; 
H uguette Hoorne v. Ju lien  en Jaque- 
line D ehollander, Yzerstr., 24; W al­
te r  Loens v. Leonard en H enrie tte  Van 
Gysegghem, Leuwerikkenstr., 3;.
30 - R osette Brackx v. R obert en 
M arth a  V ansteenkiste, Leffingestr., 70 
Mireille Q uarin v. Omer en Ju lie tte  
Vandenhouwele, Torhoutstwg., 252 ; 
Gisèle Q uarin v. Omer en Ju lie tte  Van 
denhouwele, Torhoutstw g., 525.
31 - Ivan  Vanderw al v. Franciscus 
en Ju lian a  Dewulf, Verenigingstr., 35
STERFGEVALLEN
25 - H enri Godet, Elsene; F lorina 
Blomme 1 d. Torhoutstw g., 313; M au­
rice Roelens, Torhout.
27 - Victorine Tourlem ain, 84 ja a r  
Rogierlaan, 65;.
28 - Irm a Kesteloot, 67 j., Leffinge­
str., 6; V ictorine Steen, 78 j., Ed. Ca- 
Vellstt., 45; C onstan t Dildick, 68 j.,
A artshertoginnestr., 17; Leontine De­
p lan ter, De Panne; Georges B rab an t
76 j., R om estraat, 20.
29 -  A driana Aspeslagh, Neerpelt. 
C hristiane Alfers, Brussel.
30 - Helene Monier, 83 j., Pe ter Be- 
noitstr., 6.
30 - A rthur Vryelinck. 36 j., G elijk- 
heidstr., 149.
HUW ELIJKEN
Georges Pollet, werktuigk. en Hele­
ne Bogaert, winkelj.; Roger V ande- 
poele, werktuigk. en H ortense Inghel- 
brecht, zb.; Leon Durie stadsw erkm . 
en G eorgette Vanhoucke, w erkster ; 
E rnest Monteny, garn ierder en  M arie 
José Aelter, s trijk ste r; R aym ond Os- 
terw ind, bediende en Sim onne Burke 
z.b.; François Van Buren, w erkm an 
en Nelly Depaepe, z.b.; E rnestus Van 
Loo, autogeleider en V ictorine Per- 
soons, fabriekw erkster.
H UW ELIJK SA FK O N D IG IN G EN
Willems René, onderw. Leuven en 
Pois Josephina, onderw. K apucienen- 
str ,.5; Van Poucke M aurice, te leg raaf 
bode, Assebroeck en Van Poucke M a­
riette , z.b. Zwaluwenstr., 15; H offm an 
Roger, H ulpm ekanieker, G elijkheid- 
str., 179 en Velter Denise, z.b.- Handel 
str., 6; Polfliet Oscar, tram bediende 
V erlaatstr., 47 en H ubert P au le tte  z 
b. O oststraa t, 9.
ANDERE GEMEENTEN
De Roose Roger, beroepsm ilitair, 
Oostende en Van Hecke Laidy.bedien 
de, G ent; Brouckxon Joannes, zee­
m an Oostende en D eham ers M arie 
w inkeljuffer, Steene.
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VERKOOP 
S chrijf- «n Rekenmachines
Onderhoud en herstelling ter
p laatse
A. V A N D E R N O O T
, ♦  M aria Thereeiaetraat. te - 
% ♦  OOSTENDE —  Tel 75118 j
s i m  i
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A PO TH EEK D IENST
Voor Zondag 8 A ugustus : Apotheek 
Amery, K erk straa t. Open van 9 to t
12 en van 16 to t 18 uur.
FEESTPROGRAMMA TE  
NIEUW PO O RT -  BADEN
Z aterdag  7 A ugustus : W edstrijd  op 
h e t s tra n d  ing erich t door h e t  d ag ­
blad  «Le Soir» te  21 u u r : B al in  h e t 
G rand  Hotel.
W oensdag 11 A ugustus : W edstrijd  
voor fo rten  ingerichü^door h e t Syndi­
c a t d ’in itia tive .
ZW EM FEEST .
Op Zondag 15 A ugustus r ic h t ae 
N ieuwpoortse zwem vereniging in  sa ­
m enw erking m et de vereniging voor 
V reem delingenverkeer een groot zwem 
feest in d a t gehouden w ordt in  de 
Yzer en begiftigd is m et ta lr ijk e  p r i j­
zen. Op h e t  p ro g ram m a s ta a n  w ed­
strijd en  voor veteranen , seniors, ju ­
n iors en k ad e tten  in  snelheid, halve 
fond en  afstandzw em m en, reddings- 
oefeningen en acrobatiën . Inschrijv in  
gen w orden aan v aa rd  op h e t bureel 
van  de Vereniging voor V reem delin­
genverkeer, s tad h u is  te  Nieuwpoort, 
(Tel. 23030). S tadsgenoten  d ie  in lich ­
tingen  w ensen betreffende com peti- 
tiezw em m en kunnen  deze bekom en 
bij de heer Alber Tahon, oefenm ees- 
te r  van de N.Z.V.
Xl l l e  JAARLIJKS HULDEBETOON
H et X in e  Ja a rlijk s  Huldebetoon 
aan  K oning A lbert en de H elden van 
den Yzer onder bescherm ing van  h e t 
N ationaal Verbond van  h e t A anden­
ken en m et de m edew erking van  h e t 
S tadbestuu r g aa t door Zondag 8 Au­
gustus a.s.
TURNFEEST
Zondag 8 A ugustus a.s. h ee ft te
19.30 uur op de G rote M ark t een tu rn  
fëest p la a ts  ingerich t door de Vere­
niging voor Vreem delingenverkeer. 
H et gekende Van Neste G enootschap 
van  Oostende, d a t  h ie r reeds een 
p a a r  keer op trad  zal in  sam enw er­
king m et de tu rn afd e lin g  L itto  Sport 
de turnoefen ingen  verzorgen. T ussen­
in zullen door de Kon. F an fa ren  Con­
certstukken  ten  gehore gebrach t wo* 
den.
V E R S T IK K IN G  TE  
NIEUW PO O RT - BADEN
ln  de loop van verleden week is de 
v illeg iatuurster Lehouck Jennie van 
F ran se  n a tio n a lite it  en  wonende te 
R ijsel door gasuitw asem ingen van  de 
badverw arm er toen ze een bad wilde 
nem en door verstikking om h e t le­
ven gekomen.
ONGEVAL
Verleden week Zondag reden Mej. 
V erleene en Provoost D. u it Nieuw­
poort per fiets n a a r  V eum ekerm is.
Op de b aan  tussen  N ieuwport en 
V eurne kw am  een groepje fie tsers uit 
de rich tin g  V eurne die w eigerden uit 
te  w ijken voor de m eisjes m et h e t 
gevolg d a t een botsing on tstond  en 
allen tegen de grond gingen. M ejuffer 
Verleene werd gekw etst en er was 
schade aan  de fietsen. De h. Cools J. 
eveneens van  N ieuwpoort reed ach­
te r de m eisjes aan  en om n ie t in  de 
va lpartij betrokken te worden was 
hij verp lich t op de b aan  u it te  w ij­
ken w aar h ij door een au to  gegre­
pen werd. Hij werd in de lu ch t ge­
slingerd en lande zonder een schram  
m etje, zijn rijw iel w as ech ter vernield 
en ook de au to  w as beschadigd.
BURG ERLIJKE STAND
G eboorten : Dobbelaere Renée van 
Abel en Dedulle M arie-Louise; Seriez 
M arguerite v. H enri en Hoorelbeke 
Ju lm a; Vermote Jean in e  v. Jean  en 
Leblanc Jaqueline; V anderhaeghe 
Loraine v. G u staaf en V erm oortele 
Yvonne; Sm agghe F e rn an d  v. Mi­
chel en V andevelde M arie-Louise.
Overlijden : Ver g rach t Huber ta, 
echtgenote van  Vynck Pieter, 75 j.
H uwelijksafk. : Debruyne K arel, 
landb. te  Nieuwport en Sim oen M aria, 
landb. te  N oordschote; Colette Nes­
tor, tech. ing. te  Courcelles en  F lori- 
zoone Godelieve te  Nieuwpoort.
Huwelijk : R ysm an Jozef, le raa r  te  
Brugge en W ittevrongel F rancine  te  
Nieuwpoort.
OPENBARE V E R L IC H T IN G  TE  
NIEUW POORT-BADEN
Op de Zeedijk te  N ieuw poort-B a­
den werd aangevangen  m et h e t  p la a t 
sen van openbare verlichting. Deze 
b e s ta a t u it beton palen  m et aan  bei­
de zijden een b laker w aarin  een 
kw iklam p een gewone lam p van h e t­
zelfde type als de asciale verlichting  
te  Nieuwpoort.
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ALLE W EGEN LEIDEN NAAR ROME
zegt h e t spreekwoord
maar indien U fortttiin willti maken 
SNEL EN GOED  
neem dam de weg welke leidt naar de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
H et zal U slechts enkele fran k  kosten 
om h e t supergroot lo t te  w innen van 
TW EE EN EEN HALF M ILL IO E N  
Trekking te  COUV1N op 14 OOGST
(897)
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NACHTW ATERFEEST
Op Zondag 15 A ugustus rich ten  de 
T.C.B. Nieuwpoort en de Vereniging 
voor V reem delingenverkeer een n ach t 
w aterfeest in  d a t zal p laa ts  hebben 
in  de ach terhaven  tussen de sluizen 
en de Langebrug.
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FEESTPROGRAMMA
Z aterdag 7 Aug. te 20 u /  : k leuren- 
bal in «Moeder Lambic»
Zondag 8 Aug. te 16 u. : P ropagan­
de m atch  B asket Ball : Brugge tegen 
Zelzaete op h e t terrein  van V.V.O.
M aandag 9 Aug. te  16 u. : K inder­
feest, ringenkoers op h e t carrousel en 
andere spelen in «Moeder Lambic»* 
W oensdag 11 Aug. te  15 u. : Uit- 
stallingsw edstrijd . Inschrijven  bij de 
secretaris P. Van Meenen of in «L’ 
Escale. P rijsu itdeling  in de «Pergola» 
te  20 uur.
WEDSTRIUD VOOR KUNSTFOTO’S
Door h e t Syndicat d ’in itia tive  wordt 
een w edstrijd  voor kunstfo to’s inge­
rich t. Onderwerp : een mooi duinen- 
hoekje, een schilderachtig  landschap  
een schoon gebouw van O ostduinker­
ke. A fm etingen der foto: m inim um  
9x12 cm. Hoogstens 3 foto’s per deel­
nem er, zij m oeten ingedragen worden 
vóór 25 A ugustus in  «L’Escale» op de 
Zeedijk. De uitslagen van de wed­
strijd  zullen op Zondag 29 Augustus 
fe 16.30 u. in  patisserie «Espero» be­
kend gem aakt worden.
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BURGERLIUKE STAND
Geboorten : Tanghe Noël v. Jozef en 
V andepitte M agdalena, Zeebrugge ; 
De Deyne P au l v. R ené en Debruy- 
cker C larissa, Sysele; D riesm ans Ru­
dy v. Alphonse en De Mey Angèle, Uit 
kerke; V anseveren André v. H ubert 
en Ghigny A rm anda, Vlissegem; De­
blaere H elena v. G abriel en Simoens 
Anna, Zeebrugge; G oethals Viviane, 
v. H ubert en Bruneel M arie-Louise, 
Heist aan  zee; P y ra  M ariette v. Geor­
ges en Stubbe Rachel, Houtave, Ge- 
leyns Solange v. M arcel en De Vos 
Germ aine, S ta tio n straa t.
O verlijdens : Van de P u tte  Theo- 
door G ent; P ittellion  Seraphine, Zee­
brugge.
FONTENIERSDIENST
In  de week van 7 tô t 14 Augustus 
w ordt de d ienst van h e t drinkw ater 
verzorgd door fonteinm eester Boute 
Henri, de Sm et de N ayerlaan, 56.
IN DE STEDELIJKE V IS M IJN
In  de afgelopen week w erden in  de 
stedelijke vism ijn 7.275 kg. verse vis 
en 2.157 kg. g a rn aa l aangevoerd z ijn ­
de de opbrengst van  4 en 32 reizen. 
De verkoop b rach t respectievelijk 73. 
602 en 62.847 fr. op. De m axim ale 
prijzen w aren : Gul en K abeljauw
6 fr.; P lad ijs  6 à 8 fr.; Rog 3 à 9 fr.; 
S char 4 fr. ; T arbo t en G riet 18 à 49 
fr.; Tong 24 à 71 fr.; W ijting 1 fr.; 
G arnaa l 21 à  44 fr.
FEESTPROGRAMMA
Zaterdag 7 Augustus te  20.30 uur op
de Kiosk van  de stad  (K erkplaats) 
Concert.
Zondag 8 Augustus te  10.30 uur en  11.
30 op de kiosk van  de Zeedijk (Oost­
k a n t Concert.
In  de nam iddag  rond 15 uur. Grote 
L ijn visser sprijskam p in de visrijke 
vijvers «De M arseillais» in de duinen 
tussen  B iankenberge en Zeebrugge. 
Inschrijv ing  in  h e t lokaal «Hotel 
C entraal» W eststraat, 18.
M aandag 9 A ugustus op h e t s tran d  
W estkant tegenover Van Praethelling  
R eusachtig  ganzenspel m et 36 kinde­
ren  tegelijk, ingerich t door de Solo 
M argarine.
D insdag 10 A ugustus te  15 uur op 
h e t s tran d  (W estkant) G rote F orten- 
w edstrijd  voor kinderen. Inschrijv in ­
gen in h e t Hotel du  Buffet.
W oensdag 11 A ugustus te  20.30 uur 
op de Grote M ark t : Volksbal.
GROOT LIEFDA DIG H EIDSFEEST
Z aterdag 6 A ugustus te  21 uur 
w ordt in  de B alsalons van h e t S te­
delijk Casino een groot liefdadigheids 
feest ingerich t ten  voordele van h e t 
p laa tse lijk  verbond der Politieke ge­
vangenen en h e t Sanatorium  Belgi- 
ca  te M ontana.
De beste cabare tdansers van de 
F ran se  Music H all’s verlenen h ie r ­
aan  hun  medewerking.
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NOG DE CASINOPLAATS
Door de P rins-R egent werd th an s  
de goedkeuring verleend aan  h e t b ij­
zonder u rban isa tiep lan  n r  .1, d a t be­
trekking h eeft op de C asinoplaats.
Zoals we reeds vroeger hebben ge­
m eld zal er in  de toekom st d a a r n ie t 
m eer gebouwd worden.
De gem eente bezit th a n s  eveneens 
m achtig ing  om over te  gaan  to t  de 
onteigening der p riva te  gronden.
BURGERLIJKE STAND
Huwelijken : Debackers Leon, tim ­
m erm an en Vermeulen R achel; V an 
Hussejl Jcjan, ele<$r. A nderlecht en 
Jau m ain  Irm a, winkelj. Heist; V an- 
h ou tte  Fernand, kustwerkm . en Vrie- 
lynck Albertine, zb. te Heist.
G eboorten: Vanhulle Eric, Vlaming: 
str., 31; Verburgh R ita, K erkstr., 11; 
Devestele Norbert, Noordstr., 34; Ver- 
m ale Daniel, Knokkest., 9; Gydé Jean  
Claude, S tadhuistr.,; V andepitte  An­
nie, Y zerstr.; G oethals Viviane, V la- 
m ingstr., 23.
Overlijdens : C linckenm aillie C esa- 
rine, echtg. N aert Charles, 65 j).; Blom 
me Lia, echtg. Lievens Alex, 36 j.; De- 
m yttenaere  Lois-Felix, wed. D hondt 
Johanna, 83 j.; Dogimont Irène  ech tg  
M itchel Michel, 59 j.
VOOR DE GETEISTERDEN
W oensdag 11 Augustus zal op ae- 
gewone bureeluren een afgevaardigde 
zetelen van he t M inisterie van We­
deropbouw, op Bureel 14. Alle in lich­
tingen  kunnen a ldaar bekomen wor­
den.
FEESTELIJKHEDEN
Zondag 8 A ugustus om 20 u., con­
cert door de fan fare  «St. Jan»  van  
Marcke.
V rijdag 13 Augustus om 16 uur : 
K inderspelen.
CONGRES
G edurende drie dagen hebben de 
m annen  van «Stop War» de w ereld- 
vereniging tegen  de Oorlog op h e t 
S tadhu is besprekingen gevoerd, om 
u it te  zien n a a r de beste m anier om 
in de toekom st de oorlog, die volgens 
hen, een n iet noodzakelijk ie ts  is, te  
vermijden.
Onder grote belangsteling werd d it 
congres door B urgem eester de G hel­
dere geopend, die h e t  als een eer be­
schouwde d a t te  H eist d it eerste  we­
reldcongres van «Stop War» p laa ts  
vond.
De congressisten kenden noch tijd  
noch moeite en diensden e r n ie t voor 
terug  zelfs to t 2 uur in  de n a c h t te  
vergaderen, om dan ’s  anderdaags te ­
rug  te  beginnen. Afgevaardigden uit 
verschillende landen  voerden het 
woord en allen verdedigden h e t s tan d  
p u n t van de «Stop War» ten  opzichte 
van de verschillende v raagstukken  die 
zich th an s  in de wereld voordoen.
STEDELIUKE B IB LIO TH EEK
Dinsdagavond' kwam  de beheerraad  
onder algem ene belangstelling  bijeen
Dhr. V oorzitter J.-B. de Gheldere, 
burgem eester, opende de vergadering 
en onderlijnde h e t belang van  een 
deugdelijke lezing, voornam elijk bij 
onze jeugd. Hij ach tte  h e t  noodzake­
lijk een uitbreiding te  geven aan  de 
vakboeken en in h e t bijzonder deze 
die over de visserij handelen.
Dhr. Ju lien W armoes werd to t  se­
c re ta ris  van  de Beheerraad der 
Stadsbibliotheek gekozen .
Aan de gem eenteraad zal een toe­
lage van 1.50 ftr. p er inwfoner ge­
v raagd worden .
VERLEGGEN DER SPOORLIJN
Reeds tien ta llen  ja ren  w ordt over 
d it zo belangrijk  v raagstuk  van  de 
«Nieuwe Statie» gesproken en de 
m eest eigenaardige geruchten  ver­
spreid, d a t ook n iem and  m eer ge­
loofde aan  een w erkelijke oplossing 
van d it vraagstug.
Z âterdag aan staan d e  zal een a a n ­
vang genomen worden m et de w erk­
zaam heden.
Het betreft h ier de w erken van 
lot I  welke h e t aanlegjgen van de 
spoordijk betreft, tussen de W est- 
kapeliestraat en café «Du Lac» te 
Duinbergen.
Op Zaterdag 7 Augustus om 15 u„ 
zal de heer A. Van Acker, M inister 
van Verkeerswezen te  Duinbergen de 
werken officieel openen en de eerste 
spade aarde aanbrengen. Verscheide­
ne andere hoge personaliteiten  van 
h e t M inisterie en van de N.M.RS. zul 
J g *  deze p lechtigheid aanwezig
OPENING DER VISW EEK
Onmiddellijk n a  de plechtigheid  
op de w erken voor h e t verleggen van 
de spoorlijn, zal dhr. M inister Van 
Acker op he t S tadhu is de eerste n a ­
oorlogse «Visweek» c|penen. Dit zal 
geschieden rond 16 uur.
Deze plechtigheid  g a a t ook gepaard  
m et h e t uitreiken van eretekens aan  
enkele verdienstelijke reders en vis­
sers u it de gemeente.
Op h e t s tadhu is zullen verschillen­
de standen  zijn en een ten toonstel­
ling w aaraan  de zeevisserijscholen en 
zeevaartinrichtingen h u n  m edewer­
king hebben verleend.
De bezoekers zullen zich ech ter niet 
alleen m oeten tevreden stellen m et 
h e t bezichtigen van een of ander nar- 
m aaksel of schilderij van  vissen; op 
h e t tweede verdiep van h e t s tadhu is 
zal m en specialisten aan  h e t  werk 
kunnen zien in  h e t reinigen en ge­
reed m aken van de verse vis, w aa r­
n a  m en de vis ook gratis zal mogen 
proeven. Dagelijks zullen aldus hon ­
derden kilos vis en 'garnaal g ra tis  
uitgedeeld worden aan  de bezoekers.
Dus ie ts voor de fijnproevers.
Deze «G arnaal en Visweek» welke 
doorgaat van  7 to t 15 A ugustus is 
iedere dag toegankelijk voor h e t p u ­
bliek van 10 to t 12 en van 14.30 to t
17 uur.
Een bijzonder oproep w ordt ook nav
gedaan aan  de bevolking om in  de 
mate van h e t mogelijke mede te  w er­
ken to t h e t volledig welslagen van 
deze «G arnnaal en Visweek» m et bv. 
hun huizen te versieren, h e t dragen 
van typische kostumes, enz... Specia­
le prem ien zullen hiervoor door he t 
feestcomité uitgeloofd worden.
Van de 
O o s t k u s t
VISW EEK
Zoals U reeds medegedeeld werd 
zal er te Heist van 7 to t 15 Augustus 
een Visweek ingerich t worden, onder 
de bescherm ing van h e t G em eentebe­
stuur. ,
De stad  Brugge, de p laatselijke Vis­
handelaars VEVO, de visserijkringen 
'en de Redersvereniging «Hand in 
Hand» verlenen hun  medewerking.
Ook aan  de Reders w ordt gevraagd 
hun deel te willen bijdragen voor he t 
wélslagen van deze propagandaveld- 
iocht en wel in die zin :
1) Aan de garnaalvissers : wordt 
gevraagd elke dag van de visweek 1 
Jg r g arnaal te  willen afstaan .
'J, 2) Aan de visvangers die op de 
, m arkt komen gedurende de visweek, 
naargelang 5 of 10 kgr kleine vis (of­
ficier, knorhaan , deelvis).
Van de W estkust
BELANGRIJKE VERGADERING
i VOOR DE REDERS
TE NIEUW POORT
Zaterdag 7 Augustus a.s. wordt te
17,30 uur in de bovenzaal van h e t 
stadhuis een vergadering belegd door 
de contactcom m issie voor alle reders. 
„Ér Staan bijzondere pun ten  op de dag 
orde. De reders worden dringend ge­
vraagd zo ta lrijk  mogelijk aanwezig 
te zijn.
GARNAALVANGST
De vangsten van onze garnaaM oot 
-waren deze week n ie t b ijster groot. 
Alhoewel dit enigszins een seizoen- 
verschijnsel is he t feit n ie t zonder in 
vloed d a t een gedeelte en wel he t be­
langrijkste, van de sleepgronden niet 
beschikbaar is door de schietoefe­
ningen te  Lom bartsijde. N aar verluidt 
zullen stappen ondernom en worden 
cm h ierin  verbetering te brengen
BAGGERWERKEN
Een belangrijke s tap  n a a r de h e r­
opening van de haven van Nieuw­
poort werd anderm aal gezet. Zaterdag 
jl. kwam een baggermolen van, de f ir ­
ma Decloedt van Oostende in  de h a - 
vengeul aan. Deze molen heeft to t 
taak de vaargeul op h a a r vooroorlogs 
peil te  brengen, w at een heel werkje 
is als men de grote zandbak bekijkt 
die .langs h e t w esterstaketsel ligt
MISTHOORN
N aar we u it bevoegde bron verna­
men, zal de m i-fhoorn  in de loop der 
eerste veertien dagen geplaatst wor­
den. Deze zal op he t gebouw van het 
loodswezen te Nieuwpoort-Baden aan 
gebracht worden daar er op de vroe­
gere p laa ts nam elijk  de kop van het 
Oosterstaketsel, nog geen electrische 
leiding aangelegd werd. D at de 
vissers heel tevreden zullen zijn ovei 
deze verbetering, hoeft n ie t gezegd te 
worden te meer daar we nu  stilaan 
naar h e t a ch te rjaar gaan w aar dik­
wijls m istperioden voorkomen.
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M IJN VER N IE TIG D
De m agnetische m ijn  die door de 
N.735 werd gesignaleerd rond de wrak 
boei van de voor Oostduinkerke lig­
gende torpedojager, is door de O n t­
mijningsdiensten van de Zeem acht 
vernietigd to t voldoening van de vis­
serij die m et zulke vangsten n iet ge­
diend is.
AVERIJEN
De Z.802 werd door de Z.533 opge- 
slèept m et een gebroken smeerolie- 
ppmp.
i De Z.264 liep de haven van Zee­
brugge b innen m et een gebroken blad 
aan schroef ten  gevolge van  h e t slaan 
„op een zich onder w ater bevindend 
hard voorwerp 
De Z.764 brak bij h e t binnen zetten 
„ der viskuil de top van de hazaanm ast 
af
Korte nieuwsjes
ROERSCHADE
De Franse traw ler El Rezk, die 28 
dezer m et roerschade Vlissingen b in ­
nenliep, is  na  repara tie  op 30 Juli 
n a a r  C asablanca vertrokken.
ALGEMENE VERG A D ER IN G  
De Corporatie der Verenigde Vis- 
sers-reders houdt zaterdagnam id  iag 
te 16 uur in  h e t «Hotel du Commerce» 
een belangrijke algem ene vergadering 
onder voorzitterschap van  h u n  voor­
z itte r Leopold Verbanck.
BRUNET & C
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Onze uitvoer naar 
Italië
Vrijdag 30 Juli kwam  de gemengde 
Commissie van de Visserij te  Brussel 
bijeen, w aaraan  de hh . B iron en Van- 
loo voor h e t B estuur van  h e t Zeewe­
zen, de Borchgrave voor h e t m inis­
terie van Buitenlandse Handel, Ver- 
braecken en Rasquin voor Economi­
sche Zaken, Rabaey voor h e t Verbond 
der Belgische visserij, Crekillie voor 
de groothandel der Kust, Van de 
Wouwer, Cornelis, V anden Abeele en 
Van Thillo, deelnam en.
Aan h e t dagorde stond h e t vern ieu­
wen van  h e t handelsakkoord m et I t a ­
lië. Na de devaluatie van de lire in 
April 1947, verloren veel Belgische uit 
voerders groot geld op de wisselkoers. 
G etrach t werd deze betalingen, welke 
in  Belgisch geld hoefden te  geschie­
den toch te  doen regelen. D it is ech ter 
n ie t gelukt, daar de Ita liaan se  rege­
ring zich h iervan  n ie t wil aan trekken  
en de Belgische uitvoerders h e t dus 
m et de Ita lianen  hoeven u it te  spelen.
De Ita lianen  hadden  noch tans op 
hun  invoervergunning de verbintenis 
hoeven aan  te gaan  desgevallend h e t 
verschil bij te leggen, w at ze n ie t ge­
daan  hebben.
Enkelen w erden gedeeltelijk ver­
goed. De Belg. uitvoerders worden 
th an s aangeraden  in  groep een p ro ­
ces tegen de I ta lian en  in  te  spannen  
sam en m et de Belgische uitvoerders 
van paarden  en versieringsplanten.
O O S T E N D E
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Zeevisgroothandel
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8PECIALITEmEN 
VERSE, GEZOUTEN en BE VROREN HARING
Notariële Aankondigingen
De exportcrisis in 
de gem engde 
commissie
De Gemengde Commissie, sam enge­
steld u it am btenaars der verschillen­
de betrokken D epartem enten  en uit 
afgevaardigden der verschillende 
sectors van h e t visserijbedrijf, werd 
voor de eerste m aal bijeengeroepen op 
verzoek van de N ationale F ederatie  
van  he t V isserijbedrijf, de V ishandel 
en de Visnijverheid op V rijdag 30 J u ­
li laatstleden.
Men zal zich herinneren  d a t deze 
Commissie werd opgericht op he t 
ogenblik van de lock-out in  h e t vis­
serijbedrijf. H aar voornaam ste op­
d rach t bestaa t er in  de beweging 
van onze handelsverdragen, te  volgen, 
m eer speciaal m et h e t oog op de zwa­
re exportcrisis w aaronder ons visse­
rijbedrijf th an s te  lijden heeft.
Buiten de afgevaardigden van  de 
verschillende sectoren van de visserij 
de handel en de visverwerkende n ij­
verheid, welke bij de N ationale Fede­
ra tie  van h e t V isserijbedrijf, de Vis­
handel en de V isnijverheid zijn  a a n ­
gesloten. werd deze eerste vergade­
ring  bijgewoond door am btenaars van 
de D epartem enten  van  B uitenlandse 
Handel, van Economische Zaken en 
van Verkeerswezen (B estuur van he t 
Zeewezen).
De dagorde behelsde de aanstaande  
vernieuwing van onze handelsverd ra­
gen m et Italië, Polen, de F ranse  be­
zettingszone in  D uitsland en H onga­
rije. De voorstellen door de a fgevaar­
digden van de N ationale Federatie  
van h e t V isseriibedriif. de Vishandel 
en de Visnijverheid gedaan, werden 
door de Commissie bekrachtigd  en zul 
len bij de verschillende D epartem en­
ten  worden voorgedragen.
De Commissie h eeft zich m eer spe­
ciaal bezig gehouden m et de m oeilijk­
heden welke door onze export van  vis 
n aa r Ita lië  worden ondervonden. Be­
paalde formules, van  aard  aan  deze 
m oeilijkheden te  verhelpen, w erden 
onderzocht. Zij zullen h e t voorwerp 
uitm aken van -een rekw est der N atio­
nale Federatie van h e t V isserijbe­
drijf, de V ishandel en de V isnijver­
heid aan  de betrokken M inisteriële 
D epartem enten
S A Â e e p ô m e t m e n  R U S T O N
V A L C K E  O e r b r .  O o s t e n d e
Studies van N otarissen P. DENIS en 
A. LACOURT te  Oostende
XXX
Op Maandag 9 Oogst om 4 u. nam id- 
te r  herberg  «Café du  Casino» bij Mr. 
Couvreur, Essex S co ttish laan  te  Wes 
tende TOESLAG van  :
GEMEENTE WESTENDE
Goed W oonhuis
M ET HOF EN AFHANGEN
ZEELAAN ESSEX SCOTTISHL., 64 
groot 12 a. 48 ca. 27 dm a., zeer goed 
geschikt om onderverhuurd  te  w or­
den. - G ebruikt door Mr. Van C ray­
nest, zonder geschreven p a c h t m its 
850 fr. p er m aand.
INGESTELD : 71.000 FR.
vier loten  
Bouwgrond
respectievelijk  groot : 5 a. 53 ca. 30 
dm a - 6 a. 58 ca. 90 dm a. - 5 a. 37 ca. 
50 dm a. - 5 a. 4 ca. 50 dm a 
RESPECTIEVELIJK  INGESTELD ■
20.000 Fr. - 15.000 Fr. -  15.000 Fr -
10.000 Fr.
MET RECHT VAN SAMENVOEGING 
Gewone voorwaarden.
Voor p lan  en alle verdere in lich tin ­
gen zich wenden te r  stud ie  van de 
verkoophoudende no tarissen  K ok­
s tra a t, 9 te  Nieuwpoort en K arei 
Janssenslaan , 31 te  Oostende
(892)
Studie van Meester 
PIERRE DENIS
doctor in de rech ten , no ta ris  te 
Nieuwpoort
X X X X
Op DINSDAG 10 AUGUSTUS 1948, 
om 3 u. nam idag  te r herberg  «’t  J a -  
gershof bij Mr. Georges Vanneuville, 
Leopoldlaan te  O ostduinkerke 
TOESLAG van 
Gemeente Oostduinkerke 
EEN ZEER GOED
W O O N H U IS
MET SCHUURKE EN STALLINGEN
FARAZIJNSTRAAT, 11 Groot 26a 40ca 
V erpacht zonder geschreven pach t 
aan  dhr. G u staaf V ander Goote.
M et gewin van 1/2% instelprem ie. 
Gewone voorwaarden.
INGESTELD 60.000 FR. 
Voor alle verdere in lich tingen  zich 
wenden te r studie van voornoemde do 
ta ris  P ierre DENIS, K o k straa t 9 te 
N ieuwpoort (8B1)
T E  K O O P  
BELANG RIJKE PERCELEN
B O U W G R O N D
gelegen te DE HAAN A. ZEE
Voor verdere in lich tingen  zich 
wenden of schrijven Bureel v. 
het blad (809)
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
week van  8 to t 15 Augustus 1948.
Van Oostende n a a r  Dover : af 
v aa rten  te  10 u. en  14,30 u.
Van Dover n a a r  Oostende : a fv aa r­
ten  te 11 u 20 en  17 u. 20.
Vertrek u it Londen : 9 u. en 14.30 u.
De au to ’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten. .____
miiiiiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiuiuimjiiiii
Zoeklichtjes
iiiiiiinuiiuiauiutniiiiMiifinirriniiiuiiT!
♦  FRITWAGEN TE KOOP m et alle 
toebehoorten. Zich wenden V rijhaven 
s tra a t, 11 Oostende. (902)
♦  Garnaalnetten in de beste kw sli- 
lite it m et m achien  gebreide fluwe, ook 
stukken  op gevraagde grootte in  alle 
m azen.
Te bekomen bij Gebr. VLIETINCK 
en Co, Schuilhaven te  Zeebrugge
(887)
♦  Te koop TANDEM in zeer goede 
s taa t. Nieuwe banden- P rijs  1.780 fr.
Adres : St. A m andsberglaan, 57 te  
O ostende-M ariakerke.
♦W enst te kopen vissersschepen voor 
zien van een m otor van 40 à 60 P.K 
Schrijven m et prijsopgave aan  het 
bureel van  h e t blad. (886)
♦  TE KOOP : drie ingem aakte kas­
sen; een w asm achine m et m otor; een 
bascul
Alles in goede s ta a t van onderhoud 
Voordelige Voorwaarden. Adres : B u­
reel van h e t blad (846)
Studie van de Notaris 
M AURICE QUAGHEBEUR  
Leopoldlaan, 10 te Oostende 
xxx
Op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1948, 
te 15 u. in h e t lokaal P rins Boude­
wijn, St. S ebastiaan straa t, 22 te  Oost 
ende.
TOESLAG van 
STAD OOSTENDE (WEST)
(op 50 m. van de zee)
Koop I
Schone VILLA
DISTELLAAN, 90 m et 98 m2 erve -
5 w oonplaatsen - verandah  - berg­
p laa ts  - badkam er - koer - zolder - 
water, gas, electricitiet. 
ONMIDDELLIJK VRIJ
INGESTELD: 215-000 fr.
Koop I I
Schone VILLA
DISTELLAAN, 93 - m et ongeveer 180 
m2 erve - 8 w oonplaatsen - veranda
- provisiekelders - hof en zolder, 
w ater gas electriciteit.
INGESTELD: 210.000 Fr. 
V erhuurd zonder pacht.
BEZOEK: D insdag en Donderdag van
14 to t 16 uur.
Alle nadere inlichttingen te  beko­
men ter studie. (899)
TE KOOP
Schooo Handelshuis
CONGOLAAN OPEX
Adre6 : Bureel van het blad
K antoor van D eurw aarder 
ARTHUR D’HOEST
Rogierlaan, 38 Oostende
STAD OOSTENDE 
M eester Six, advocaat, curator qq. 
van h e t faillissem ent V anneste, zal 
door tussenkom st van zijn aangestel­
de u it te r h an d  een grote p a rtij DA­
MESSCHOENEN, KINDERSCHOENEN  
en PANTOFFELS van alle m aten  en 
soorten (zomer- en w interartikelen) 
verkopen in  de zaal «OUD OOSTEN­
DE», Ieperstraa t, 22.
De verkoop zal geschieden per p aa r 
De kopers zullen de gelegenheid heb­
ben de schoenen uit te kiezen en aan 
te  passen.
Gezegde uitverkoop zal p laa ts  heb­
ben op DINSDAG 10 en WOENSDAG
11 AUGUSTUS van 9 to t 12 uur en 
van 16 to t 21 uur en de DONDERDAG
12 AUGUSTUS van 9 to t  12 uur.
Op Donderdagnamiddag 12 Augus­
tus, vanaf 14 uur .
zullen de n iet verkochte artikelen bij 
openbare 'gerechtelijke veiling door 
h e t am bt van hogergenoemde deur­
w aarder verkocht worden in  dezelfde 
zaal «Oud Oostende». Ieperstraat, 
22.
Alles geschiedt op ko n tan t en zon­
der kosten. (903)
ALGEMENE VERGADERING
Samenwerkende
verzekeringsmaatschappij
H U L P  I N N O O D
Ingevolge art. 31 der standregelen 
worden de leden uitgenodigd to t de 
Jaarlijkse  Algemene V ergadering der 
m aatschapp ij, die zal p laa ts  hebben 
op VRIJDAG 20 OOGST 1948 te 16 u., 
in  h e t lokaal «Hotel du Commerce» 
bij de heer P. Vande Kerckhove, 18, 
V indictivelaan te  Oostende.
DAGORDE :
1. Goedkeuring van h e t verslag der 
vorige algem ene vergadering;
2. Verslag over de m aatschappelijke 
werking gedurende h e t d ienstjaar 
1947;
3. Goedkeuring der B alans van W inst 
en Verliesrekening van h e t verlo­
pen boekjaar, alsm ede de bestem ­
ming, ingevolge art. 34 der s ta n d ­
regelen, van de zuivere w inst;
4. Statutenw ijzigingen ;
5. Verscheiden.
Wij rekçnen op Uwe aanwezigheid 
op deze belangrijke vergadering en 
tekenen verkleefd en hoogachtend.
Nam ens de S.M. «Hulp in Nood» 
Een Beheerder Een Beheerder
V. SEGHERS L. VERBANCK
N.B. - Alle voorstellen of pun ten  wel­
ke de leden in  de rubriek «Verschei­
dene» wensen te bespreken, dienen 
tenm inste  vijf dagen vóór de Alge­
m ene V ergadering per aangetekend 
schrijven te r  zetel van de m aatschap  
pij toe te  komen.
Studie van Notaris 
Maurice QUAGHEBEUR
Léopoldlaan 10 te  Oostende 
xxxx
Op DINSDAG 17 AUGUSTUS 1948, 
te  15 u. in  h e t lokaal P rins Boude­
w ijn St. S ebastiaanstraa t, 22 te Oost 
ende.
TOESLAG van
zeer schoon Lusthof
kunnende dienen voor PENSION te 
STEENE - LONGCHAMPLAAN, 119. 
O ppervlakte 980,80 m2 - kelders - 
grote H all - 4 p laa tsen  gelijkvloers -
4 kam ers op ’t  verdiep - zolderkam er
-  zolder - rondom  in hoving.
V erhuurd zonder p ach t aan  1.000 
fr. per m aand  benevens de belasting- 
gen en taksen.
INGESTELD: 250.000 FR. 
BEZOEK : W oensdag en V rijdag v.
2 to t 4 uur.
Alle nadere inlichtingen te bekomen 
te r  studie. (901 )
S tudie van de N otarissen MAURICE 
QUAGHEBEUR te  Oostende, Leopold­
laan, 10 en HENRI HERMANS, Am- 
m a n s tra a t 6 te  Antwerpen.
X X X
Op DONDERDAG 19 AUGUSTUS te 
15 uur in h e t lokaal P rins Boudewijn 
St S ebastiaanstraa t, 22 te  Oostende.
TOESLAG van
Groot Handels- en 
opbrengsthuis
TE OOSTENDE 
HOEK WAPENPLAATS en ST. SEBAS 
TIAANSTRAAT 1 
Enige ligging.
T hans u itgebaat door dg m agazij­
nen «LINDOR»
O ppervlakte 140 m2 
V erhuurd  m et pacht.
INGESTELD :
BEZOEK : D insdag en V rijdag van 
10 to t 12 uur.
Alle nadere  in lichtingen te beko­
m en te r studie. (900)
„  Studies van N otarissen Maurice 
QUAGHEBEUR te Oostende en Jean 
MERTENS te  Antwerpen
XXX
Op DINSDAG 10 OOGST te  15 u in  
he t lokaal P rins Boudewijn S t Se­
b as tiaan s traa t, 22 te Oostende.
TOESLAG 
VAN 6 SCHONE LOTEN
BOUWGROND
te OOSTENDE 
W aarvan 3 langs de zeedijk (tussen 
nrs. 212 en 216) en 3 langs de R aver- 
s ijdestraa t - uitm akende een blok
ONMIDDELLIJK GENOT
Geen verplichting van bouwen - 
R echt van samenvoeging aan  de toe­
slag.
INGESTELD : Kopen 1, 2 en 3 ieder
50.000 FR.
Kopen 4, 5 en 6 ieder
20.000 FR,
Voor alle nadere in lichtingen zie 
p lan  op plakbrieven of zich bevragen 
te r  studie. (888)
Studie van N otaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Kare! Janssenslaan, Oostende
Tel. 723.28
X X X
Op WOENSDAG 11 AUGUSTUS om 
3 uur nam iddag in  h e t Café «Prins 
Boudewijn», St. S eb as tiaan straa t 22 
te Oostende
INSTEL m et 1/2% prem ie van  : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON
W O O H N U IS
gelegen WATERWERKSTRAAT, 9a 
Oppervlakte 82 m2 69 cm2 
ONMIDDELLIJK VRIJ.
Een m aand  n a  definitieve toeslag. 
Bezoekdagen : D insdag en D onderdag 
van 2 to t 4 uur.
V erm indering van rech ten  voor le  
aankoop.
Alle in lichtingen te r  studie : K a­
rei Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(889)
Studie van Notaris 
ALPHONSE LACOURT
31, Karei Janssenslaan, Oostende 
Tel. 723.29 
xxx
Op WOENSDAG 11 AUGUSTUS om
3 uur nam iddag in he t Café «Prins 
Boudewijn», St. S ebastiaanstraa t, 22 
te Oostende 
INSTEL m et 1/2% prem ie vari : 
STAD OOSTENDE 
SCHOON EN WELGELEGEN
W O O N H U IS
EN TOEBEHOORTEN
gelegen NIEUWPOORTSTEENWEG, 
139. O ppervlakte 160 m2. 
B evattende : 2 kelderkeukens en we- 
ran d a ; gelijkvloers : 2 p laa tsen  ; 
le  verdiep : 3 p laa tsen ; zolder; 2 
m ansardekam ers; achtergebouw  :
2 p laa tsen  zolder; koer en serre. 
Voorzien van electriciteit, gas, stads- 
w ater en regennw ater.
VRIJ GENOT.
Bezoekdagen : D insdag en Donderdag 
van 2 to t 4 uur.
Alle inlichtingen te r  studie : K a­
rei Janssenslaan , 31 te  Oostende.
(890)
V.G.O. speelt Zondag 8 Augus­
tus een eerste oefenw edstrijd te 
Harelbeke. De opstelling is ons 
n ie t bekend. We hopen d a t de­
ze w edstrijd  gunstige perspec­
tieven zal openen voor de ko­
m ende competitie.
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^ij V.G. Oostende
£en g,eiuaag,d dpe£ aan 
«a£te& af nietó»
H et was verleden ja a r  bij de aan - genoemd voor de heropleving van V
vang van de com petitie bij V.G.O. GO. Zij die th an s  de teugels in  h a n -
een algem een versChijtnsel d a t de den houden hebben gezorgd d a t  er
meeste aanhangers en bestuursleden geld in  ’t  bakske kwam  en hebben
van roodgeel de degradatie  n ie t d ra -  zich vol ijver op de m a rk t geworpen
m atisch  schenen op te  va tten , om dat en gekocht, gekocht zodat m en stil-
enerzi’ds, zoals bij A.S.O., de eer- aan  h e t VGO is g aan  om dopen in
zucht sedert de bevrijding nog n ie t VG Vreem delingen Legioen. In d er-
terug  op vooroorlogs peil w as ge raak t daad, we willen h ier de opstelling
en h e t m inderw aardigheidscom plex n ie t bekend m aken w a a rn a a r h e t V.
zich z ich tbaar m anifesteerde bij vele G .O .-bestuur s tree ft doch h e t weze
spelers en bestuursleden, om dat ook voldoende m et te  zeggen d a t nog am-
anderzijds men ervan overtuigd was per vier au thentieke roodgelen van
d a t  VGO zonder veel moeite terug  zou de laa ts te  sam enstelling  in  aanm er-
opstijgen. Bij VGO dach t men d a t in  king komen voor een p laa tsje . 
1948-49 te  Oostende m en de jaa rlijk ­
se derby zou beleven en roodgeel e in ­
delijk  weer roodgroen n a a r  de kroon 
zou steken.
W anneer we n a a s t die verw achtin­
gen th an s  overschakelen n a a r  de hu i­
dige toestand  kunnen we n ie t nnders
S d dn o ïZ n e SSertS°bS5ÏÏd™  ™  zullen op zichzelf zeker versterking
S C H A K E N
Wegens technische storingen 
m oet een groot gedeelte sport- 
tek st blijven liggen w aaronder 
een bespreking der v errich tin ­
gen van  onze vertegenwoordi­
gers op de Olympiaden.
Onze lazers, - sportliefhebbers, 
zullen ons willen verontschul­
digen.
Hoewel h e t seizoen gewoonlijk een Drie O ostendse P.T.T. m annen, de he-
verslapping in  schaakspel teweeg- ren  H aym an, D ehondt en  Degryse
brengt, oefenen de Oostendse spelers m aak ten  deel,van deze groep; ze heb-
zich duchtig  verder. Een nieuwe reeks ben flink spel geleverd en  dienen om
van vier zeskam pen werd ingezet, zo- h u n  p resta tie  gelukgewenst. Dhr. De-
d a t 24 spelers - de verlom ende w arm - gryse verdedigde h e t vierde bord en
te  ten  spijt, de zinnen scherp  hou- nam  zijn  deel van de punten : 2
den. De tw eede en derde catgories vier. Dhr. D ehondt aan  h e t tweede
hebben elk h u n  zeskam p; de eerste bord deed nog beter en nam  3 pun-
categorie te lt  er twee en  de O ostend- ten, terw ijl dh r H aym an aan  he t eer-
se club m ag zich verheugen op de toe- ste bord drie en h a lf  op de vier w ist
tred ing  van  twee zeer sterke spelers, té  halen. H et is zeker d a t dhr. Hay-
de heren  G errits en  Stuyts. H ier vol- m an een geweldigen indr-uk liet en
gen de eerste u itslagen  in  deze zes- we denken wel, d a t h ij h e t eerste
EEN GEWAAGD SPEL 
«ALLES OF NIETS»
D it zegt genoeg en b ren g t ons m e t­
een aan  de kern van  de huidige VGO 
crisis. Ons lijk t h e t duidelijk d a t 
m en in die m iddens voor 1948-49 «al
m oet men toegeven d a t VGO meer 
dan  ooit h e t gevaar van verdrongen 
te  worden m oet onder ogen nemen. 
Im m ers SKVO heeft h e t e r voor een 
eerste ja a r  werkelijk fraa i en bevre-
meebrengen. Ongetw ijfeld zullen de 
m eesten dan  ook de com petitie m et 
stra lend  gezicht te  gem oet zien. Al­
gemeen zal men van  oordeel zijn d a t 
iriét ean dergelijke opsteling «hetdigend vanaf gebracht en vertrekt
a ls  grote favoriet in  de komende com amP10enschap  n ie t KAN verhezen» 
T- j i — ---------- - j.1------ M aar als nu, om de een of anderepetitie. Indien groenw it th an s  als 
een triom ferende ploeg door de com­
petitie  zal w andelen zal voor alles en 
iedereen VGO daarvan  de terugslag  
voelen.
EEN SPELER-OEFENMEESTER  
WAS VOLDOENDE
W at VGO nodig had  om m et kans
vaak onvoorziene reden, de boel toch 
n ie t wil d raaien , w a t dan? Ind ien  de 
uitkom st n ie t «alles» is, zal h e t dan  
«niets» zijn? We wilen de politiek van 
VGO n ie t afbreken, doch we beseffen 
m isschien meer dan  wie ook w at er 
van d it alles afhang t. H et risico is 
groot en zo VGO er n ie t in  slaag t 
ASO toekom end ja a r  te  vervoegen, 
op succes te  s ta rten  in  de volgende dan  g ie te n  we de ogen voor w a t de 
com petitie was vóór alles een flinke toekom st verder zal brengen. Een
kam pen :
S tu y ts  - G errits  0-0
Gesquière - V anthuyne 0-1
D ehondt - V anbeveren 0-1
Gesquière - Rosseel 1-0
Lingier - Vancoillie 1-0
V anderbeke - Devos 0-1
Spoelders -  V an Voren 1-0
A speslagh - Bauwens 1-0
Douvere -  M eyns 0-1
D it ja a r  werd er in  h e t  land  een 
kam pioeschap P.T.T. ing erich t : Brus 
sel, Antw erpen, G ent, Brugge en Je- 
melle w ierpen elk een ploeg van  5 
m an  in  de strijd . De u itslag  luidde :
1. Brugge 4 p. op 4
2. A ntw erpen 3 p. op 4
4. G en t 1 p. op 4
3. Brussel 2 p. op 4
5. Jem elle 0 p. op 4 
De groep Brugge w erd g lansrijk
kam pioen en won alle ontm oetingen
bord zal m oeten verdedigen bij de in 
té rna tiona le  w edstrijden van  de P-T. 
T.
De Turnvereniging O.T.V. 
Noordzee in feest
oefenm eester-speler. Het lag dan  ook 
in  de lijn  der verw achtingen w an­
neer we hoorden aankondigen d a t on­
derhandelingen w aren aangeknoort 
m et een bekend speler van in te rn a ­
tionale klas, die als oefenm eester- 
speler zou aangesloten worden. Ons 
inziens, en volgens velen was dit vol­
doende om aan  VGO de nodige im­
puls te  geven, om to t nieuw leven 
en gaver spel te  komen.
Er zijn ech ter aardige dingen ge­
beurd rond de groene tafe l en n a  w at 
gediscusieer is men ertoe gekomen 
een  der m eest verdienstelijke elem en­
ten  beleefd de deur te  wijzen h e t­
geen een woelige atm osfeer heeft ge-
morele instorting? Een desertie van 
vele jonge k rachten? Een finantiele 
crach? Een afw entelen van  ta lrijk e  
supporters ?
Hopen we voor de «old great» dat 
de com petitie 1948-49 een volledig sue 
ces moge zijn en de b loedtransfusie 
in  h e t spelersm ateriaal gunstige ge­
volgen moge hebben. D it neem t n ie t 
weg d a t we de m assa-aanw erv ing  van 
niéuwe elem enten liefst n ie t hadden  
gezien en d a t h e t aanslu iten  van  een 
flink oefenm eester-speler ons meer 
dan  voldoende bleek om voldoende 
u itgerust en m et vertrouw en de nieu-
Zondagm orgen werd ter gelegen­
heid van een plechtige ontvangst; op 
h et stadhuis een nieuw vaandel over­
handigd aan de Oostendse Tum ve-
terw ijl dhr. Defer op zijn beurt en 
zich tbaar on troerd  bedankte.
Door de A.S. Oc|stende werd een 
bloem enruiker overhandigd aan  dhr.
we com petitie aan  te  vangen 
Enerzijds een razende sp u rt om op 
schapen  die bepaald  n ie t gunstig k an  ^ s o  te  springen, anderzijds de m o­
gelijkheid van  de aanvang  van  een 
definitief verval, d a t zijn  volgens ons 
de twee grote kansen van VGO. D at 
h e t B estuur m et zijn nieuwe politiek 
van reconstructie  h ie r een grote ver­
antw oordelijkheid m oet nem en lig t 
voor de hand.
Tot slot of nu de rodgele form atie 
h e t u itz ich t zal hebben van  een 
vreem delingen legioen of n iet, he t 
voornaam ste is toch d a t de elf spe­
lers de Oostendse k leuren  m et succes 
zullen verdedigen. L a a t ons hopen d a t 
h e t ook h ier w aarheid  zal blijken te 
zijn d a t «waar de nood h e t grootst 
is, de redding h e t m eest nab ij is».
OP 25 AUGUSTUS A. S.
Het jaarlijks 
zwem feest van 
rijkswacht
de
Men h erin n ert zich gem akkelijk 
h e t  fraa i succes d a t h e t zwemfeest 
ingerich t door de R ijksw acht, d is­
tr ic t Oostende, verleden ja a r  in h e t 
M aria H endrikapark  tebeurt is geval­
len. Dank zij een flinke organisatie 
én sportieve betw isting van alle wed­
strijden  groeide h e t feest u it to t een 
sportm an ifestatie  van eersten  rang  
w aaraan  de honderden aanwezigen 
een aangenam e en tevens ook ple­
zante nam iddag  beleefden.
D it zwemfeest zal w ellicht to t t r a ­
ditie  worden w an t d it jaa r, op 25 
A ugustus a.s., p a k t Luit. C atry m et 
zijn m annen weer u it m et een der­
gelijk zwemfeest en weer m ag h ij op 
de medewerking rekenen van Z.R.S. 
R. G ent, R ijksw acht K ortrijk , Brugge 
en Veurne. Onnodig te  zeggen d a t ’48 
m instens zo flink zal zijn dan  in ’47 
en  d a t h e t D istrict Oostende zijn 
beste  beentje zal voorzetten om n e t 
O ostends publiek volledige voldoe 
n ing te  geven.
H et program m a van deze sportdag 
k an  als volgt sam engevat worden :
Om 14.00 u. O ptocht langs de A. 
P ieterslaan , V indictivelaan, neerleg­
gen van bloemen aan  h e t M onum ent 
der Gesneuvelden, te rug  langs Jozef 
I I  s traa t, K apellestraat, E. Feysplein 
n a a r  Laiterie Royale toe.
Om 15 u. A anvang der zwemwed­
strijden  w aaraan  de voomoemde een 
heden  deelnemen. H et flink muziek­
korps van de le  Mob. Gr. te G ent en 
h e t  le  Escadron te  P aa rd  van K or­
tr i jk  zal voor de m uzikale noot zor­
gen. Tot slot wijzen we er nog op 
d a t, benevens de gewone zwem num - 
m ers, de eierkoers en h e t touw trek­
ken weer op h e t p rogram m a staan.
Aan volk zal h e t op 25 Augustus 
in  de «Laiterie» n iet ontbreken w ant 
h e t zwemfeest van de R ijksw achters 
h e e f t te  O ostende reeds burgerrech t 
verworven.
reniging Noordzee, de grootste turn- Defer d a a r deze de lessen in  licham e-
vereniging van ons land. Tevens werd lijke opvoeding geeft aaji de leden
aan dhr. Arthur Defer, verscheidene van de bekende voetbalclub. Een de-
m alen Kampioen van België, een filé van alle leden van de O. T. V.
verdiende hulde gebracht. Onder de Noordzee voor de personaliteiten, wel
aanwezige personaliteiten bemerk- ke zich op de treden  van stadhu is
ten  we dhr burgemeester Serruys de hadden  opgesteld, beëindigde de
heren schepenen, talrijke gemeente­
raadsleden en talrijke burgerlijke 
overheden. In zijn gelegenheidstoe­
spraak onderlijnde dhr. Serruys de 
geweldige opgang van de turnvereni­
ging en bracht hulde aan de stichters 
die Oostende onschatbare diensten be 
wezen. Hij w ijde vervolgens u it 
over de gunstige invloed welke deze 
vereniging uitoefent o d  de bevolking 
en  r ic h tte  zich to t  slot to t  dhr. De­
fer A., lid  van de turnvereniging, die 
erin  slaagde m eerm alen de tite l van 
n a tio n a a l tu rnkam pioen  weg te k a ­
pen en th a n s  op 42 jarige  leeftijd  
nog steeds de beste Belgische tu rn e r 
is gebleven.
Vervolgens w erd h e t vaandel over­
hand igd  aan  dhr. B oddaert Hendrik, 
terw ijl a an  dhr. Defer een p rach tige  
vaas werd geschonken. Dhr. B oddaert 
dan k te  in  n aam  van de Noordzee. De 
heer K aiser, vice p residen t van  de Na­
tionale  T urnfederatie , sp rak  eveneens 
enkele woorden van hulde aan  de O. 
T.V. Noordzee en kam pioen Defer,
ze fraaie  plechtigheid.
Ilaliaanse 
z e g e  Ie
Biankenberge *
H et G root Criterium  van h e t Casi­
no betekende voor Biankenberge een 
flinke a ttrac tie . Duidende sportlief­
hebbers hadden  zich reeds lang  voor < 
de aanvang van de w edstrijd  rond <jè 
ie tw at m inder dan  2 Km. lange par-'; 
court opgesteld om de rondem annem , 
40-maal te  zien voorbijflitsen.
Of de omloop n u  w erkelijk helemaaÈ ; 
geschikt w as voor een C riterium  dur® 
ven we betw ijfelen d aa r telkens twee ! 
scherpe bochten dienden genom ei 
w aarb ij m eer dan  eens renners i j  
m oeilijkheden geraakten.
De koers bood, sp ijts  de zeer ko rtt 
ronden, een boeiend en afwisselend 
verloop. Corrieri, de beste spurter uü 
h e t lot, zorgde ervoor in  de voorste ] 
gelederen te blijven ten  einde ta lrijr  
ke prem ien en  tevens de eindzeg' 
weg te kapen vóór een B arta li c 
b lijkbaar de zegeroes ie tw at beu 
geworden. N aast Corrieri, d ie e«n| 
voortreffelijke w edstrijd  leverde, c i­
teren  we D upont en Schotte. Ook lm  
panis, B artali, Ockers, Engels en  Sci- 
ard is zorgden voor aan trekkelijk  spgc 
takel en toonden zich in  een beste 
dag.
De uitslag-
1. Corrieri de 72 km. in  lu . 38 miaÜ
2. B arta li op 2 lengten ;
3. Ockers;
4. Ram on;
5. Schotte;
6. D upont;
7. Engels;
8. Fachleiter; 9. Im panis; 10. Pas 
quini; 11. Jom eaux (gedubbeld)I i 
Sciardis; 13 (ex-aequo) Cam elllni' 
K irschen; C aput; Declerck; M ertèns, 
Rogiers; Ronconi; V erscheuren; R en, 
ders; Rosseel.
Geen rondemannen te 
Oostende
We vernem en d a t over h e t optreden nifesltaties, m ag h ier een daverend 
van de m annen  van  de T our op Os- 5?®a  c.u^Pa slaan. We m enen d a t een 
te n d  S tadion defin itief een  kruisje C riterium  m et de R ondem annen de 
w erd gem aakt. H et bedrag  van de herleving van  ’t  seizoen m eer zou in 
sam engevatte finan tië le  eisen van  de h an d  gew erkt hebben dan  de m erk 
rondem annen loopt zo hoog d a t de w aardige finan të le  s teu n  welke on- 
Directie er n ie t k an  aan  denken e ' langs m  de gem eenteraad  aan  een 
dergelijke m eeting op 'touw  te  zetten. ander «sporttak» w erd toegekend en
gestem d door een overgrote m eerder- 
We kunnen h e t cijfer gerust mede- heid. Ons d u n k t kon d it som m etje 
delen d aar h e t een publiek geheim  veel n u ttig e r  besteed worden, 
is : de rondebazen vragen zow at 80. De kom st der Ronde van  F ran k rijk  
000 frs. vooraf, schoon w eder of slecht m annen  n a a r  B iankenberge h eeft 
weder. Voor w anneer h e t  jongste pro een nieuwe krachige stoo t gegeven 
gram m a zal w orden aangekondigd aan  h e t seizoenleven a ldaar. M oest 
weten we n ie t w a n t h e t  is  zo p lo ts d it c rite rium  op een Zondag zijn door 
m uiststil geworden rond  O stend S ta -  gegaan, B iankenberge zou zeker in 
dion. We zijn nooit voorstander ge- le tte rlijke  zin te  klein zijn geweest, 
w eest van h e t  geven van  wielerm ee- Op h e t feestkalender van de stad  
tings «in serie» doch hopen d a t op Oostende vinden we ieder ja a r  een 
de hoogdag van  h e t seizoen 15 Augus- ganse  gam m a sportm anifestaties.
H et s tad sb estu u r m ag  ech ter n ie t 
p ra t  g aan  op een dergelijke ver­
scheidenheid w a n t d it is toch  in  
hoofdzaak te danken  aan  p riv aa t in i­
tia tie f  d a t doorgaans van  de s ta d  wei­
nig  of geen finan tie le  s teun  onder- 
Terloops willen we onze sp ijt  u it- vindt. Ook wij vragen w anneer men 
drukken over h e t n ie t optreden van eindelijk zal begrijpen d a t de stad  
dè rondem annen. We w erpen h ie r de voelbaar m oet ingrijpen  om, n ie t a l- 
steen n ie t n a a r  de D irectie w an t de leen tijd en s  de zomer, m a a r  toch  t i j -  
H eren kunnen w erkelijk n ie t m eer dens de zomer vooral, de sportieve ac 
doen d a n  ze kunnen. H et stadsbe- tiv ite it in  onze s ta d  op te  drijven en 
stuur, en h ie r vallen we onze confra- te  ondersteunen. Van een n u ttig e  aan  
te r  volledig bij die enkele w eken ge- w ending van  stadsgelden  gesproken 
leden gewaagde van  een stad stu ssen - d it w are een uiterst n u ttige  aanw en- 
kom st bij' de organisatie  van  spo rtm a ding.
Het boekje van de hordenliefM tie
' HET AANBRENGEN VAN EEN U m oeilijkheden bij. h e t afgeven be-
GEWORPEN VOORWERP veelt hem  dan  «geeft af, b raa f
„  . . . , .. H erhaa lt dagelijks deze oefening
Een jonge hond: leren een door zijn ^ a t hij onm iddellijk op h e t eerstf
brengen T f S a a L  T n T e e r T e  bevel met het ^eWOTpen voorwerp bijI  l f ,  U komt. L aa t uw leerling nu bij hef m akkelijke oefening d aar de hond aanbrengen h e t voorwerp onder weg
Uefde en a T S fe n d  zal u i t ^ r a ^  vallen beveelt hem dan aanstonds : y 
Deze e fe ning aan e en vo 1 wass en <<X brengt aan>> zodoende zal de h ^ d  
hond aanleren zal zeer dikwijls ge- deze meer dan waarschijnlijk terug
paard  gaan  m et veel moeilijkhedon 
gezien bij zulkdanige honden de speel 
lu st ontbreekt.
Eerst en vooral zal m en aanvangen 
m et de aan d ach t van de jonge hond 
op h e t weg te  w erpen voorwerp welke 
men bij voorkeur zal kiezen onder de 
volgende voorwerpen: een blokje hout 
een opgerolde zakdoek, een schoen of 
een pantoffel. V erm ijdt steeds een 
steen  te  gebruiken d aar deze de ta n -
oprapen en aanbrengen. Herhaalt 
daarop  aanstonds terug  de zelfde .oe­
fening zorg dragende d it m aa l van 
zodra de hond h e t voorwerp komt 
te  bem achtigen enkele pasjes ach- ] 
te rw aarts  te doen. U zu lt de ervaring 
opdoen d a t van zodra uw hond deze 
ach terw aartse  bewegiijg bem erkt hij 
in  versneld tem po op U zal komen 
aandraven  en volledig zal vergetjen 
h e t  voorwerp onderweg te  la te n  vallen
■>»™i uc gcui mn.cn uaai u,e^c ue uiui- y an  ZOd ra  de hond dan bij U is o:.
den van de hond afslijten  . W anneer neem t hem  h e t voorwerp doch dóet ;
nu de aan d ach t van de hond op h e t d it zeer voorzichtig w an t op brutale
voorwerp is getrokken en h ij ie ts  wljze hem  h e t voorwerp ontnemen
zenuw achtigs voor U s ta a t te  huppe- kan  de zeer pun tige tan d en  van
len w erp t dan  h e t voorwerp enkele jonge hond beschadigen of zelfs lo i
passen van U vandaan  en beveel «X £rekken w a t onverm ijdelijk onaange
brengt aan». De hond zal in  de mees nam e gevolgen k an  of zal hebben V 
te  gevallen h e t voorwerp in de m uil w an n ee r U h e t nu  zover b ren g i
n  Pin PD pn  p r  moHct onû lûn
tu s  O stend Stadion zal u itpakken  m et 
een puike m eeting die de belangstel­
ling n ie t alleen van  zijn abonnés 
doch tevens van  allen die de k u st aan  
doen in die dagen zal g aan d e  hou ­
den.
T* C 4riU lV /^ i U  IJLCls 11 u  iÜ U V C i U i t l i j
nem en en er m ede spelen, de kop d a t uw leerling h e t geworpen voor:* 
heen en  weer schuddende. Beveelt werp aanstonds en op h e t eerste bei 
ech ter onm iddellijk «X brengt aan» -------  ------*------- JD. —i. uiwigi, aan» vel blj u  brengt lee rt hem  d an  bij,
k lap t daarbij, in  uw handen  om de ^„4.
a an d ach t van; de hond op U te tre k ­
ken en steek t de h an d  u it terw ijl 
U h e t woordje «braaf» n ie t vergeet.
W ordt de hond n u  ech ter gew aar 
d a t U zijn voorwerp w ilt afnem en 
dan  zal h ij heel w aarsch ijn lijk  rech ts  
omkeer m aken en; zich van U verwij-
h ê t wegwerpen van h e t voorwerp ter» 
p la a ts  te blijven liggen to td a t U hetj 
bevel geeft van aan  te  brengen. Dit 
zal echter in he t begin veel geduld 
vergen van de liefhebber africhter, 
d it volgens h e t tem peram ent van de 
hond, m aar in  een zeer korte tijd ­
spanne zal hij dit op onberispelijke. span ne sai inj uiu up
deren. Beveelt d an  aanstonds te rug  -^ jze  uitvoeren. Eens zover zult U
«X b ren g t aan» of «X breng t hier» hem  ieren behoorlijk en  op regelm atis tP lin t Ki i■zrmrlorli ilr ia+cen s teu n t bijzonderlijk iets h arder 
op de «hier» zonder echter U te be­
zondigen aan  te overdreven geluiden. 
B lijft de hond n u  echter op een p aa r 
passen van U stils taan  en d aag t hij 
U u it zijn voorwerp te kom en a fne­
men, beg aa t dan  n ie t de onvoorzich­
tigheid n a a r  hem  toe te  gaan of te 
lopen w an t dan k rijg t de hond zijn 
gewénste gril en al spelende zal hij 
zich verder en verder van U verwij­
deren. Doet integendeel een p as  ach­
te rw aarts ' terw ijl U beveelt «hier» 
w an t deze ach terw aartse  beweging zal
ge wijee h e t voorwerp in  uw handen 
af te  geven. Van zodra de hond bij 
U terugkom t m et h e t  voorwerp in  zijn 
m uil s tree lt hem  dan  heel zacht 
en beveelt «X zit» doch d ra a g t zorg 
d a t d it bevel n ie t te  h a rd  k link t an­
ders loopt U h e t gevaar d a t  hij het 
voorwerp voor uw voeten la a t vallen.
W anneer hij gevolg geeft aan  uw 
bevel on tneem t hem  d an  h e t  voor 
werp en stree lt hem  terw ijl U zegtt 
d a t hij b ra a f is. Vergeet nooit -^laï^Kolftnnw {r. J -  -1---------
de hond to t U lokken. W anneer de 
hond n u  eindelijk m et h e t voorwerp goed heeft gedaan, 
in  uw onm iddelijke nabijheid  is o n t­
neem t hem  dan  voorzichtig h e t voor­
werp u it de m uil terw ijl U hem  de 
kop stree lt en hem  h e t woordje 
«braaf» toericht. H oudt h ij deze ech­
te r  gesloten tussen de tan d en  en vindt
belonen de basis is van de dressuut* 
en  d a t h e t  door streling  is d a t - I I  
uw hond de verzekering geeft d a t h in
V.R.
(vervOi■ o n - .
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